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PRESUPUESTOS PARA UNA TEOLOGÍA DEL MUNDO 
(Análisis del intento teológico de Johann Baptist Metz) 
JOSE LUIS ILLANES 
Como t o d a p a l a b r a que evoca d imens iones f u n d a m e n t a l e s del 
exis t i r h u m a n o , l a p a l a b r a m u n d o t i ene u n a a m p l i a g a m a de 
s ignif icaciones . De e n t r e el las , d e s t a q u e m o s a l g u n a s que o c u p a n 
u n luga r de p r i m e r p l a n o e n la t e m á t i c a teológica c o n t e m p o r á -
n e a : la an t ropo lóg ico-ex i s t enc ia l , o el m u n d o e n c u a n t o d i m e n -
s ión de la t e m p o r a l i d a d e h i s to r i c idad h u m a n a s ; la f i s i co -an t ro -
pológica, o el m u n d o en c u a n t o desar ro l lo y evolución del cos-
m o s en su v incu lac ión y re lac ión con l a h i s t o r i a h u m a n a ; la 
cu l tu ra l , en fin, o el m u n d o e n c u a n t o s i t uac ión c u l t u r a l y social 
p r e s e n t e e n la que el c r i s t i ano vive y o p e r a y d e la que f o r m a 
p a r t e , y que debe se r por t a n t o t e n i d a p r e s e n t e por todo t r a b a j o 
teológico que asp i re a inc id i r e f i cazmen te sobre el p e n s a m i e n t o 
de los h o m b r e s . E n t r e esas s ignif icaciones h a y múl t ip l e s r e lac io -
nes , s i endo ca rac te r í s t i co de la t e m á t i c a r ec i en te , l a p re senc ia de 
escuelas de p e n s a m i e n t o que s u b r a y a n la c e n t r a l i d a d del con -
cep to de m u n d o , a p a r t i r de la t e r c e r a de las s ignif icaciones 
m e n c i o n a d a s ; es decir , que d e s e m b o c a n e n u n a va lo rac ión m e -
taf í s ica o an t ropo lóg ica del m u n d o , a p a r t i r de u n a ref lexión so -
b r e l a c o y u n t u r a c u l t u r a l c o n t e m p o r á n e a , y que a r t i c u l a n todo 
su p e n s a m i e n t o en d e p e n d e n c i a cons t i t u t i va de esa ref lexión. 
Nos p r o p o n e m o s e n es tas p á g i n a s e n f r e n t a r n o s con e s t a p r o -
b l e m á t i c a a t r avés del es tud io del p e n s a m i e n t o de u n o de los 
a u t o r e s c o n t e m p o r á n e o s que se h a n ocupado del t e m a : J o h a n n 
B a p t i s t M e t z ( l ) ; y m á s c o n c r e t a m e n t e a t r a v é s del aná l i s i s de su 
(1) Como introducciones generales al pensamiento de Metz, pueden con-
sultarse: A. KOLPING, Katholische Theologie gestern und heute, Schünemann 
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obra m á s c o m p l e t a sobre la cues t ión : Teología del mundo. E s t u -
dio y aná l i s i s que, d a d a l a n a t u r a l e z a del i n t e n t o teológico d e 
Metz, nos conduc i r á sobre todo a p r o n u n c i a r n o s sobre los p r e s u -
pues tos p a r a u n a teología del m u n d o . 
Teología del mundo, o, p a r a t r a d u c i r m á s e x a c t a m e n t e el t í -
t u lo a l e m á n , En torno a la teología del mundo (2) , recoge u n a s e -
r ie de a r t í cu los pub l icados por Metz e n t r e 1961 y 1967. El a u t o r 
adv ie r t e é n el prólogo que n o se t r a t a de u n a m e r a recopi lac ión 
de escr i tos p r e c e d e n t e s , s ino de u n a o b r a d o t a d a de u n i d a d t e -
m á t i c a . Esa dec l a r ac ión de Metz n o es s i m p l e m e n t e r e t ó r i c a : Teo-
logía del mundo es de h e c h o u n a o b r a u n i t a r i a n o sólo po rque s u s 
diversos cap í tu los se e n f r e n t a n con u n a m i s m a t e m á t i c a a b o r -
d á n d o l a desde d iversas pe r spec t ivas s e g ú n u n o r d e n lógico de 
ideas , s ino t a m b i é n —y quizás sobre t o d o — porque la suces ión de 
los escr i tos que la c o m p o n e n , t e s t i m o n i a el i t i n e r a r i o i n t e l e c t u a l 
seguido po r el a u t o r a lo l a rgo de esos a ñ o s e n s u esfuerzo por 
esc larecer u n p rob l ema . Ese i t i ne r a r io , y, m á s e x a c t a m e n t e , l a 
r e lac ión de ese i t i ne r a r i o con los pr inc ip ios que lo d e t e r m i n a n , 
es, a n u e s t r o juic io , el a spec to m á s i n t e r e s a n t e de e s t a ob ra de 
Metz, y lo que p r i n c i p a l m e n t e p r o c u r a r e m o s c lar i f icar (3 ) . 
¿Qué e n t i e n d e Metz por " teo logía del m u n d o " ? , ¿qué s igni f i -
cado exac to a t r i b u y e a la p a l a b r a " m u n d o " ? El t ex to de Metz n o 
de ja l u g a r a d u d a s : desde el p r inc ip io de la ob ra d ec l a r a que po r 
m u n d o e n t i e n d e n o u n cosmos s u b s t a n c i a l m e n t e inmóvi l , s ino u n a 
h i s t o r i a que se desa r ro l l a . "Se r í a —escr ibe , a c u d i e n d o a u n a con-
t rapos ic ión que , como veremos , es c e n t r a l e n su s i s t e m a — u n a 
concepción m á s gr iega que c r i s t i a n a el r e p r e s e n t a r s e p r i m o r d i a l -
m e n t e la r e a l i d a d del m u n d o como el m a r c o fijo, dentro del cua l , 
e n u n r e t o r n o i n d i f e r e n t e y s u p r e m a m e n t e m o r t a l de s i e m p r e lo 
mismo , a c o n t e c e la h i s to r i a . Lejos de eso, el m u n d o , por m e d i o 
del ac to h i s tó r i co que acon tece e n él, se convierte e n el devenir 
h i s tó r i co" (4 ) . 
Verlag, Bremen 1964, p. 249 ss.; FRANCIS P. FIORENZA, The thought of J. B. Metz: 
origin, positions, development, en "Philosophy Today", (1966) 247-252 (repro-
ducido como apéndice en la edición francesa de la obra, hasta ahora, más 
significativa de Metz: Christliche Anthrolozentrik, y en la edición italiana 
de Zur Theologie der Welt). 
(2) Zur Theologie der Welt, Kaiser Verlag, München, 1968; edición caste-
llana: Teología del mundo, traducción de Constantino Ruiz Garrido, Ed Si-
gúeme, Salamanca 1970. Para facilitar la lectura, en este ensayo citaremos 
siempre la edición española. 
(3) Es de lamentar en este sentido que en el libro no consten las fechas 
exactas en que aparecieron los diversos artículos que lo integran, ya que ello 
ayudaría al lector a comprender el pensamiento de Metz. Afortunadamente 
la estructura del libro, aun siendo temática, refleja la cronología, y eso per-
mite subsanar en parte esa omisión; a lo largo de la exposición daremos 
además las fechas más significativas. 
(4) Teología del mundo, p. 27; cfr. pp. 69, 87-88. 
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Notemos , e n s e g u n d o lugar , que el m u n d o y la h i s t o r i a s o n e s -
t u d i a d o s po r Metz desde u n a pe r spec t iva an t ropo lóg ica . Es és te 
o t ro p u n t o sobre el que t a m b i é n se expresa con c la r idad . Ya e n 
la breve i n t r o d u c c i ó n con que p r e s e n t a la ob ra que e x a m i n a m o s , 
adv ie r t e que los a r t í cu los que la c o m p o n e n n o a s p i r a n a ofrecer 
u n t r a t a d o teológico a c e r c a del m u n d o , s ino que e s t u d i a n la cues -
t ión del p u n t o de p a r t i d a de l a r e s p u e s t a teológica de l a fe, es 
decir el m u n d o e n c u a n t o p u n t o de p a r t i d a y m e t a de la r e s p u e s -
t a de l a fe (5 ) . Y desde l a s p r i m e r a s p á g i n a s s e ñ a l a , c o m p l e t a n -
do así el s e n t i d o de esa a d v e r t e n c i a prev ia , que e n sus escr i tos l a 
p a l a b r a " m u n d o " n o debe e n t e n d e r s e e n u n s e n t i d o obje t iv is ta , 
como en sí del m u n d o , s ino como m u n d o del h o m b r e , es deci r 
como comprens ión h u m a n a del m u n d o (6) . 
C o h e r e n t e con es te p l a n t e a m i e n t o , ins i s t e m á s de u n a vez e n 
que, a l i n t e n t a r r ea l i za r u n a teología del m u n d o , h a b l a n o como 
teólogo dogmát i co , s ino como teólogo f u n d a m e n t a l , es deci r como 
especia l i s ta de u n m o d o de teologizar que a s p i r a a expone r la fe 
de u n a f o r m a que es té e n c o n s o n a n c i a con el h o r i z a n t e c u l t u r a l 
del p rop io m o m e n t o h i s tó r ico (7) . Su m é t o d o de t r a b a j o cons is te 
pues en p a r t i r de la comprens ión del m u n d o que t i ene el h o m b r e 
e n u n a d e t e r m i n a d a c o y u n t u r a cu l tu ra l , es dec i r aque l l a a l a que 
p e r t e n e c e el propio teólogo, p a r a f o r m u l a r la r e s p u e s t a que el 
c r i s t i ano , desde l a fe, debe d a r a los p r o b l e m a s que l a s i t uac ión 
le p l a n t e a . 
La descr ipc ión del m é t o d o de Metz que a c a b a m o s de h a c e r es 
m u y genér ica , y p u e d e ser i n t e r p r e t a d a e n diversos s e n t i d o s : p a r a 
l legar a u n a ca rac t e r i zac ión m á s a d e c u a d a , se r ía necesa r io t e n e r 
p r e s e n t e t odo el c o n j u n t o de s u p e n s a m i e n t o y a n t i c i p a r cues t io -
n e s que es m e j o r d e j a r p a r a m á s a d e l a n t e . B a s t e d e m o m e n t o con 
esas p i n c e l a d a s genera les , y p a s e m o s a e x p o n e r el i n t e n t o t eo ló -
gico d e Metz t a l y como él m i s m o lo h a fo rmulado . 
Nues t ro ensayo e s t á e s t r u c t u r a d o en dos p a r t e s : e n p r i m e r l u -
g a r e x p o n d r e m o s y e x a m i n a r e m o s l a s tes is de Metz , p r o c u r a n d o 
pone r de rel ieve las l íneas de fondo que exp l i can s u evolución y 
desar ro l lo ; e n u n s e g u n d o m o m e n t o , a n a l i z a r e m o s c r í t i c a m e n t e 
s u s p r e supues to s teoré t icos . H a y que t e n e r en c u e n t a a d e m á s que , 
a n u e s t r o juic io , en el a rco de a ñ o s que c u b r e n los a r t í cu los r e -
(5) p. 9. 
(6) pp. 26-27, 40-41, 107, etc. Sobre el concepto de mundo en Metz cfr. 
además Christliche Anthroposentrik, Kosel Verlag, München 1962, capítulo 2, 
apartado 3, y Welt, en Lexikon für Theologie und Kirche, t. X, cois. 1021-1026. 
(7) Cfr., por ejemplo, Teología del mundo, p. 106. Sobre la problemática 
reciente en torno al concepto de teología fundamental, puede verse el nú-
mro de "Concilium" dedicado al tema en 1969: n.° 46 de la edición francesa; 
este número corresponde a la sección "Iglesia-mundo: problemas fronteri-
zos" dirigida precisamente por Metz. 
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cogidos en Teología del mundo, las ideas de Metz h a n suf r ido u n a 
c l a r a evolución, h a s t a el p u n t o de que e s t a ob ra p u e d e casi con -
s ide ra r se d iv id ida e n dos e t a p a s o p a r t e s c l a r a m e n t e d i s t i n t a s : 
u n a p r i m e r a que a b a r c a los a ñ o s 1961 a 1964, y a la que co r r e s -
p o n d e n los a r t í cu los p r i m e r o y s e g u n d o ; y u n a s e g u n d a , que se 
in ic ia e n 1965, y que a b a r c a el r e s to del l ibro. Desde el p u n t o de 
v i s ta t e m á t i c o , la p r i m e r a p a r t e se ocupa p r e f e r e n t e m e n t e de la 
secu la r izac ión , la s e g u n d a , de lo que Metz def ine como teología 
pol í t ica . P a r a r e s p e t a r la génesis , y el c o n t e n i d o m i s m o de la 
ob ra de Metz , r e a l i z a r emos n u e s t r a exposición s igu iendo esas dos 
e t a p a s . 
I 
El cristiano ante la secularidad del mundo 
"El m u n d o , h o y día , se h a h e c h o s e c u l a r " : con e s t a d e c l a r a -
ción comienza Metz el p r i m e r o de los ensayos que c o m p o n e n Teo-
logía del mundo (8) , d á n d o n o s as í el p u n t o de p a r t i d a de su r e -
flexión. Al igua l que o t ros teólogos c o n t e m p o r á n e o s (9) , Metz a c e p -
t a la descr ipc ión del m u n d o p r e s e n t e como u n m u n d o secu la r i za -
do , y su p e n s a m i e n t o se e s t r u c t u r a por t a n t o como u n i n t e n t o de 
v a l o r a r t eo lóg i camen te la secu la r izac ión . 
A poca f ami l i a r i dad que se t e n g a con es tos t e m a s , se h a b r á l le-
g a d o ya a la conclus ión de que la p a l a b r a " secu la r i zac ión" —y sus 
s i n ó n i m o s : la ic ización, m u n d a n i z a c i ó n , e tc .— c u b r e u n a g r a n v a -
r i e d a d de s ignif icados, e n ocas iones opues tos e n t r e sí. ¿Qué e n t i e n -
d e pues Metz por secu la r i zac ión? Quizá u n a de sus f rases m á s s ig-
n i f i ca t ivas a es te r e spec to sea l a que e n c o n t r a m o s a l in ic io del s e -
g u n d o cap í tu lo del l ib ro : la s i t uac ión p r e s e n t e del m u n d o —nos 
d i ce— es l a " s i t uac ión del t r á n s i t o de u n m u n d o d iv in izado a u n 
m u n d o h o m i n i z a d o " (10). 
(8) p. 11. Ese ensayo (Weltvertändnis im Glaubem. Christliche Orientie-
rung in einer weltlichen Welt) fue publicado originariamente en "Geist und 
Leben", 35 (1962) 165-184. En Teología del mundo ocupa pp. 11-66. 
(9) En anteriores escritos hemos tenido ya ocasión de ocuparnos de al-
gunos de ellos, concretamente de Dietrich Bonhoeffer y de sus seguidores en 
el mundo teológico anglosajón: cfr. Secularización y existencia cristiana, en 
"Palabra", 6 (1968) 13 ss.; La secularización en la teología anglosajona con-
temporánea, en "Scripta Theologica", 1 (1969) 189-211; Hablar de Dios, Ed. 
Rialp, Madrid 1970; El fenómeno contemporáneo de la secularización, en 
"Atlántida", 43 (1970) 5-24. 
(10) pp. 74-75. Este ensayo, que ocupa pp. 73-103, apareció por primera 
vez en "Hochland", 56 (1964) 377-391. Después de 1964 ha vuelto también am-
pliamente sobre el tema, especialmente en Versuch einer positiven Deutung 
der bleibenden Weltlichkeit der Welt, en Handbuch der Pastoraltheologier 11-
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S e c u l a r i d a d o m u n d a n i d a d del m u n d o (Weltlichkeit der Welt), 
desdivinización, desnumin izac ión , homin izac ión , son, e n s u m a , p a -
r a Metz, t é r m i n o s equ iva len te s (11). N u e s t r a c u l t u r a , como r e s u l -
t a d o de u n la rgo proceso de secular izac ión , h a l legado — a f i r m a 
Metz (12)— a u n a s i t uac ión c a r a c t e r i z a d a por la ob je t ivac ión de 
la n a t u r a l e z a . Es deci r se h a de j ado de concebi r a la n a t u r a l e z a 
y a l cosmos como r ea l i dades super io res a l h o m b r e , que po r t a n -
to n o p u e d e n ser a l t e r a d a s h o n d a m e n t e por la acc ión h u m a n a , y 
se h a p a s a d o por el c o n t r a r i o a cons ide ra r l a s como obje tos s o m e -
t idos a l domin io y a la e x p e r i m e n t a c i ó n de la h u m a n i d a d . 
E n o t ros per íodos de la h i s t o r i a el h o m b r e se s e n t í a en e fec-
to i n m e r s o e n la n a t u r a l e z a , que se le p r e s e n t a b a como abso lu -
t a m e n t e super io r a él. E n ocas iones la cons ide raba como m a d r e 
que le cobi jaba y p ro teg ía , e n o t r a s como fuerza v e n g a d o r a que 
lo a m e n a z a b a , pero , e n la conf i anza o e n la a n g u s t i a , su d o m i -
n io e ra s i empre reconocido y el h o m b r e se some t í a a el la s in d i s -
cusión. Hoy todo eso h a c a m b i a d o , y el h o m b r e se a f i r m a como 
d o m i n a d o r del m u n d o . 
Ese s e n t i m i e n t o de subo rd inac ión a la n a t u r a l e z a — a f i r m a a d e -
m á s Metz y es te , como veremos , es el p u n t o c e n t r a l de s u a r g u -
m e n t a c i ó n — d e p e n d í a del c a r á c t e r n u m i n o s o de la comprens ión 
del m u n d o p r o p i a del h o m b r e de aque l l a s épocas de la h i s t o r i a : 
la n a t u r a l e z a e ra c o n s i d e r a d a como u n a ep i f an ía o p ro longac ión 
de la Div in idad , de t a l m a n e r a que e n el la se c re ía perc ib i r y e x -
p e r i m e n t a r la acc ión d iv ina , y por t a n t o se l a r e s p e t a b a y a c a t a -
ba . Al p r o c l a m a r s e en la época m o d e r n a la s e c u l a r i d a d del m u n -
do, es deci r el c a r á c t e r n o - d i v i n o y n o - n u m i n o s o del cosmos, fue 
reconocido a u t o m á t i c a m e n t e como m a t e r i a a p t a p a r a la h o m i n i -
zación, como m u n d o disponible p a r a la acción, y el h o m b r e se 
l anzó a descubr i r l as leyes n a t u r a l e s y a de sa r ro l l a r t é c n i c a s que 
h i c i e r a n posible el con t ro l de las fuerzas cósmicas . Ese proceso 
12, Freiburg in B., 1966, pp. 239-267, y en el artículo incluido como capítulo 6.° 
de Teología del mundo, que data de 1968. 
(11) Si bien presenta aspectos originales, la idea de secularización o 
desdivinización de Metz depende de una concepción de lo sacro que encuen-
tra sus antecedentes en las filosofías de Schleiermacher, Rudolf Otto y Hei-
degger, y en los análisis sociológicos sobre la evolución de la cultura occi-
dental realizados por Max Weber. 
Conviene advertir que el original alemán contrapone constantemente "Wel-
tlichkeit" (mundanidad) a "Sakularitat" (secularidad) y sus derivados; en la 
traducción castellana, sin duda como consecuencia de la significación que 
esas palabras tenían ya en nuestro idioma, el traductor no ha conseguido 
conservar esa contraposición tan claramente como en el texto alemán, si 
bien se mantiene a veces en la contraposición entre secularidad y secularis-
mo. En este ensayo seguimos la misma forma de hablar que se emplea en 
la traducción castellana, pero usando con más frecuencia el substantivo 
mundanidad. 
(12) Cfr. Teología del mundo, p. 76-78. 
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se h a desa r ro l l ado y h a p roduc ido sus f ru tos , de m a n e r a que el 
h o m b r e c o n t e m p o r á n e o es consc ien te de que el cosmos n o es u n 
o r d e n p rees tab lec ido en el que n a d a p u e d e c a m b i a r , s ino u n a 
m a t e r i a que p u e d e ser d o m i n a d a : t i e n d e pues a c o m p r e n d e r s e 
c a d a vez m á s a sí m i s m o como homo faber, m á s a u n como homo 
manipulator, es dec i r como u n h o m b r e que p u e d e mod i f i ca r c u a n -
to le rodea , c r e a r su prop io a m b i e n t e , p l an i f i ca r s u f u t u r o (13). 
E n v i r t u d de u n proceso e n espi ra l , esa acc ión f ab r i cadora , n a c i -
d a de la s i t uac ión de s e c u l a r i d a d o desdivinización, con t r i buye a 
s u vez a a u m e n t a r la conc ienc ia d e l a n o - n u m i n o s i d a d del m u n -
do, y a que lo que se ofrece a l a m i r a d a h u m a n a es c a d a d í a m á s 
u n m u n d o h o m i n i z a d o : " lo que de m a n e r a p r i m o r d i a l y d i r e c t a 
r e s p l a n d e c e a n t e noso t ros , n o s o n los vestigia Dei, s ino los vesti-
gio, hominis. L a creación de Dios e s t á m e d i a t i z a d a e n t o d a s p a r -
tes por la o b r a del h o m b r e " (14) . El m u n d o que el h o m b r e con-
t e m p l a es el m u n d o n a c i d o de su l ibe r tad , de sus ac i e r tos o d e 
sus e r ro r e s : u n m u n d o por t a n t o e n el que , t e m á t i c a m e n t e , n o 
se e n t r a e n re lac iones con Dios, s ino con la p rop ia r e sponsab i l i -
d a d h u m a n a . 
El proceso de secu la r izac ión y desdiv in izac ión de la comprens ión 
del m u n d o que de él de r iva — c o n t i n ú a Metz— h a n s ido p r e s e n -
t a d o s por los diversos fac to res de la i n c r e d u l i d a d o del a t e í smo 
teoré t i co como u n a r g u m e n t o y u n a fuerza a favor d e s u p o s t u r a : 
h a n i n t e n t a d o iden t i f i ca r el proceso de homin i zac ión con u n s u -
pues to proceso de h u m a n i z a c i ó n a u t ó n o m a del m u n d o , es deci r 
con la a f i rmac ión de que el h o m b r e se r e d i m e a sí m i smo , y, por 
t a n t o , con la n e g a c i ó n pos i t iva de l a r e a l i d a d de Dios. El proceso 
de secu la r izac ión a n u n c i a r í a po r t a n t o , s e g ú n esos au to re s , el fu-
t u r o de la i nc redu l idad . Algunos p e n s a d o r e s c r i s t i anos h a n a c e p -
t a d o ese d iagnós t ico , v iéndose as í l levados a u n a t r á g i c a p o s t u -
r a : d i r ig i r u n n o r o t u n d o a la civil ización p r e s e n t e , a f i r m a r que 
el m u n d o m o d e r n o es t á m á s s e p a r a d o de Dios y es m á s e s t r u c t u -
r a l m e n t e a - c r i s t i a n o que n i n g u n a o t r a época de la h i s t o r i a h u m a -
n a ; o b ien —como h a c e la teología d ia l éc t i ca— y u x t a p o n e r s a l -
vac ión y perdic ión , p r o m e s a y crisis , luz y t i n i eb las , lo que , a l i m -
ped i r que se p u e d a h a b l a r de sa lvac ión o d e perd ic ión , d e edif i -
(13> Cfr. p. 190. 
(14) pp. 47-48; frases análogas en pp. 79-80, 193. Al igual que otros auto-
res, que ven en el desarrollo de la ciencia física y de la técnica un hecho 
que favorece la mentalidad arreligiosa, Metz manifiesta aquí no haber su-
perado la teología deísta: el problema de Dios surge no en una perspectiva 
física, sino metafísica, no al considerar la interconexión de las causas segun-
das sino al percibir la contingencia de la totalidad de esas causas y por 
tanto su dependencia de la Causa primera; y, en ese sentido, es independien-
te del menor a mayor desarrollo de las ciencias físicas y naturales. Ver las 
observaciones parecidas que, con relación a Bonhoeffer, hacíamos en Hablar 
de Dios, o. c , pp. 138-151. 
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cac ión o de r u i n a , equivale a a f i r m a r que e n el m u n d o n o s u c e -
de n a d a de a u t é n t i c o valor . De u n m o d o o de o t ro , a m b a s m a n e -
r a s de cons ide ra r la h i s t o r i a se e x p o n e n a u n pel igroso e x t r i n s e -
c ismo en la f o r m a de e n t e n d e r la sa lvac ión (15). 
T o d a s esas p o s t u r a s por lo d e m á s —e i n d e p e n d i e n t e m e n t e en 
p a r t e de la filosofía de la h i s t o r i a que impl ique c a d a u n a de e l las— 
i n c u r r e n , a ju ic io de Metz, e n u n equívoco f u n d a m e n t a l : cons ide -
r a r la secu la r i zac ión y la cons igu ien te s e c u l a r i d a d del m u n d o co-
m o u n a c o n t e c i m i e n t o a n t i c r i s t i a n o . E n rea l idad , a f i r m a por su 
p a r t e n u e s t r o au to r , la m u n d a n i d a d de la a c t u a l comprens ión del 
m u n d o , n o sólo n o es a n t i c r i s t i a n a , s ino que es u n f ru to o e fec-
to h i s tó r i co del c r i s t i an i smo ; de a h í l a tes is bás ica que e n u n c i a 
a l comienzo de sus re f lex iones : " l a s e c u l a r i d a d del m u n d o , t a l 
como surg ió en el m o d e r n o proceso de secu la r izac ión , y t a l como 
se n o s e n c a r a h o y d í a de f o r m a g l o b a l m e n t e m á s a g u d a , h a s u r -
gido de su fondo, a u n q u e n o en sus d i s t i n t a s expres iones h i s t ó r i -
cas, n o como algo que va c o n t r a el c r i s t i an i smo , s ino como algo 
que n a c e p r e c i s a m e n t e por medio del c r i s t i an i smo . Es u n a c o n t e -
c imien to o r i g i n a l m e n t e cristiano, y tes t i f ica con ello el poder ío 
i n t r a m u n d a n o de la hora de Cristo e n la s i t uac ión a c t u a l de n u e s -
t r o m u n d o " (16). 
P a r a f u n d a m e n t a r e s t a tes is , Metz a r g u m e n t a a p a r t i r de u n a 
p r e s e n t a c i ó n del m e n s a j e c r i s t i ano sobre la c reac ión y sobre la 
E n c a r n a c i ó n , en la que se adv i e r t e u n a c l a r a in f luenc ia de G o -
g a r t e n . S igámosle e n esas ref lexiones , ya que as í p o d r e m o s c a p -
t a r m e j o r el h i lo de su p e n s a m i e n t o . El d o g m a de la c reac ión 
— a f i r m a — h a p u e s t o de rel ieve la p r o f a n i d a d del m u n d o (17). L a 
a n t i g ü e d a d p a g a n a ca rec ía de l a n a c i ó n de Dios c r eado r t r a s c e n -
d e n t e , y concibió a l a Div in idad como el p r inc ip io del m u n d o , co -
m o u n a especie d e r a z ó n cósmica que r e g u l a b a i n m a n e n t e m e n t e 
el sucederse de los ciclos, per íodos y es tac iones . E r a eso p rec i s a -
m e n t e lo que h a c í a que a los a n t i g u o s el m u n d o se les p r e s e n t a r a 
como n u m i n o s o e i n m e d i a t a m e n t e d iv in izado, y, por t a n t o , como 
n o d o m i n a b l e por el h o m b r e . S e g ú n el m e n s a j e c r i s t i ano , Dios es 
el C reador a b s o l u t a m e n t e t r a s c e n d e n t e , i n f i n i t a m e n t e e levado por 
e n c i m a del m u n d o c reado , n e t a m e n t e d i s t i n t o y a l e j ado de El e n 
su in f in i tud . Po r la fe el c r e y e n t e se r e l a c i o n a con Dios, y t r a s -
c iende po r t a n t o l a c o m p r e n s i ó n m u n d a n a del m u n d o , pe ro a l 
t r a s c e n d e r n o la des t ruye , s ino que pone de rel ieve su n o - d i v i n i -
dad , su n o - n u m i n o s i d a d , su s e c u l a r i d a d : " l a fe, e n su t r a s c e n d e n -
cia h a c i a Dios, h a c e p r e c i s a m e n t e que el m u n d o a p a r e z c a a n t e 
(15) Cfr. pp. 13-20, 67-68, 89-92. 
(16) pp. 20-21. 
(17) Sobre secularización y creación, cfr. pp. 42, 48-87. 
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ella como mundo" (18). E n o t r a s p a l a b r a s , l a fe n o abso lu t iza n i 
la sociedad, n i la c iencia , n i n i n g ú n o t ro á m b i t o de la ex i s t enc ia 
U l t r a m u n d a n a , y por t a n t o n o s u p r i m e la d i s t inc ión e n t r e lo d i -
vino y lo secu la r , e n t r e la s a c r a l i d a d y la p ro f an idad , s ino que a l 
c o n t r a r i o s u b r a y a con in igua l ab l e fuerza la m u n d a n i d a d del m u n -
d o : h a c e que el m u n d o se p r e s e n t e a l h o m b r e como m e r o m u n d o , 
m u n d o d i s t i n t o de Dios y d o m i n a b l e por el h o m b r e , m u n d o que 
es, e n u n a p a l a b r a , expres ión de la sub je t iv idad h u m a n a y c r e a -
ción de su l ibe r t ad . 
Cabr ía p e n s a r —y es to nos conduce al s e g u n d o m o m e n t o de la 
a r g u m e n t a c i ó n de Metz— que la E n c a r n a c i ó n h u b i e r a v a r i a d o esa 
s i tuac ión , que la ven ida de Dios a la t i e r r a i m p l i c a r a la d iv in i -
zac ión del cosmos, y la supe rac ión de la m u n d a n i d a d de la com-
p rens ión del m u n d o . No es así, s in embargo , r e b a t e Metz (19). E n 
l a E n c a r n a c i ó n , en efecto — a r g u m e n t a — , al a s u m i r el Verbo u n a 
n a t u r a l e z a h u m a n a , n o la m e n g u ó , n i la d e g r a d ó a l a condic ión 
de i n s t r u m e n t o pasivo, s ino que a l c o n t r a r i o la hizo exis t i r con 
t o d a p l e n l i t u d : Cr is to fue pe r fec to h o m b r e . Pues b i en : lo que se 
dice de la a s u n c i ó n de la n a t u r a l e z a h u m a n a de Cris to , p u e d e 
ap l icarse s u b s t a n c i a l m e n t e a las r e l ac iones e n t r e el h o m b r e y 
Dios. Lo que Dios a s u m e n o lo v io len ta , n i lo absorbe e n Sí, n i lo 
des t ruye . Al acoger Dios a l h o m b r e con u n s u p r e m o ges to sa lv í -
fico, lo acoge y lo a s u m e e n c u a n t o d i s t i n t o de él. 
El que l a E n c a r n a c i ó n n o p u e d a se r i n t e r p r e t a d a de m a n e r a 
monof is i ta , p o n e de re l ieve que Dios n o a n u l a l a d i s t a n c i a i n f i n i -
t a que h a y e n t r e El y el h o m b r e , y que por t a n t o r e s p e t a y m a n -
t i ene el c a r á c t e r p u r a m e n t e m u n d a n o de l a c o m p r e n s i ó n que el 
h o m b r e t i e n e del m u n d o . L a E n c a r n a c i ó n s u p o n e la a s u n c i ó n o 
acep t ac ión (Angenommenheit) por p a r t e de Dios del c a r á c t e r s e -
cu l a r de la c o m p r e n s i ó n que el h o m b r e t i ene de sí mi smo , y cor -
t a por t a n t o de ra íz t o d a posibi l idad, todo i n t e n t o y t o d a a s p i r a -
ción a u n a n u e v a n u m i n o s i d a d del m u n d o . "Dios —escr ibe Metz 
e n la que cal i f ica de proposición fundamental de su a r g u m e n t a -
ción— h a a s u m i d o ( = a c e p t a d o ) el m u n d o con def in i t iv idad e s -
ca to lógica en su Hijo J e s u c r i s t o " (20). 
Por eso Metz concluye a f i r m a n d o que el c r i s t i an i smo h a l ibe-
r a d o la s e c u l a r i d a d del m u n d o : la fe c r i s t i ana , a l se r la p l e n a 
reve lac ión de Dios, es a l m i s m o t i e m p o la reve lac ión de la s ecu -
l a r i d a d del m u n d o e n su se r p ropio . Recordemos p a r a c a p t a r el 
s e n t i d o de e s t a s a f i rmac iones que la p a l a b r a m u n d o t i e n e s i e m -
p r e e n Metz u n s e n t i d o an t ropo lóg ico : i n d i c a n o e\ m u n d o o la 
h i s t o r i a e n s u fac t ic idad , s ino l a c o m p r e n s i ó n del m u n d o por e l 
(18) p. 85. 
(19) Sobre la secularización y Encarnación, cfr. pp. 29-39, 88-89. 
(20) p. 23; cfr. pp. 41-42, 73, 88. 
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h o m b r e . Af i rmar que el m u n d o de hoy se h a vue l to secu la r , p r o -
fano, equivale pues e n Metz a p r o c l a m a r que el h o m b r e de hoy 
c o m p r e n d e el m u n d o a p a r t i r de sí m i s m o y n o a p a r t i r de Dios. 
Af i rmar que Dios h a a s u m i d o la s ecu l a r i dad de l a c o m p r e n s i ó n 
del m u n d o equivale a n á l o g a m e n t e a sos t ene r que Dios r e s p e t a ese 
a n t r o p o c e n t r i s m o de l a comprens ión , y que es desde esa s i t u a c i ó n 
y en esa s i t uac ión como l l a m a y acoge a l h o m b r e . 
E n r e s u m i d a s c u e n t a s , lo que v iene a a f i r m a r Metz e n sus r e -
f lexiones a p a r t i r de la c reac ión y l a E n c a r n a c i ó n , es que Dios, a l 
acoger a l h o m b r e e n su gesto salvífico, r e s p e t a lo que es p rop io 
de l a n a t u r a l e z a h u m a n a , es dec i r — s e g ú n é l— la s ecu l a r i dad y 
el a n t r o p o c e n t r i s m o de su comprens ión del m u n d o . Es obvio que 
todo el peso de la a r g u m e n t a c i ó n r ecae sobre e s t a ú l t i m a frase , 
y e n ese s en t ido se p u e d e deci r que la i n t e r p r e t a c i ó n que Metz 
d a de la secu la r izac ión e s t á b a s a d a en la con t rapos ic ión e n t r e d i -
v in i smo (o a c t i t u d que cons ide ra p rop ia de la c u l t u r a gr iega) y 
a n t r o p o c e n t r i s m o ( a c t i t u d p rop ia e n cambio de l a s i t uac ión a c -
t u a l ) . Es pues o p o r t u n o d e t e n e r n o s u n m o m e n t o p a r a a n a l i z a r 
estos t é r m i n o s . 
Por divinismo e n t i e n d e Metz aque l la d o c t r i n a o s i t uac ión 
c u l t u r a l en la que el h o m b r e concibe el m u n d o como u n a r e a l i d a d 
n u m i n o s a , es deci r como l a ep i f an ía o p ro longac ión de Dios, de 
t a l m a n e r a que la p r o p i a comprens ión del m u n d o es f u n d a m e n -
t a d a en Dios y el ju ic io h u m a n o sobre la h i s t o r i a es cons ide rado 
como expres ión del ju ic io de Dios e iden t i f i cado como el a c t o d e 
fe. Antropocentrismo s ignif ica en cambio que el h o m b r e adv ie r -
t e que la c o m p r e n s i ó n que ob t i ene del m u n d o de r iva de la p r o -
p ia sub j e t i v idad v o l u n t a r i a , y a que e s t á cond i c ionada por su h o -
r i zon te m e n t a l o p royec to a priori de conocer , y que reconoce po r 
t a n t o que su p r o g r a m a h i s tó r ico y su p l a n de fu tu ro n o t i e n e n 
u n valor y u n sen t ido ú l t i m o s ino que s o n m e r a m e n t e m u n d a n a -
les o secu la res . De a h í la oposición e n t r e a m b a s ac t i t udes , y l a 
p r i m a c í a que o to rga a la s e g u n d a . El d iv in i smo — a r g u m e n t a e n 
efecto Metz— p u e d e p a r e c e r u n a f o r m a de p e n s a r que s i t ú a a l 
h o m b r e en re lac l ión con Dios y que favorece por t a n t o la o r d e -
n a c i ó n a El ; en r e a l i d a d conv ie r t e a Dios e n u n e l e m e n t o i n t e -
g r a n t e de l m u n d o y h a c e por t a n t o impos ib le u n a r e l ac ión a u t é n -
t i c a m e n t e p e r s o n a l del h o m b r e p a r a con El. El a n t r o p o c e n t r i s m o , 
por el c o n t r a r i o , a l h a c e r a l h o m b r e consc ien te de s u s u b j e t i v i d a d 
fac i l i ta l a d i sponib i l idad p a r a con Dios e n u n a c t o de a m i s t a d y 
e n t r e g a . 
Más a d e l a n t e debe remos t r a t a r con a m p l i t u d del a n t r o p o c e n -
t r i smo , y a que a h í se e n c u e n t r a el núc l eo del p e n s a m i e n t o d e 
Metz, pero , a u n q u e s u p o n g a i n t e r r u m p i r algo la exposición, p a -
rece c o n v e n i e n t e h a c e r y a a l g u n a a n o t a c i ó n cr í t ica , p u e s t o q u e 
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M e t z a l r e c h a z a r la a c t i t u d que cal if ica de d iv in i s ta —con lo que , 
a c e p t a d a s u descr ipc ión, e s t a r í a m o s de a c u e r d o (21)—, y —lo que 
e s m á s p r o b l e m á t i c o — al p r o p o n e r como solución a l t e r n a t i v a el 
a n t r o p o c e n t r i s m o , a m a l g a m a cues t iones y pe r spec t ivas m u y d i -
ve r sas e n t r e sí, s impl i f i cando i n d e b i d a m e n t e los t é r m i n o s del p r o -
b l e m a : 
a) pa rece , e n p r i m e r lugar , so s t ene r que t odo i n t e n t o de c o m -
p r e n d e r el m u n d o desde Dios equivale a h a c e r de Dios el primum 
cognitum: a r g u m e n t a e n efecto como si b a s t a r a con d e n u n c i a r 
u n on to log ismo de t ipo p a n t e í s t a p a r a pode r a f i r m a r s in m á s el 
a n t r o p o c e n t r i s m o . La idea de u n i t i ne r a r i o de l a m e n t e h a c i a Dios, 
y de u n a vue l t a desde Dios h a c i a el m u n d o , n o es n i s iqu ie ra t e -
n i d a en c u e n t a ; 
b) a l r e l a c i o n a r con ese t e m a el p r o b l e m a de las re lac iones 
e n t r e sacerdotium e imperium y el del ju ic io h u m a n o sobre la 
p r o p i a c o y u n t u r a h i s tó r i ca (22), p a r e c e iden t i f i ca r el p r o b l e m a del 
i t i n e r a r i o de la m e n t e h a c i a Dios con el de la comprens ión de la 
s i t u a c i ó n e n t o d a s sus d i m e n s i o n e s : e n r e a l i d a d se t r a t a d e m o -
m e n t o s noé t icos diversos, y si la s i t uac ión med ieva l p u e d e r e -
s u l t a r c r i t i cab le e n a lgunos aspec tos n o es, a n u e s t r o juicio, p o r -
q u e perv iv ie ron e n el la res tos de p a n t e í s m o griego, s ino po rque n o 
l legó a desa r ro l l a r u n a ref lexión c r í t i c a m e n t e e l a b o r a d a de los 
s ignos de la v o l u n t a d de Dios (23). 
E s t a s observaciones , que p a r a ser d e s a r r o l l a d a s d e b e r í a n l levar 
a u n a c r í t i ca del de í smo que se i n s i n ú a e n a l g u n a s fo rmulac iones 
d e Metz, n o z a n j a n como es obvio la cues t ión , n i lo p r e t e n d e n : 
a s p i r a n sólo a s e ñ a l a r dónde e s t á n a lgunos de los p r o b l e m a s c e n -
t r a l e s que p l a n t e a del p e n s a m i e n t o de Metz, a n t i c i p a n d o así c ie r -
t o s aspec tos de las cues t iones que de seam o s e x a m i n a r m á s a d e -
l a n t e . E n cua lqu ie r caso —y r e a n u d a m o s así n u e s t r a exposic ión— 
e s c laro que , a f i r m a d a esa con t rapos ic ión e n t r e d iv in i smo y a n t r o -
p o c e n t r i s m o , el c a m i n o se p r e s e n t a exped i to p a r a el ju ic io sobre 
la s ecu l a r i dad del m u n d o que e n c o n t r a m o s e n l a o b r a de Metz y 
p a r a la descr ipc ión de la s e c u l a r i d a d que ese ju ic io p r e s u p o n e . 
L a secu la r izac ión —conc luye e n efecto Metz— n o es u n a c o n -
t e c i m i e n t o a n t i c r i s t i a n o , y a que n o e s t á o r i e n t a d a c o n t r a l a fe, 
(21) Nuestra crítica sería más bien la siguiente: ¿ha existido alguna vez 
u n "divinismo" así? De hecho nos parece difíoil no sólo que ningún histo-
riador de la cultura griega esté dispuesto a admitirlo como imagen de aque-
lla divinización, sino incluso que sea aceptado por los estudiosos de etnolo-
gía y de las religiones primitivas. 
(22) Ver la descripción del proceso histórico que ha llevado a la secula-
rización que hace en pp. 41-48, y, más brevemente, en pp. 90-91. 
(23) Por lo demás las raíces del teocratismo medieval parecen encontrar-
se no tanto en un optimismo político de tipo griego, cuanto en un pesimismo 
histórico dependiente en última instancia de la apocalíptica judía. 
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s ino c o n t r a el "d iv in i smo cósmico i n m e d i a t o " , c o n t r a el i n t e n t o 
indeb ido de e x p e r i m e n t a r lo d ivino e n el cosmos (24). La s i t u a -
ción c u l t u r a l p r e sen t e , con su desdiv in izac ión de la h i s to r i a , s u 
conc ienc ia de la c a p a c i d a d p r o g r a m a d o r a del h o m b r e y s u c o n -
s igu ien te énfas is en la l i be r t ad y r e sponsab i l i dad h u m a n a s , se le 
p r e s e n t a en s u m a a Metz como u n a c o y u n t u r a social que , a l h a -
cer c u l t u r a l m e n t e inv iab le u n d iv in i smo ingenuo , fuerza u n a c la -
r i f icac ión de la conc ienc ia h u m a n a , favorec iendo po r t a n t o la 
comprens ión de la a u t e n t i c i d a d de la a c t i t u d c r e y e n t e y el r e -
conoc imien to de la e s t r u c t u r a a n t r o p o c é n t r i c a del conoc imien -
to . La s e c u l a r i d a d del m u n d o , en c u a n t o e s t a d o de concienc ia , se 
s i t ú a por cons igu ien te , en la l í nea del "filo a n t r o p o c é n t r i c o " , del 
que cons t i t uye u n a consecuenc ia y u n a cr i s ta l izac ión (25). 
Esa va lo rac ión del proceso de secu la r izac ión n o equivale , e n 
Metz , a la a f i r m a c i ó n de u n p rogreso necesa r io . L a a f i rmac ión 
de la a m b i g ü e d a d o a m b i v a l e n c i a d e l a h i s t o r i a es c o n s t a n t e e n 
s u s escr i tos , y r e c u e r d a en conc re to r e p e t i d a s veces que la ex -
pe r i enc i a d e la s e c u l a r i d a d p u e d e ser v ivida m a l y a d u l t e r a d a , 
t a n t o por la vía del s ecu la r i smo y del a t e í smo , c u a n d o el h o m b r e 
e x a l t a d o por s u c a p a c i d a d de d o m i n a r la m a t e r i a a sp i r a a u n a 
h u m a n i z a c i ó n m e r a m e n t e i n t r a t e r r e n a , como po r l a vía de la d e -
sesperac ión i n m a n e n t e , c u a n d o el h o m b r e consc ien te de la d r a -
m a t i c i d a d de la h i s t o r i a se a b a n d o n a a l n ih i l i smo de la p rop ia 
a n g u s t i a . 
Pe ro si se d e b e n r e c h a z a r los e r ro res s ecu l a r i s t a s y a t eos que 
h a n a c o m p a ñ a d o a la secu la r i zac ión en s u desa r ro l lo h is tór ico , 
oponer se a ese proceso e n sí mi smo , e n s u d igni f icac ión rad ica l , 
se r ía , s e g ú n Metz, d a r u n paso a t r á s y desconocer u n a u t é n t i c o 
p rogreso y u n a m a n i f e s t a c i ó n e x t r e m a d a m e n t e i m p o r t a n t e de la 
i n f luenc ia del e sp í r i tu c r i s t i ano sobre l a c u l t u r a . El c r eyen t e n o 
debe pues —y e s t a a f i rmac ión vuelve con f r ecuenc ia e n sus p á -
g i n a s — a u s p i c a r el f in de l a e d a d m o d e r n a , n i de j a r se d o m i n a r 
por el pes imismo como si la fe h u b i e r a s ido e x p u l s a d a d e l a e s -
c e n a i n t e l ec tua l del m u n d o , s ino que debe a f i r m a r m á s b ien que 
los t i empos m o d e r n o s e s t á n a p e n a s c o m e n z a n d o y que el c r i s t i a -
n i s m o se e n c u e n t r a n o al f inal , s ino a l p r inc ip io de su in f luenc ia 
d e n t r o de la c u l t u r a del m u n d o (26). 
El c r i s t i ano , e n s u m a , n o debe i n t e n t a r volver a l d iv in ismo, 
s ino , a l c o n t r a r i o , r econoce r a b i e r t a m e n t e l a s e c u l a r i d a d y m u n -
d a n i d a d ( a n t r o p o c e n t r i s m o ) d e s u p r o p i a visión del m u n d o , es 
(24) Cfr. pp. 35, 43. 
(25) La viculación entre secularidad o mundanidad y antropocentrismo 
de la comprensión es afirmada repetidas veces por Metz: cfr. pp. 26-28, 39-41, 
75, 107. 
(26) Cfr. pp. 50-51, 92-93. 
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deci r a c e p t a r el h e c h o de que l a c o m p r e n s i ó n de s u s i t uac ión s e a 
o b t e n i d a a p a r t i r d e s u p r o p i a sub je t iv idad , de m o d o que , t e m á -
t i c a m e n t e , n o e s t á d e t e r m i n a d a po r la fe ; r e n u n c i a r a r e e n c o n -
t r a r u n a n u e v a u n i d a d e n t r e fe y c o m p r e n s i ó n del m u n d o , y e n -
f r e n t a r s e con la p rop ia l i be r t ad que p r o y e c t a el m u n d o y p r o g r a -
m a el fu tu ro . Asumi r e n u n a p a l a b r a , el p royec to de l a v ida que 
le r e l ac iona con el m u n d o , y t r a s c e n d e r l o con la fe e n el l a n z a r -
se h a c i a Dios, s in m e n o s p r e c i a r su p a t r i a m u n d a n a , pe ro s in i n -
t e n t a r inc lu i r l a e x p r e s a m e n t e e n el ac to de fe, s ino m a n t e n i é n -
dola en su p r o f a n i d a d . Es así —conc luye Metz— como la fe l i -
b e r a a la s ecu la r idad , a la comprens ión m u n d a n a l , r e s p e t á n d o -
la y r eve lándo le su v e r d a d e r o sen t ido (27). 
La consecuenc ia i n m e d i a t a de esa acep t ac ión es que el c r i s t i a -
n o e x p e r i m e n t a u n p lu r a l i smo o p lu ra l i zac ión de sus esferas de 
conc ienc ia (28). Debe e n efecto vivir t o m a n d o como p u n t o de p a r -
t ida p r inc ip ios d i s t i n to s e n t r e sí, s in pode r reduc i r los a u n a u n i -
d a d o r i e n t a d o r a , s i n t i e n d o la impres ión de que e s t á v iv iendo de 
"dos ve rdades" , p u e s t o que la fe y el m u n d o n o se e n c u e n t r a n e n 
u n a s i t uac ión t a l que se p u e d a a b o r d a r y f i jar ú n i c a m e n t e desde 
la fe. Todo eso — a d v i e r t e Metz— p u e d e c a u s a r u n a s i t uac ión de 
pe rp l e j idad e inc luso de insegur idad , produci r , e n u n a p a l a b r a , l a 
s ensac ión de que la fe pel igra , ya que n o q u e d a l u g a r p a r a el la. 
Pe ro n o es as í — r e b a t e — , s ino que a l co n t r a r i o , se h a h e c h o p o -
sible u n a p ro fund izac ión en la a c t i t u d c r e y e n t e : si el c r i s t i ano 
se m a n t i e n e e n esa exper ienc ia l ími te , s in d e j a r s e a r r a s t r a r n i p o r 
la exa l t ac ión p r o m e t e i c a n i por la a n g u s t i a , es decir , s i p r o c l a -
m a n d o l a p u r a m u n d a n i d a d de s u visión del m u n d o , l a t r a s c i e n -
de p a r a confesa r a Dios y e n t r e g a r l e la vida, e n t o n c e s l a m u n -
d a n i d a d de la comprens ión d a l u g a r a u n a a f i r m a c i ó n s u p r e m a -
m e n t e g e n u i n a y or ig ina l de la fe. De esa f o r m a e n efecto n o es 
y a el cosmos lo que —como o c u r r í a con el d iv in i smo— h a c e p r e -
s e n t e Dios a l h o m b r e , s ino a l c o n t r a r i o el h o m b r e qu ien h a c e p r e -
s e n t e a Dios e n el m u n d o . Al h a c e r s e consc ien te de la p r o f a n i d a d 
de su comprens ión del m u n d o , el h o m b r e se p r e s e n t a como el 
med iador , como el l u g a r de t r a s b o r d o de ese m u n d o l ibe rado h a -
cia u n a d i sponib i l idad con re lac ión a Dios (29). 
C u a n t o l levamos expues to h a c e ver que si, p a r a Metz, la fe se 
a f i r m a e n l a s e c u l a r i d a d del m u n d o , esa s ecu l a r i dad debe a s u 
vez ser i n t e r p r e t a d a s i t u á n d o l a e n el c o n t e x t o del a n t r o p o c e n t r i s -
(27) Cfr. pp. 54-56. 
(28) Cfr. pp. 54, 94-96. 
(29) Cfr. pp. 53 y ss.; ver también la parte final del segundo capítulo 
(pp. 93-103) que es donde Metz intenta más claramente un análisis antropo-
lógico de la experiencia de la secularidad en cuanto experiencia límite del 
existir y apertura hacia Dios como término de la libertad. 
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m o de la c o m p r e n s i ó n : en tonces , y sólo en tonces , p o d r á ser v a -
l o r a d a p o s i t i v a m e n t e . La descr ipc ión que h a c e Metz de la s ecu -
la r izac ión y de la cons igu ien te s e c u l a r i d a d t i ene pues u n c a r á c -
t e r complejo , que , a m o d o de r e s u m e n , podemos e s q u e m a t i z a r de 
l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
a ) por secular izac ión , a u n nivel de c o n s t a t a c i ó n sociológi-
ca, e n t i e n d e la s i t uac ión c u l t u r a l de occ iden te e n c u a n t o época 
p o s t - t e o c r á t i c a y pos t - ideológica , en la que si, de u n a p a r t e , se 
t i e n e u n a h o n d a conc ienc ia del va lor de las fuerzas h u m a n a s y 
de la c a p a c i d a d de la t é c n i c a p a r a d o m i n a r la m a t e r i a y p r o g r a -
m a r el desa r ro l lo ; de o t r a , se e x p e r i m e n t a u n h o n d o d e s e n c a n t o 
a l h a b e r c o n s t a t a d o esa p r e c a r i e d a d y la revers ib i l idad de las 
rea l i zac iones h u m a n a s que h a c e n imposible g a r a n t i z a r p l e n a m e n -
t e el fu tu ro , y h a b e r conocido las consecuenc ias t r á g i c a s de las 
ideologías que, p r e t e n d i e n d o un i f i ca r la conc ienc ia h u m a n a y 
a b a r c a r la t o t a l i d a d de la h i s t o r i a d a n d o así u n a abso lu t a s egu -
r idad , l levan en la p r á c t i c a a desconocer l a l i be r t ad y se convier -
t e n e n i n s t r u m e n t o s de t i r a n í a y de a l i enac ión ; 
b) esa s i t uac ión soc io -cu l tu ra l es j u z g a d a y v a l o r a d a a p a r -
t i r de u n a visión de la h i s to r i a del p e n s a m i e n t o según la cua l el 
filo evolut ivo que r ige el desar ro l lo de la comprens ión h u m a n a es 
el progres ivo desve la rse del c a r á c t e r a n t r o p o c é n t r i c o de d i c h a 
comprens ión . Es deci r la secu la r izac ión es exp l i cada n o como c o n -
secuenc ia de fac to res y h e c h o s c o n t i n g e n t e s , s ino como el inc id i r 
a nivel po l í t i co -cu l tu ra l de u n a proposic ión de o r d e n filosófico: 
el a n t r o p o c e n t r i s m o o sub je t i v idad de la comprens ión , del que se 
h a c e d e p e n d e r la posibi l idad de a s u m i r s i m u l t á n e a m e n t e esa p e r -
cepción de la d i sponib i l idad y de la ind i spon ib i l idad del f u tu ro 
que c a r a c t e r i z a a la s i t uac ión c u l t u r a l p r e s e n t e . Es po rque el 
m u n d o que conoce el h o m b r e es el m u n d o h u m a n o d e t e r m i n a d o 
por el p rop io h o r i z o n t e m e n t a l o p royec to de conocer , por lo que 
— s e g ú n Metz— se nos p r e s e n t a como m u n d o disponible , dócil y 
p l a s m a b l e ; y es a la vez por eso m i s m o por lo que el fu tu ro a p a -
rece como r a d i c a l m e n t e ind isponib le , cond ic ionado y p recar io , ya 
que d e p e n d e de u h a l i be r t ad cuyo curso n o p u e d e se r a b a r c a d o 
por la m i r a d a y que , por t a n t o , n o p e r m i t e g a r a n t i z a r la r e a l i -
d a d y la c o n t i n u i d a d del f u tu ro ; 
c) la t a r e a que hoy se expone es pues la de a c e p t a r consc ien -
t e m e n t e la expe r i enc ia de secular izac ión , e v i t a n d o que pase i n -
a d v e r t i d a (vue l t a a l d iv in ismo) o que sea a d u l t e r a d a (ca ída e n 
el a t e í s m o secu la r i s t a , en la ideología, o e n el escept ic ismo n i h i -
l i s t a ) , s ino h a c i e n d o que d é l u g a r a u n a percepc ión c l a r a de la 
m u n d a n i d a d de la comprens ión . Lo que equivale a a s u m i r ese 
a n t r o p o c e n t r i s m o fo rmal pe rc ib i endo sus impl icac iones v i ta les e 
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h i s t ó r i c a s : a d v e r t i r que si el h o m b r e ob t i ene l a c o m p r e n s i ó n del 
ser a p a r t i r de l a sub je t iv idad , y por t a n t o a u t ó n o m a m e n t e esa 
comprens ión es, po r eso mi smo , m e r a m e n t e m u n d a n a , y a que e s t á 
i nc lu ida e n las c o o r d e n a d a s del t i e m p o y se o r d e n a a u n a acc ión 
que se c o n s u m a en el m u n d o y que el h o m b r e e x p e r i m e n t a r á 
s i e m p r e como l i m i t a d a y como i n c a p a z de a g o t a r su sub je t iv idad ; 
d) r econoce r la s e c u l a r i d a d es, por cons igu ien te , m a n t e n e r s e 
en el la s in i n t e n t a r a f i r m a r s e a sí m i s m o como lo abso lu to ; m a n -
t e n e r s e e n s u m a en la p u r a expe r i enc ia de l l ími te , e n f r e n t a r s e 
s e r i a m e n t e con la ex i s tenc ia a u n r econoc iendo y p r o c l a m a n d o s u 
n o abso lu t iv idad . C u a n d o se le e n t i e n d e así, y s o l a m e n t e e n t o n -
ces, la s e c u l a r i d a d cons t i t uye la base p a r a u n a a f i r m a c i ó n h o n -
d a m e n t e g e n u i n a de l a fe, por la que el h o m b r e , a c e p t a n d o l a 
dolorosa s u s t r a c c i ó n de la u n i d a d de s u ex is t i r y l a i nd i spon ib i -
l idad del fu tu ro , e n t r e g a a Dios esa v ida que i n c e s a n t e m e n t e se 
le e s capa y a c e p t a la reve lac ión que Dios h a c e de Sí m i s m o como 
el f u tu ro l ibre e i n d o m i n a b l e de t o d a la h i s t o r i a h u m a n a . 
A t r a v é s del r e s u m e n que a c a b a m o s de h a c e r , y e n el que h e -
mos p r o c u r a d o p o n e r de rel ieve el s e n t i d o ú l t i m o de las a f i r m a -
ciones de Metz e n Teología del mundo, n o es difícil a d v e r t i r cuá l 
es la m a t r i z t eo ré t i ca de la que esas a f i rmac iones d e r i v a n : l a 
a n a l í t i c a ex i s tenc ia l de Heidegger , y, m á s c o n c r e t a m e n t e , la r e -
i n t e r p r e t a c i ó n de esa a n a l í t i c a i n t e n t a d a por R a h n e r , que es d e 
qu ien Metz h a rec ib ido los p r inc ip ios doc t r i na l e s sobre los que 
e s t r u c t u r a su p e n s a m i e n t o . La an t ropo log í a s u p u e s t a e i m p l i c a d a 
e n las tes is de Metz sobre la secu la r izac ión es pues la visión r a h -
n e r i a n a del h o m b r e como aque l ex i s t en t e que , con ocas ión de s u 
exper ienc ia m u n d a n a , a l adve r t i r el c a r á c t e r a priori de s u co-
nocer , pe rc ibe s u excessus sobre t o d a s y c a d a u n a de las r ea l i za -
ciones emp í r i ca s de su sub je t iv idad , y, m a n t e n i é n d o s e f i rme f r en -
t e a la t r a n s i t o r i e d a d del acon tece r , se r econoce a sí m i s m o como 
se r l ibre y p e r e n n e m e n t e ab ie r to , capaz de p r o c l a m a r s e d i spon i -
ble p a r a el Absoluto . 
U n a va lo rac ión c r í t i ca h o n d a de las i d e a s de Metz —y espec ia l -
m e n t e de e sa con t r apos i c ión e n t r e d iv in i smo y a n t r o p o c e n t r i s m o , 
cuyos l ími tes h e m o s s e ñ a l a d o — n o s ob l igará por t a n t o a a n a l i -
za r l a s a p a r t i r de todo ese t r a s f o n d o teoré t i co . No olvidemos, s i n 
embargo , que las ideas de Metz sobre l a secu la r izac ión n o c o n s -
t i t u y e n la ú l t i m a p a l a b r a de s u Teología del mundo. An te s p u e s 
de e n f r e n t a r n o s con esos p rob lemas , debemos c o n t i n u a r n u e s t r o 
e x a m e n , e x p o n i e n d o el con ten ido de la que, s e g ú n dec íamos , p u e -
de se r cons ide rada como l a s e g u n d a p a r t e de e s t a o b r a : la tes is 
sobre la teología pol í t ica . 
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De la secularización a la teología política 
Crono lóg icamen te , el m o m e n t o clave de l a evolución de l a s 
ideas de Metz p u e d e s i t u a r s e e n los a ñ o s 1964 y 1965. El f a c t o r 
t eo ré t i co d e t e r m i n a n t e de e sa evolución es su p r eocupac ión por l a 
h i s to r i a , y s u a d v e r t e n c i a de l a impos ib i l idad de l levar a u n a 
é t i ca de la acc ión social a p a r t i r de los p r e s u p u e s t o s filosóficos-
de que h a p a r t i d o (30 ) : e s t i m u l a n d o y d a n d o su con f igu rac ión 
def in i t iva a ese cambio , se s i t ú a el i m p a c t o que , por esas fechas,, 
p r o d u c e n las ideas de E r n s t Bloch e n el m u n d o teológico de h a -
b la a l e m a n a (31). El r e s u l t a d o de todo ello es el i n t e n t o de Metz 
por p a s a r de Una teología pos t -me ta f í s i ca , ex i s tenc ia l y s ecu l a -
r i zada , como es la de l a p r i m e r a e t a p a , a u n a teología p o s t - e x i s -
t enc ia l , c r í t i ca y pol í t ica , que es lo que i n t e n t a pe r f i l a r d u r a n t e 
la s e g u n d a (32). 
U n filosofar que s iga a He idegger l leva e n efecto a p o n e r d e 
rel ieve la h i s t o r i c idad h u m a n a , el d a r s e el h o m b r e en s i tuac ión , 
pe ro e s t á expues to a desconocer , e inc luso a nega r , l a h is tor ia , 
como r e a l i d a d y proceso en el que algo se p r o d u c e y se crea , y a 
s e p a r a r a l h o m b r e de la t a r e a de la cons t rucc ión del fu tu ro . Ep 
ese el r iesgo a l que Metz ve a b o c a d a su teología de la secu la r iza-
ción. P a r t i e n d o , como lo h a c e Metz , de l a n e g a t i v i d a d de la cox^ 
c ienc ia t r a s c e n d e n t a l , e s t á e n condic iones de a f i r m a r sólo a l h o m -
b r e e n c u a n t o consc ien te de s u d i g n i d a d f r en te a l a t r a n s i t o r i e d a d 
de lo co t id iano , pe ro n o la h i s t o r i a de su fac t i c idad rea l , y, por 
eso, de lo que h a b l a s u teología n o es del m u n d o como histor ia , , 
s ino de la conc ienc ia que el h o m b r e t i ene de exis t i r e n el m u n d o 
y en l a h i s to r i a , y a que la a f i rmac ión de la h i s t o r i a es sólo u n 
(30) Estos puntos han sido bien señalados por Fiorenza en el artículo-
antes citado: cfr. nota 1. 
(31) Para completar la visión de la actitud de Metz con respecto a las 
ideas de Bloch puede consultarse su ensayo- Gott vor uns, en la obra colec-
tiva Ernst Bloch su ehren, Susrkamp Verlag, Prankfurt 1965, pp. 227-241. 
(32) Los capítulos fundamentales de esta segunda parte son el 3, el 5 y 
el 6; las fechas y las referencias bibliográficas originales son: 
— La Iglesia y el mundo en el horizonte escatològico: The Church and 
the World, en The World in History. The St. Xavier Symposium, New York 
1966, pp. 68-85; texto alemán: Zum Verhältnis von Kirche und Welt, en Künf-
tige Aufgaben der Theologie, München 1967, pp. 11-30. 
— La Iglesia y el mundo a la luz de una teología política: Le rapport en-
tre l'Eglise et le monde ä la lumière d'une thèologie politique, trabajo presen-
tado al congreso internacional celebrado en Toronto en agosto de 1967, en La. 
Theologie du Renouveau, Montreal-Paris 1968, vol. 2, pp. 33-47; texto inglés 
en Renewal of Religkms Thought, Montreal 1968, vol. 2, pp. 167-192; este tra-
bajo no había aparecido en alemán hasta su inclusión en Zur Theologie der 
Welt. 
— La responsabilidad cristiana con respecto a la planificación del futuro 
en un mundo secular: incluido en la obra colectiva Die neue Gemeinde, 
Mainz 1968, p. 247-260. 
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m o m e n t o noé t i co que debe ser n e g a d o y t r a s c e n d i d o p a r a poder 
a f i r m a r el excessus del h o m b r e sobre el a c o n t e c e r y, por t a n t o , su 
a p e r t u r a a l in f in i to . Metz , e n s u m a , se ve c o n d e n a d o a n o h a b l a r 
de h i s t o r i a s ino de h i s to r i c idad , y a concebi r de t a l m a n e r a la h i s -
t o r i c i d a d que impl ique la impos ib i l idad abso lu t a de u n a r e f e r enc i a 
a la h i s to r i a en c u a n t o t a l . 
Desde u n a pe r spec t iva teológica, Metz a f i r m a o b v i a m e n t e la 
h i s t o r i a e n c u a n t o h i s t o r i a de la sa lvac ión , pe ro sus pr inc ip ios 
t eoré t icos le i n c l i n a n a inc lu i r l a ba jo el s i lencio y la r e s e rv a de 
Dios. Esa t e n d e n c i a se adv ie r t e m u y c l a r a m e n t e a lo l a rgo de los 
p r i m e r o s cap í tu los de Teología del m u n d o , que s u p o n e n por eso u n 
c ier to a c e r c a m i e n t o de Metz a l a teología d ia léc t ica (33). S in e n -
t r a r de m o m e n t o e n o t ros a spec tos del t e m a , es obvio que eso n o 
resue lve el p r o b l e m a de la h i s t o r i a t a l y como v a a a c a b a r p l a n -
t e á n d o l o Metz a p a r t i r de 1964, y a que l a ú n i c a pos i t iv idad de la 
h i s t o r i a que cons igue a f i r m a r es s i e m p r e u n a pos i t iv idad a nivel 
de l ser de conc ienc ia ( t o m a de conc ienc ia de la s e c u l a r i d a d ) , que 
conduce p r e c i s a m e n t e a s u b r a y a r la p u r a m u n d a n i d a d de todo 
p royec to de acción, y, por cons igu ien te , la incognosc ib i l idad del 
s e n t i d o del a c o n t e c e r : s u p o n e pues u n a s epa rac ión n e t a e n t r e 
h i s t o r i a h u m a n a ( iden t i f i cada con la h i s to r i a de la filosofía) e 
h i s t o r i a de la sa lvac ión . Desde u n a pe r spec t iva é t i ca y v i t a l todo 
eso impl ica que la ú n i c a é t i ca que Metz e s t á e n condic iones de 
a f i r m a r es u n a é t i ca de la t r a s c e n d e n c i a sobre el m u n d o , es decir 
u n a é t i ca de la a u t e n t i c i d a d de t i po he idegge r i ano . Si la com-
p r e n s i ó n que el h o m b r e t i ene del m u n d o es la expres ión d e la 
p rop ia sub j e t i v idad v o l u n t a r i a , l a ú n i c a f o r m a e n que cabe l i a -
M a r de d i g n i d a d del o b r a r h u m a n o es re f i r iéndose a la a u t e n t i -
c idad con la que el p rop io h o m b r e reconoce la p u r a m u n d a n i d a d 
d e su acc ión ; t odo i n t e n t o de p a s a r d e la a f i rmac ión de la d i g n i -
d a d del h o m b r e a la a f i rmac ión de l a d i g n i d a d y el va lor de la 
o b r a r ea l i z ada conduc i r í a a o lv idar la sub je t iv idad de la c o m -
p rens ión y por t a n t o a a l i ena r a l ex i s t en t e h u m a n o , ya que equ i -
v a l d r í a a abso lu t i za r l as c reac iones de la p rop ia sub je t iv idad , 
conv i r t i éndo la s en ideología que an iqu i l a la l i be r t ad y la c r e a t i -
v idad y ce r cena la a p e r t u r a a la t r a s c e n d e n c i a . 
El p r o b l e m a de la h i s t o r i a se lo p l a n t e a el Metz de e s t a s e -
g u n d a época n o a p a r t i r de u n a p rofund izac ión e n el m e n s a j e 
evangél ico o de u n es tud io d o g m á t i c o sobre el ser de l c r i s t i ano 
(33) Metz depende de la teología dialéctica no sólo a través de Gogarten, 
a. quien ya mencionábamos, sino también de Bultmann, a quien remite al ex-
poner la concepción antropocéntrica del mundo, y de Hans Küng, de cuya 
teoría sobre la justificación y sobre la situación infralapsaria se hace eco. 
Las semejanzas de Metz con la teología dialéctica son sin embargo más bien 
terminológicas que de fondo, exceptuando el caso de Bultmann a cuya posi-
c ión se acerca claramente. 
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e n el m u n d o , s ino como consecuenc ia de u n a evolución de las 
ca t egor í a s c u l t u r a l e s de que p a r t e , y c o n c r e t a m e n t e de u n cambio 
en su visión de la s ecu la r idad y del proceso de secu la r izac ión co -
m o cons t i tu t ivos de l a m e n t a l i d a d m o d e r n a . Si en su p r i m e r a 
e t a p a por s ecu l a r i dad e n t e n d í a Metz a n t e todo el c a r á c t e r n o - n u -
minoso del cosmos, y eso le l levaba a conc lu i r que el h o m b r e debe 
s i t u a r s e f r en t e a él como f r e n t e a algo que es o b r a suya y que 
por t a n t o debe d i s t ingu i r r a d i c a l m e n t e de lo abso lu to ; en es te 
s e g u n d o m o m e n t o , a u n m a n t e n i e n d o esas c o o r d e n a d a s genera les , 
el e l e m e n t o de d i sponib i l idad y m a l e a b i l i d a d del m u n d o con r e s -
pec to a l h o m b r e es f u e r t e m e n t e s u b r a y a d o , h a s t a c o n s t i t u i r la 
n o t a d o m i n a n t e . S e c u l a r i d a d y conc ienc ia y v o l u n t a d de fu tu ro 
t i e n d e n as í a u n i r s e como p o n e n d e m a n i f i e s t o l as r e l e c t u r a s de 
su tes is f u n d a m e n t a l que a p a r e c e en los escr i tos de e s t a s e g u n -
d a época : "el a c o n t e c e r de l a l l a m a d a secu la r izac ión y la m o d e r -
n a p r i m a c í a del fu tu ro e s t á n i n t e r n a m e n t e r e l a c i o n a d o s " (34), 
"el proceso de la c rec ien te secu la r izac ión del m u n d o e s t á d i r i -
gido por la comprens ión del m u n d o como m u n d o h i s tó r ico que 
e s t á e n deveni r , ba jo l a p r i m a c í a del f u t u r o (35). 
C o m p l e t a n d o e s t a n u e v a descr ipc ión h e c h a por Metz de la 
comprens ión m o d e r n a del m u n d o , se p u e d e n s u b r a y a r dos r a sgos : 
a ) l a s i t uac ión c u l t u r a l p r e s e n t e se ca rac t e r i za , e n p r i m e r 
lugar , por la p r i m a c í a ca tegor ia l del fu tu ro . " L a l l a m a d a e r a m o -
d e r n a —escr ibe— e s t á c a r a c t e r i z a d a por l a c o n s t a n t e v o l u n t a d 
de lo nuevo . . . P a r e c e que la h u m a n i d a d de e s t a n u e v a época co -
noce ú n i c a m e n t e como fascinoso el f u tu ro e n c u a n t o a lgo que 
t o d a v í a - n o - e s " (36). El h o m b r e c o n t e m p o r á n e o se h a l ib rado del 
hech izo que lo s u j e t a b a a s u p r o p i a h i s t o r i a y lo p a s a d o h a q u e -
d a d o re legado e n el r e ino de lo a rca ico , h a s t a el p u n t o de que se 
p u e d e conclu i r que " l a conc ienc ia m o d e r n a t i e n e u n a re lac ión 
p u r a m e n t e h i s to r iográ f ica con el p a s a d o , pe ro t i e n e u n a re lac ión 
h i s tó r i ca (ex is tenc ia l ) con el f u tu ro (37) ; 
b) e sa r e l ac ión de l a conc ienc ia h u m a n a con el f u t u r o es, 
por lo d e m á s , el t ipo ope ra t i vo : por fu tu ro e n t i e n d e e n efecto 
Metz n o el a d v e n i m i e n t o de u n a c o n t e c i m i e n t o m e t a h i s t ó r i c o , s ino 
el r e s u l t a d o de la acc ión del h o m b r e . El h o m b r e m o d e r n o — t a l 
(34) p. 110. 
(35) p. 194; y en general todo el intento de descripción del mundo con-
temporáneo que se encuentra en pp. 186-196. 
(36) Cfr. pp. 108 y 194. 
(37) p. 109. El original alemán contrapone "ein rein historisches Verhäl-
tnis" y "ein geschichtliches (existentielles) Verhältnis"; la traducción caste-
llana a la que nos atenemos de ordinario en este ensayo (cfr. nota 2) emplea 
en ambas ocasiones el adjetivo "histórica"; la hemos modificado, traducien-
do "historisches" por "historiográfica", para respetar mejor el sentido origi-
nal. 
15. — SCRIPTA THEOLOGICA I I I 
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y como Metz a h o r a lo descr ibe— es e n s u m a el h o m b r e que se 
c o m p r e n d e a sí m i s m o p r i m a r i a y f u n d a m e n t a l m e n t e como el 
p l a s m a d o r de u n m u n d o que s u r g e como efecto de su ac t i v idad 
t é c n i c a (38). 
E n r e s u m e n , si en la p r i m e r a p a r t e de Teología del mundo 
Metz a s u m e como expres ión a d e c u a d a de la m e n t a l i d a d c o n t e m -
p o r á n e a la visión del h o m b r e s e g ú n Heidegger , en e s t a s e g u n d a 
e t a p a a c e p t a e n cambio como i m a g e n del h o m b r e de hoy la que 
de r iva del p e n s a m i e n t o m a r x i s t a . D a d a su i m p o r t a n c i a , v e a m o s 
es te p u n t o con a l g ú n de ta l le . 
H a y que adver t i r , e n p r i m e r lugar , que , e n e s t a r ee l abo rac ión 
de s u visión de l a h i s t o r i a d e la filosofía, Metz c o n t i n ú a a f i r m a n -
do l a c e n t r a l i d a d del giro an t ropo lóg ico o p e r a d o e n los inicios de 
la e d a d m o d e r n a que supuso la s u p e r a c i ó n de l a visión gr iega del 
m u n d o , y, que a l p r e s e n t a r el m u n d o como m a t e r i a l de la l ibre 
au to rea l i zac ión del h o m b r e a n t e Dios, h izo posible la comprens ión 
de l a h i s t o r i a ; pe ro — a ñ a d e a h o r a — ese pa so a d e l a n t e t r a j o con -
sigo el pe l igro de s e p a r a r el m u n d o y la i n t i m i d a d p e r s o n a l de l 
ex i s t en t e h u m a n o , c o n s i d e r a n d o al p r i m e r o como m e r o m u n d o d e 
obje tos y f o m e n t a n d o as í la d e s h u m a n i z a c i ó n de l a ex i s t enc ia (39). 
Ese pel igro de r iva — a d v i e r t e Metz t e r m i n a n d o de pe r f i l a r sus 
i deas— del "oscu rec imien to del p r o b l e m a del f u tu ro e n la m e t a -
f ís ica" (40). La me ta f í s i ca —es decir , el t r a s c e n d e n t a l i s m o k a n -
t i a n o (41)— d a d o s u c a r á c t e r e x c l u s i v a m e n t e c o n t e m p l a t i v o y 
r e p r e s e n t a t i v o , n o e s t á e n efecto e n condic iones de p o n e r s e e n 
re lac ión a d e c u a d a con el f u t u r o : p r e s t a sólo a t e n c i ó n a l p r e s e n -
te , a l p a s a d o como expl icac ión del p r e s e n t e o a la e t e r n i d a d de 
lo que s i e m p r e d u r a , pe ro n o p u e d e c a p t a r lo que t odav í a n o es, 
lo que e s t á su rg iendo , lo que e s t á en t r a n c e de h a c e r s e (42). 
U n a c lar i f icac ión decisiva p a r a s u p e r a r ese oscurec imien to , 
c o n t i n ú a Metz , fue consegu ida po r aque l la modi f icac ión del giro 
an t ropo lóg ico que t uvo l u g a r d u r a n t e la s u p e r a c i ó n c r í t i ca del 
idea l i smo del siglo x i x y en la que se puso de rel ieve que " l a e x -
pe r i enc i a del m u n d o y el c o m p o r t a m i e n t o en el m u n d o se efec-
t ú a n en el h o r i z o n t e del co-ser í n t e r h u m a n o , de l ser c o n j u n t a -
os) Cfr. pp. 110, 194-195. 
(39) Cfr. pp. 70-71; estos párrafos centrales provienen de un estudio com-
plementario al capítulo 1.°, que tiene por título "El mundo como historia" y 
que recoge, ampliándola y retocándola la voz Welt del Lexikon für Theologie 
und Kirche. 
(40) Tal es el título del estudio complementario incluido al final del ca-
pítulo 3.° de esta obra: cfr. pp. 126-130. 
(41) A juzgar por las páginas que dedica al tema de la metafísica, Metz 
no parece conocer más filosofía que la de Kant y la de la escolástica de tipo 
esencialista: eso explica en parte sus afirmaciones, si bien pone de relieve la 
limitación de su información teorética e histórica. 
(42) Cfr. pp. 126-127. 
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m e n t e e n t r e los h o m b r e s . Y esto , n o sólo e n el s e n t i d o privado 
de la reve lac ión yo - tú , s ino e n el s e n t i d o político d e l a conv iven -
cia soc ia l " (43). Se s u b r a y ó as í l a condic ión social del h o m b r e , y 
se puso de rel ieve a l a vez l a nece s idad de u n n u e v o t ipo de 
c o m p r e n s i ó n : p a r a e n t r a r e n re lac ión con las t r a n s f o r m a c i o n e s 
sociales , con lo que se e s t á h a c i e n d o , n o es a d e c u a d a u n a c o n -
c ienc ia p u r a m e n t e c o n t e m p l a t i v a , s ino que se r equ ie re u n a c o n -
c ienc ia a c t u a n t e , " u n a n u e v a y o r ig ina l a leac ión de t eo r í a y p r á c -
t i c a " ; al l í d o n d e l a r a z ó n se ap l i ca al t e m a de la l i be r t ad pol í t ica , 
la r azón t e ó r i c o - t r a s c e n d e n t a l se s i t ú a e n el i n t e r i o r de l a r a z ó n 
p r ác t i c a , y t o d a " t e o r í a - p u r a " es r ad i ca l i smo insuf ic ien te (44). 
Metz i n t e n t a e n s u m a recoger l a c r í t i ca h e c h a po r M a r x a l 
p e n s a m i e n t o i l u s t r ado - idea l i s t a , i n t e r p r e t a n d o la c r í t i ca m a r x i a -
n a s e g ú n l a s ideas d e l a escuela d e F r a n k f u r t , y e spec i a lmen te las 
de E r n s t Bloch. Eso le l leva a e n f r e n t a r s e con la filosofía t r a s -
c e n d e n t a l e n la que se h a b a s a d o l a teología que h a b í a d e f e n -
dido h a s t a a h o r a , pe ro —y es te h e c h o debe se r s u b r a y a d o fuer -
t e m e n t e — ese e n f r e n t a m i e n t o n o l lega a l núc l eo gnoseológico r a -
dical , es decir , a l p r o b l e m a del a n t r o p o c e n t r i s m o fo rma l y del 
c a r á c t e r a priori del conocer , s ino que se s i t ú a a l n ivel de las r e -
lac iones e n t r e t eo r í a p u r a y p r ax i s . Ahí, como t e n d r e m o s ocas ión 
de a n a l i z a r m á s a d e l a n t e , r a d i c a la crisis t eo r é t i c a e n la que 
a c a b a d e s e m b o c a n d o Metz ; pe ro v e a m o s a n t e s cómo ese cambio 
en l a va lo rac ión de l a h i s t o r i a de la filosofía, inf luye e n l a o r i e n -
t ac ión d e l a teo logía f u n d a m e n t a l de Metz . 
H a b i e n d o a f i r m a d o que l a comprens ión que el h o m b r e t i ene 
de s í m i s m o debe ser el p u n t o de p a r t i d a de la r e s p u e s t a de fe, 
ya que la fe debe a s u m i r la comprens ión h u m a n a s in mod i f i ca r -
la n i a l t e r a r l a i n t r í n s e c a m e n t e , u n cambio en la descr ipc ión del 
h o m b r e t r a e consigo la neces idad de r e e s t r u c t u r a r todo el p e n -
s a m i e n t o teológico. Es así cómo Metz , e n e s t a s e g u n d a e t a p a , se 
ve abocado a a d o p t a r u n a a c t i t u d c r í t i ca a n t e la teo logía ex i s -
t enc i a l que h a sos ten ido h a s t a a h o r a , y a que es c l a r a m e n t e i n -
capaz de a d e c u a r s e a la m e n t a l i d a d de u n h o m b r e que se c o m -
p r e n d e a sí m i s m o como l a n z a d o a l a acc ión (45) ; y a b u s c a r 
p u n t o s d e in te r secc ión e n t r e el m e n s a j e c r i s t i ano y esa m e n t a l i -
dad . Dos son los t e m a s e n los que cree e n c o n t r a r apoyo p a r a u n a 
p r e s e n t a c i ó n de la fe c r i s t i a n a como impu l so p a r a la c o n s t r u c -
ción h u m a n a del f u t u r o : la t e n s i ó n escato lógica de la e s p e r a n z a 
c r i s t i a n a y la d imens ión social y colect iva de l a fe. 
(43) pp. 71-72. 
(44) Cfr. pp. 127, 129-130, 145-146. 
(45) Para la crítica de Metz a la teología existencial, cfr. pp. 107, 117-
118, 122-123, 126-127, 141-142, 146-147, 165. 
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Las p a l a b r a s de Dios e n el A n t i g u o T e s t a m e n t o —escr ibe co -
m e n z a n d o a t r a t a r el t e m a de la e s p e r a n z a (46)— s o n p a l a b r a s 
de p r o m e s a : l as dec l a rac iones de Dios son a n u n c i o s d e lo que 
v iene , y po r t a n t o s e ñ a l a n y o r i e n t a n h a c i a el f u tu ro . L a visión 
bíblica, e n c o n t r a s t e con la visión gr iega que concebía la h i s t o -
r i a de u n a m a n e r a cíclica, e s t á d e t e r m i n a d a por la expec tac ión 
del c u m p l i m i e n t o y, por t a n t o , por el pathos de lo nuevo . Las p r o -
m e s a s v e t e r o t e s t a m e n t a r i a s se cumpl i e ron e n Cris to, pe ro n o por 
ello el m e n s a j e bíblico perd ió el s e n t i d o del fu tu ro y la a c t i t u d 
de e spe ranza , y a que " l a fe, e n el Nuevo T e s t a m e n t o , es s i e m p r e 
u n a vic tor ia , u n a v ic tor ia n o sólo sobre noso t ros mismos , s ino 
t a m b i é n u n a v ic tor ia que vence a l m u n d o " (47). Se p u e d e pues 
conclu i r — a f i r m a Metz— que e n el h o r i z o n t e escatológico " l a d i -
v in idad de Dios se reve la como el pode r de n u e s t r o fu tu ro y n o 
p r i m a r i a m e n t e como el ser que está sobre nosotros e n el s e n t i -
do de u n a t r a s c e n d e n c i a que se e x p e r i m e n t a s in h i s t o r i a " (48). 
C i e r t a m e n t e Dios es el a b s o l u t a m e n t e t r a s c e n d e n t e , y es po r t a n -
to u n fu tu ro que e s t r i ba e n sí m i s m o y que n o su rge de las pos i -
b i l idades de n u e s t r a l i be r t ad h u m a n a y de n u e s t r a c o n d u c t a , s ino 
que a l c o n t r a r i o a p e l a y l l a m a a n u e s t r a l ibe r t ad . Pe ro se r í a e r r ó -
n e o deduc i r de a h í u n a a c t i t u d pas iva o de m e r a expec t a t i va por 
p a r t e del h o m b r e , a n t e s a l c o n t r a r i o , esa t r a s c e n d e n c i a de Dios 
conduce con m a y o r r a d i c a l i d a d que n i n g ú n o t ro hor i zon te , a u n 
c o n s t a n t e esfuerzo po r s u p e r a r la s i t uac ión p r e sen t e , y a que " t a n 
sólo u n fu tu ro que es más que u n cor re la t ivo y u n a proyecc ión 
de n u e s t r a s p rop ia s pos ibi l idades l a t e n t e s p u e d e l i be r a rnos p a r a 
lo r e a l m e n t e nuevo" (49) . 
L a esca to logía c r i s t i a n a n o es pues n i u n a esca to logía ex is -
t enc i a l i s t a del p u r o p r e s e n t e , n i u n a esca to logía de l a expec tac ión 
m e r a m e n t e pas iva : el c r i s t i ano es co laborador del r e ino y debe 
c o n f i r m a r su fe con la p rax i s . Pe ro — a d v i e r t e Metz— si esas c o n -
s ide rac iones son cen t r a l e s , es necesa r io comple t a r l a s , ya que 
— m a n t e n i d a s a ese n ive l— n o exp l i c i t an la r e l ac ión e n t r e fe c r i s -
t i a n a y p l a s m a c i ó n del m u n d o , y p o d r í a n ser compa t ib l e s con el 
r e fug ia r se del h o m b r e e n el m a r c o de u n a h i s to r i a de la s a lva -
c ión conceb ida de u n a m a n e r a ind iv idua l i s t a . H a y pues — c o n -
cluye Metz— que a f i r m a r y s u b r a y a r a la vez la u n i d a d de la h i s -
t o r i a y por t a n t o l a d imens ión social y pol í t ica de la fe (50). No 
s e p u e d e e n efecto es tab lecer s in m á s u n a s e p a r a c i ó n e n t r e u n 
(46) La exposición mas completa se encuentra en pp. 113-118. 
(47) p. 117. 
(48) pp. 114-115. 
(49) p. 115. 
(50) Cfr. pp. 198-199. Sobre el tema de la dimensión social de fe y espe-
ranza cfr. en general p. 119-126, 147-150, 197-203. 
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fu tu ro abso lu to y u n fu tu ro re la t ivo , u n fu tu ro s o b r e n a t u r a l de 
l a fe y de la Iglesia y u n fu tu ro n a t u r a l del m u n d o his tór ico , y a 
que " l a e spe ranza , con la que la fe c r i s t i a n a se r e l a c i o n a con el 
fu tu ro , n o se p u e d e rea l i za r d e j a n d o a u n l ado el m u n d o y su 
f u t u r o " (51). El h o r i z o n t e de la fe es u n h o r i z o n t e un iversa l , y 
por t a n t o —conc luye— " las p r o m e s a s esca to lógicas de la t r a d i -
ción bíbl ica —l ibe r t ad , paz, jus t ic ia , reconc i l i ac ión— n o se p u e -
den privatizar, n o se p u e d e n r educ i r a l c í rculo p r ivado . Nos e s -
t á n ob l igando i n c e s a n t e m e n t e a la r e sponsab i l i dad soc ia l " (52). 
No se debe olvidar , s e ñ a l a Metz —y l a i n s i s t enc ia en es te p u n -
to d i s t i ngue su teología de l a que se h a d a d o e n l l a m a r " teo log ía 
de l a revo luc ión"— que esa inv i t ac ión a la r e sponsab i l idad socia l 
se rea l iza ba jo la " r e se rva escato lógica de Dios", que i n t r o d u c i r á 
s o b e r a n a m e n t e su r e ino . N i n g ú n p a r t i d o , n i nac ión , n i r aza , n i 
clase p u e d e n p r e s e n t a r s e pues a sí m i s m o s como su je tos de l a 
h i s t o r i a t o t a l , n i p r e t e n d e r iden t i f i ca r se con las p r o m e s a s e v a n -
gél icas ; m á s a ú n la h i s t o r i a en s u c o n j u n t o n o p u e d e c o n v e r t i r -
se j a m á s e n el c o n t e n i d o de u n a acc ión pol í t ica p a r t i c u l a r (53) . 
Pe ro ese r econoc imien to de l a " r e se rva esca to lóg ica" p o n e de 
man i f i e s to la p rov i s iona l idad de esas rea l izac iones pol í t icas y 
cu l tu ra l e s , n o s u d i sc rec iona l idad o cap r i chos idad ; en s u m a " l a 
r e se rva escatológica n o n o s l leva a u n a r e l ac ión n e g a t i v a s ino a 
u n a re lac ión c r í t i co-d ia léc t i ca con respec to a l p r e s e n t e s o -
c ia l " (54). 
Lo propio pues del c r i s t i ano es el compromiso con su p rop io 
m o m e n t o h is tór ico , d e n u n c i a n d o t o d a t e n t a c i ó n ideológica que , 
a l abso lu t i za r la acc ión pol í t ica, cae i n e v i t a b l e m e n t e e n el t o t a l i -
t a r i s m o , y e s t a n d o a b i e r t o a t o d a n o v e d a d y a t odo cambio que 
i n t r o d u z c a el deven i r de la h i s t o r i a "No os acomodé is al m u n d o 
p r e s e n t e " , h a escr i to S. Pab lo (Rom 12, 2 ) ; lo que a h í se c r i t i ca 
— c o m e n t a Metz— n o es la so l ida r idad con el m u n d o , s ino el 
confo rmismo con el m u n d o ex i s t en te , que se glor ía de sí m i s m o 
y que p r e t e n d e h i p o t e c a r el fu tu ro . Y ese es el s en t ido de la a s -
cesis c r i s t i a n a f r en t e al m u n d o (55); n o la h u i d a h a c i a u n m u n -
do i lusorio, n i la evas ión del m o m e n t o p r e s e n t e , s ino la a p e r t u r a 
a n t e la escisión y el confl icto que todo cambio p r o d u c e ; n o l a 
(51) p. 149. 
(52) p. 148. Esa insistencia en la necesidad de no privatizar la fe, la crí-
tica a la teología existencial por haber caído en una privatización del men-
saje cristiano, y la búsqueda de un camino para superar ese hecho, son cons-
tantes en estas páginas de Metz; entre otros textos, cfr. pp. 123-124, 139, 143, 
202-203. 
(53) Cfr. p. 155. 
(54) p. 149; cfr. también p. 202-203. 
(55) Cfr. el capítulo 4.° de Teología del mundo, titulado "La teología del 
mundo y la ascesis", y especialmente pp. 133-134. 
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h u i d a del m u n d o , s ino " l a h u i d a con el m u n d o hacia a d e l a n t e " , 
la c a p a c i d a d de camb ia r , la d i sponib i l idad p a r a lo nuevo , la p r o n -
t i t u d p a r a d e n u n c i a r c r í t i c a m e n t e la t e n d e n c i a del m u n d o a ce-
r r a r s e e n s í m i s m o y a c o n f o r m a r s e con lo que y a es, o lv idándo-
se de ese fu tu ro que h a sido a n u n c i a d o y se l lado por las p r o m e -
sas de Dios. 
Uno de los t e m a s c e n t r a l e s de l a ob ra de Bloch es, como h e -
mos a p u n t a d o , la c r í t i ca del conoc imien to p u r a m e n t e r e p r e s e n t a -
t ivo, y la b ú s q u e d a de u n a s ín tes i s a n t e t eo r í a y p r ax i s . I n s p i -
r á n d o s e e n él, e r a lógico que Metz se e n f r e n t a r a con el t e m a de 
la n a t u r a l e z a de la teología , y que lo h i c i e r a p r e g u n t á n d o s e con-
c r e t a m e n t e : ¿cómo debe e s t r u c t u r a r s e la teología p a r a cons t i t u i r 
u n impulso a la acc ión social h u m a n a ? Es así como llega a l p u n -
t o c u l m i n a n t e de su s e g u n d a e t a p a : s u d o c t r i n a sobre la teología 
pol í t ica e n t e n d i d a como teología c r í t i ca o " ref lex ión de s e g u n d o 
o rden" , es deci r como u n a ref lexión sobre los p royec tos h u m a n o s 
e n c a m i n a d a a p o n e r de rel ieve su p rov i s iona l idad y a a l i m e n t a r 
l a c a p a c i d a d c r ea t i va del h o m b r e (56) . 
T a m b i é n aqu í Metz e n c u a d r a sus ideas en el c o n t e x t o de u n a 
visión del desar ro l lo de la civil ización occ iden ta l . E n la época 
medieva l , la re l ig ión c r i s t i a n a t e n í a u n a g r a n s ignif icación so -
c ia l ; ello e r a posible, a u n t e n i e n d o u n a fo rmulac ión de t i po m e -
taf ís ico, po rque e n t o n c e s se d a b a por a s e n t a d a la a u s e n c i a de 
p r o b l e m a t i c i d a d e n las r e lac iones e n t r e la fe y la p r á c t i c a socia l : 
h a b í a en efecto u n a e s t r u c t u r a c o m u n i t a r i a u n i f o r m e y u n a cos-
movis ión h o m o g é n e a , de m a n e r a que se pod ía p a s a r d i r e c t a m e n t e 
de las a f i rmac iones re l ig iosas a l as sociales . Pe ro eso e n t r ó e n 
crisis e n l a época de l a I l u s t r ac ión , que rompió l a u n i d a d e n t r e 
rel igión y e s t r u c t u r a social . Se h a c í a así necesa r io r e p e n s a r c r í -
t i c a m e n t e las r e lac iones e n t r e fe rel igiosa y v ida públ ica , so p e n a 
de que l a re l ig ión q u e d a r a r e l e g a d a a u n sec tor p a r t i c u l a r y 
m a r g i n a l de l a ex is tenc ia , o de que , por el co n t r a r i o , se cons ide -
r a s e v i n c u l a d a a u n a d e t e r m i n a d a e s t r u c t u r a u o r d e n social, d e -
g e n e r a n d o e n ideología. L a teología t r a s c e n d e n t a l , ex i s tenc ia l y 
pe r sona l i s t a adv i r t ió esa crisis e i n t e n t ó s u p e r a r l a , pe ro l a so lu -
ción a l a que llegó — t r a t a r la d imens ión social del m e n s a j e c r i s -
t i a n o como algo s e c u n d a r i o , r e d u c i e n d o la p red icac ión a l á m b i -
to del m e r o e n c u e n t r o i n t e r p e r s o n a l — hizo que la fe p e r d i e r a su 
p u n t a social, s u inc i s iv idad e n la m a t e r i a h i s tó r ica . 
Se h a c e pues necesa r io —concluye Metz— e l abo ra r u n l e n g u a -
j e teológico que evi te ese doble escollo, es deci r que n o ca iga n i 
(56) Sobre el tema de la teología política vuelve repetidas veces a lo 
largo de toda la segunda parte del libro; ver especialmente el capítulo 5.° 
con sus estudios complementarios, y sobre todo pp. 144-150. 
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e n u n a "pol i t izac ión r e a c c i o n a r i a de la f e " n i e n u n a " p r i v a t i z a -
ción ex i s t enc i a l i s t a " (57). Ese n u e v o l engua j e es el de la teología 
pol í t ica , cuya mis ión es la de i m p u l s a r la acc ión social del c r i s -
t i a n o , pe ro n o p r o p o n i e n d o u n mode lo o p royec to de cons t rucc ión 
pol í t ico-social , s ino " a l i e n a n d o la conc ienc ia e x i s t e n t e " (58) , es 
dec i r d e n u n c i a n d o l a p rov i s iona l idad de la s i t uac ión p r e s e n t e , y 
l i b e r a n d o as í a l h o m b r e de l a t e n t a c i ó n del con fo rmismo que e s -
claviza y a t a la e s p o n t a n e i d a d y la r iqueza h u m a n a s . L a e s c a t o -
logía c r i s t i a n a e n c u a n t o teología pol í t ica n o es u n a " ideología del 
fu tu ro , s ino a n t e t odo u n a teología n e g a t i v a del f u t u r o " (59), y, 
po r t a n t o , t a r e a cr í t ica , de l iberac ión, de d e n u n c i a y d e impulso . 
La pos i t iv idad de lo que, en c a d a c o y u n t u r a h i s tó r i ca d e b e r á y 
p o d r á cons t ru i r se , excede a su c o m p e t e n c i a : eso es algo que d e -
t e r m i n a r á con a u t o n o m í a c a d a su je to y c a d a g rupo , ya que aqu í 
debe r e i n a r el p lu ra l i smo , so p e n a de cae r e n u n a m a n i p u l a c i ó n 
t o t a l i t a r i a de la h i s t o r i a (60). 
P a r a c o m p l e t a r e s t a descr ipc ión de la teología pol í t ica s e g ú n 
Metz — e n la que conf luyen , j u n t o a los fi lones y a s eña l ados , a l -
g u n o s e l emen tos p r o v e n i e n t e s de la t eo r í a c r í t i ca de la soc iedad 
p r o p i a de T h e o d o r Adorno— h a y que t e n e r p r e s e n t e que Metz 
concibe la e laborac ión de la teo logía pol í t ica como u n a t a r e a ec le-
s ial , m á s a ú n mag i s t e r i a l , es deci r como t a r e a r ea l i z ada por la 
Ig les ia e n c u a n t o c o m u n i d a d y ba jo la d i recc ión del oficio del 
Magis te r io . El m u n d o es cons ide rado s e g ú n u n a visión s o c i a l m e n -
t e u n i t a r i a , de t a l m a n e r a que se p r e s u p o n e que c a d a c o y u n t u r a 
h i s t ó r i ca es suscept ib le de u n aná l i s i s que , a l m e n o s en a lgunos 
aspec tos , p u e d e d e s e m b o c a r e n u n a conc lus ión un ívoca . Es pues 
l a Igles ia e n t e r a a qu ien , s e g ú n Metz , le co r r e sponde rea l i za r ese 
aná l i s i s , d e s e m b o c a n d o e n u n a s conclus iones que s e a n p r o p u e s -
t a s por el Magis te r io como t e s t imon io de l a a c t i t u d de la Igles ia 
f r e n t e a l m u n d o (61. 
Lo que Metz p r o p u g n a es, e n s u m a , u n a r e e s t r u c t u r a c i ó n de 
l a e n s e ñ a n z a socia l de l a Ig les ia de a c u e r d o con la mis ión c r í t i ca 
que le h a a s ignado , de m o d o que l a Iglesia, consc ien te de que n o 
s a b e cuá l s e r í a el f u t u r o de la h u m a n i d a d , r e n u n c i e a t o d a p r e -
t e n s i ó n de p r o p o n e r u n a d e t e r m i n a d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a so -
c iedad fu tu ra , pe ro s in re fug ia rse por ello en u n a b s t e n c i o n i s m o 
polí t ico, ya que la pobreza de s u s a b e r sobre el fu tu ro es p r e c i -
es?) Cfr. pp. 140-144, 164-169. 
(58) Cfr. p. 169. 
(59) p. 125. 
(60) Cfr. pp. 161-162, 180-184. 
(61) De ahí que una parte de las consideraciones de Metz en torno a 
esta cuestión se encamine a la siguiente pregunta ¿cómo tiene que organi-
zarse la Iglesia para poder ser una institución de crítica social? (cfr., fun-
damentalmente, pp. 151r179). 
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s á m e n t e la fuen t e de su c a p a c i d a d cr í t ica , l i be rado ra (62). Es en 
efecto —conc luye Metz— e n l a m e d i d a e n que d e n u n c i a t odo lo 
que a m e n a z a a la paz , a la jus t i c ia , a la l ibe r tad , m o s t r a n d o a l a 
vez la p rov is iona l idad de los p royec tos h u m a n o s , y, por t a n t o , l a 
f a l sedad de las ideologías que a s p i r a n a a b a r c a r la t o t a l i d a d de 
l a h i s t o r i a y a d i sponer del fu tu ro , como la Igles ia l ibe ra a l h o m -
b r e y con t r i buye a f o m e n t a r esa a p e r t u r a f r en t e a lo n u e v o q u e 
debe c a r a c t e r i z a r a l a conc ienc ia h u m a n a m i e n t r a s se e n c u e n t r e 
ba jo l a r e s e rva escato lógica de Dios, es deci r m i e n t r a s el r e i n o 
escatológico n o se h a y a rea l i zado e n s u p l e n i t u d (63). 
Las op in iones so s t en idas por Metz a p a r t i r de 1964-1965, y, e n 
especial , sus ideas sobre la teología pol í t ica y s u cons ide rac ión d e 
la Igles ia como in s t i t uc ión de c r í t i ca social , h a n p rovocado n u -
m e r o s a s y fuer tes r eacc iones (64). Reconoc iendo que Metz t i e n e 
r a z ó n c u a n d o se opone a u n a visión p i e t i s t a o d e s c a r n a d a de l 
c r i s t i an i smo , y c u a n d o por cons igu ien te s u b r a y a la nece s idad d e 
que el c r i s t i ano s e a consc ien te de l a d imens ión social de la ex i s -
t e n c i a h u m a n a , la m a y o r p a r t e de las c r í t i cas que se le h a n d i -
r ig ido co inc iden en s e ñ a l a r que la f o r m a e n que Metz expone t o d o 
eso p u e d e conduc i r a u n a i n d e b i d a y t o t a l pol i t ización de la v ida 
c r i s t i a n a y de la p r ax i s eclesial . 
Esos r u m o r e s t i enen , a n u e s t r o juicio, p leno f u n d a m e n t o , y a 
que e l p r o g r a m a de Metz s u p o n e u n obscurec imien to de las d i -
mens iones evangé l icas c e n t r a l e s y u n a r ad i ca l o r d e n a c i ó n de l a 
(62) Cfr. pp. 125, 146-147, etc. 
(63) En la exposición que hemos hecho de las ideas de Metz a partir de 
1965 hemos seguido los textos incluidos en Teología del mundo. Sobre esos 
temas ha tratado ademas nuestro autor en otros numerosos artículos e in-
tervenciones, entre los que pueden señalarse los siguientes: Zum problem 
einer politischen Theologie, en "Kontexte", 4 Stuttgart (1967) 35-44; Politische 
Theologie, en "Neues Forum", 14 (1967) 13-17; Religion und Revolution, en 
"Neues Forum" 14 (1967) 461-464; Friede un Gerechtigkeit. Ueberlegungen zur 
einer politischen Theologie, en "Civitas" VI, Mannheim (1967) 9-19; Theologie 
politische e liberte criüco-sociale, en "Concilium", n.° 36, 1968, 9-25 (edición 
francesa); Politische Theologie, en Sacramentum mundi, t. 3, Freiburg, 1969, 
1232-1240; Politische Theologie in der Diskussion, en "Stimmen der Zeit", 184 
(1969) 289 ss.; La presencia de la Iglesia en la sociedad, relación presentada 
al Congreso de "Concilium" (12-17 septiembre 1970). 
(64) Una de las más amplias y detalladas es la contenida en los dos ar-
tículos publicados por HANS MAIER en "Stimmen der Zeit", 183 (1969) 73-91, 
y 185 (1970) 145-171. Una panorámica de opiniones provenientes de autores muy 
diversos se encuentra en la obra colectiva Diskussion zur polistischen Theolo-
gie, München-Mainz 1969. Fuera del ambiente alemán, puede verse HENRI DE 
LAVALETTE, La "Theologie Politique" de Juan Baptiste Metz, en "Recherches 
de Science Religieuse", 58 (1970) 321-350. 
Eco de esas críticas se hizo también el card. Joseph Höffner, arzobispo 
de Colonia, en las tesis doctrinales que publicó sobre el tema Kirche in mo-
derner Gesellschaft (pueden encontrarse en "Deutsche Tagespost", 3-1-1971, o 
en "Pastoralblatt für die Erzdiözeze Köln", marzo 1971; traducción france-
sa en "Documentation Catholique", 1587, 1971, 540 ss.). 
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Igles ia h a c i a la c r í t i ca soc ia l : c r í t i ca que , si b ien es conceb ida p o r 
n u e s t r o a u t o r como m e r a m e n t e n e g a t i v a o de d e n u n c i a , n o i m -
pl ica m e n o s u n ju ic io sobre la c o y u n t u r a h i s tó r i ca y por t a n t o 
u n p r o n u n c i a r s e de la Igles ia sobre cues t iones e n las que n o sólo 
es de r eg la el p lu ra l i smo , s ino en las que es imposible i n t r o d u c i r -
se s in q u e d a r impl icados e n el juego pol í t ico o ideológico. Metz 
p a r e c e desconocer la n a t u r a l e z a d e la decis ión pol í t ica y h a b l a d e 
el la como si fuera u n a m a r c h a l inea l y c la ra , b a s a d a en u n a s u -
p u e s t a t r a s p a r e n c i a de l a h i s to r i a , y n o m á s b ien —como es e n 
r ea l i dad— u n ju ic io complejo en el que se s u p e r p o n e n m o t i v a -
ciones t eo ré t i ca s e in tu ic iones de hechos , va lo rac iones g lobales 
del p rop io m o m e n t o h i s tó r i co y ju ic ios p r u d e n c i a l e s sobre la m a -
t e r i a l i d a d m i s m a del a c t u a r (65). Si se i n t e n t a r a l levar a la p r á c -
t i ca el p r o g r a m a de Metz , m u c h o nos t e m e m o s que , en luga r d e 
a u m e n t a r la c red ib i l idad de la Igles ia f r en t e a l m u n d o —que es 
lo que Metz p a r e c e esperar—, se p rovoca r í a u n a crisis i n t r a e c l e -
sial de h o n d a s d imens iones , y a que d a r í a l u g a r a u n a c o n s t a n t e 
i n t e r v e n c i ó n de la j e r a r q u í a de la Igles ia e n u n c a m p o en el que 
no c a b e n def in ic iones dogmá t i ca s , y a u n a v incu lac ión de la e n -
t e r a c o m u n i d a d c r i s t i a n a en cues t iones d o n d e el t e s t im o n io r e -
ligioso debe ser d a d o a t r a v é s de la p r o p i a conc ienc ia p e r s o -
na l (66). 
No es s in e m b a r g o n u e s t r a i n t e n c i ó n e x a m i n a r la tes is d e 
Metz desde u n a pe r spec t iva socio lógico-pas tora l , n i t a m p o c o d e s -
de u n p u n t o de v i s ta eclesiológico. Lo que q u e remo s p o n e r de r e -
lieve es la re lac ión que exis te e n t r e l as ideas de Metz sobre la 
teología pol í t ica y sus p l a n t e a m i e n t o s t eoré t icos de fondo, y a q u e 
es de a h í de d o n d e de r iva esa i n c a p a c i d a d p a r a l legar a u n a 
(65) Cfr. las acertadas observaciones de H. Maier en el primero de los 
artículos citados en la nota anterior (p. 74). 
(66) Rahner ha advertido en parte ese problema, y las tensiones que 
significaría en el interior de la Iglesia, e intenta resolverlo diciendo que si 
bien la Iglesia jerárquica no puede imponer con su propia autoridad de ma-
gisterio o de jurisdicción, esos juicios sobre la situación temporal y los im-
pulsos que de ellos derivan, cabría aplicar aquí la distinción que se vive de 
hecho con respecto a las prácticas y devociones piadosas: que no son im-
puestas por el Magisterio, pero sí recomendadas para que el pueblo cristia-
no se adhiera espontáneamente a ellas (cfr. Réflexions théologiques sur le 
probleme de la secularization, trabajo presentado al congreso internacional 
de Toronto, en La théologie du Renouveau, vol. 2, p. 269; edición inglesa, 
vol. 1, p. 182). 
Sin entrar de momento en análisis más radicales, debemos confesar que 
esa solución no disminuye, sino que aumenta, nuestra sensación de encontrar^ 
nos ante una ingenuidad y un desconocimiento típicamente clericales sobre 
lo que son las condiciones reales del compromiso temporal y las implicacio-
nes que arrastra consigo una opción política. 
Entre la teología política de Metz y la cosmología eclesiológico-práctica de 
Rahner hay, por lo demás, claras diferencias de matiz, pero nos parecen 
irrelevántes con relación a la cuestión que ahora planteamos. 
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a u t é n t i c a va lo rac ión c r i s t i a n a de la p r ax i s que m a r c a — a n u e s -
t r o ju ic io— todo el p e n s a m i e n t o de Metz . No se p u e d e o lv idar que 
Metz n o a f i r m a e n n i n g ú n m o m e n t o que la pol í t ica t e n g a u n v a -
lor de absolu to , s ino que a l c o n t r a r i o lo n i e g a en t é r m i n o s e x p r e -
sos y c la ros (y, por eso, como s e ñ a l á b a m o s , su posición se d i s t i n -
gue n e t a m e n t e de u n a teología de l a revoluc ión t a l y como la 
p r e s e n t a n u n C a r d o n n e l , u n Gonzá lez Ruíz o u n G i r a r d i ) ; si a 
p e s a r de eso p u e d e d a r de h e c h o l u g a r a u n a pol i t ización i n d e -
b i d a de la v ida c r i s t i a n a es porque , n e g a n d o ese va lor de abso lu-
t o a la pol í t ica , n o a f i r m a en su l u g a r n i n g ú n o t ro va lor p leno y 
r ad i ca l . Es el vacío de su teología, y la a m b i g ü e d a d de l engua j e 
q u e de a h í der iva , la que expl ica y m o t i v a sus def ic iencias . 
E n o t r a s p a l a b r a s , el esfuerzo rea l i zado por Metz a p a r t i r de 
1965 p a r a l legar a u n a f u n d a m e n t a c i ó n de la p r ax i s h u m a n a e n 
c u a n t o o r d e n a d a y e n c a m i n a d a a l a cons t rucc ión del fu tu ro , n o 
cons igue l legar a n i n g ú n r e s u l t a d o vá l ido ; y n o lo consigue po r -
q u e —como ya a p u n t á b a m o s — la crisis su f r ida por Metz se m a n -
t i e n e a u n nivel r e l a t i v a m e n t e superf ic ia l . 
Al t r o p e z a r con Bloch y, a t r a v é s de él, con Marx , Metz a d -
v i e r t e el p r o b l e m a de la p rax i s , y l a p r eocupac ión po r la h i s to r i a , 
que le h a c a r a c t e r i z a d o desde el p r inc ip io , a f lora con fuerza n u e -
va . S in e m b a r g o , eso le l leva a u n a revis ión r a d i c a l de su p l a n t e a -
m i e n t o . De a h í que i n t e n t e a f i r m a r la neces idad y el va lor de la 
p r a x i s s u b r a y a n d o o p o s t u l a n d o n u e v a s d imens iones de la con -
c ienc ia : su r e l ac ión ex i s t enc ia l -h i s tó r i ca con el fu tu ro , s u d a r s e 
e n el h o r i z o n t e del co-ser i n t e r h u m a n o e n s e n t i d o co lec t ivo-po-
lí t ico, e t c . Es obvio s in e m b a r g o que todo eso de ja i n m u t a d a la 
s u b s t a n c i a , y a que la n e g a t i v i d a d de la conc ienc ia t r a s c e n d e n t a l , 
p r e s u p u e s t a por el a n t r o p o c e n t r i s m o , e s t a r á c o n s t a n t e m e n t e p r o -
c l a m a n d o el excessus o t r a s c e n d e n c i a del h o m b r e sobre las r e a -
l izaciones o ac tua l i zac iones de s u sub je t iv idad , y d e s t r u y e n d o por 
t a n t o todo i n t e n t o de conceder u n va lor a l a p r a x i s e n c u a n t o 
ed i f i cadora del fu tu ro . 
P a r a pode r a f i r m a r n o sólo la d i g n i d a d del h o m b r e , s ino t a m -
b i én su r e sponsab i l idad en la edif icación del m u n d o , se r í a n e c e -
sa r io sa l i r de la conciencia , a f i r m a r u n a r e a l i d a d e x t r a m e n t a l 
con la que el h o m b r e se con f ron te y a n t e l a que se r e sponsab i l i -
c e : h a c e fa l ta , e n u n a p a l a b r a , s u p e r a r u n m e r o a n t r o p o c e n t r i s -
m o o u n m e r o idea l i smo del conocer . Eso fue, de h e c h o , lo que 
adv i r t i ó Marx , cuya re iv ind icac ión f r e n t e a l idea l i smo n o se l i -
m i t a e n m o d o a l g u n o a la c r í t i ca del c a r á c t e r m e r a m e n t e p r e -
s e n t a t i v o de la t eo r í a p u r a y a la b ú s q u e d a de u n a t eo r í a o r d e -
n a d a a la p rax i s , s ino que i n t e n t a la r educc ión de t o d a la filoso-
f ía a u n f u n d a m e n t o m e r a m e n t e h u m a n o , h a c i e n d o de la h u -
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m a n i d a d la fuen t e de todo valor y de t o d a s ignif icación, y p o s -
t u l a n d o u n a in te r io r izac ión del h o m b r e e n la n a t u r a l e z a y d e la 
n a t u r a l e z a en el h o m b r e , que p r e s u p o n e e inc luye u n a t e í smo r a -
dical . 
Si Metz se h u b i e r a p l a n t e a d o el p r o b l e m a de la p r a x i s con el 
r igor i n t e l e c t u a l debido, l a c o n s t a t a c i ó n de su crisis p o d r í a h a -
ber le l levado a r e p e n s a r t o d a su posición h a s t a l legar a e n f r e n -
t a r s e con el ap r io r i smo del conocer y h a c e r as í posible, f i n a l m e n -
te , u n a comprens ión r e a l m e n t e teológica del m u n d o y del a c t u a r 
t e m p o r a l del h o m b r e . E n r e a l i d a d se m a n t i e n e a m e d i o camino , 
s in i n t e n t a r a g o t a r n i n g ú n p r o b l e m a . Po r eso, después de t r a t a r 
de corregi r a Heidegger por m e d i o de Bloch, corr ige a Bloch a 
t r a v é s de Adorno, y a c a b a s i t u a n d o al h o m b r e f r en t e a u n fu-
t u r o m a r c a d o po r la t r a n s i t o r i e d a d y l a p rovis iona l idad , y e n el 
que n o se a f i r m a n i n g ú n valor . . . , salvo, c la ro es tá , el del h o m b r e 
que a s u m e con se r i edad su ex i s tenc ia a p e s a r de la c a r e n c i a del 
va lor del fu tu ro i n t r a h i s t ó r i c o : e s t a m o s as í de n u e v o en He ideg-
ger (67). 
Metz , e n c ie r to modo , se d a c u e n t a de que n o h a conseguido 
resolver su p rob l ema . Es eso — a n u e s t r o ju ic io— lo que expl ica 
el t o n o con el que a lo l a rgo de sus ú l t imos escr i tos ins i s te en la 
neces idad de n o p r iva t i za r l as e n s e ñ a n z a s evangé l icas . B a s t a leer 
esas p á g i n a s p a r a a d v e r t i r que n o s e t r a t a —como los p r inc ip ios 
d e Metz ex ig i r í an— de la a c e p t a c i ó n desde la fe de u n a c o m p r e n -
sión h u m a n a del m u n d o que se supone a c a b a d a e n sí m i s m a y 
que l a fe a s u m e s in i n t e r f e r i r t e m á t i c a m e n t e e n ella, s ino que es 
del Evange l io m i s m o de d o n d e p r e t e n d e deduc i r se l a u r g e n c i a de 
l a p rax i s . H a y e n s u m a en el Metz de la teología pol í t ica u n i m -
pl íc i to r e c o n o c i m i e n t o de su impos ib i l idad de f u n d a r la p r ax i s a 
p a r t i r de u n a conc ienc ia h u m a n a a n t r o p o c é n t r i c a m e n t e e n t e n -
d ida , y el i n t e n t o de sup l i r esa c a r e n c i a m e d i a n t e u n recurso 
—indeb ido s e g ú n s u p l a n t e a m i e n t o , y u n i l a t e r a l en cua lqu ie r 
caso— al d a t o teológico. 
E n r e s u m e n , Metz a c a b a c a y e n d o en u n a solución de t ipo c o n -
cord is ta , e n la que la inv i t ac ión a r ea l i za r e n la h i s t o r i a l as p r o -
m e s a s evangé l icas se y u x t a p o n e a e l e m e n t o s d ispersos p r o v e n i e n -
tes de Bloch, de Adorno y de Heidegger , con u n c laro p r e d o m i -
n io de es te ú l t imo . El r e s u l t a d o es u n a filosofía t eo ré t i ca que 
(67) Por eso no estamos del todo de acuerdo con las observaciones de 
Plorent Gaboriau (Le tournant théologique aujourd'hui selon Karl Rahner, 
Paris 1968, pp. 81-82) a propósito de la diversa actitud de Metz y Rahner con 
relación al pensamiento de Marx, —si bien concordamos con su juicio sobre 
la incompatibilidad entre marxismo y filosofía trascendental—, ya que nos 
parece que en Metz no hay un verdadero intento de asumir y repensar el 
marxismo, sino más bien una filosofía trascendental que se disuelve ante la 
imposibilidad de encontrar una solución al problema de la historia. 
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conduc i r í a de por sí a u n d i s t a n c i a m i e n t o a r i s toc rá t i co -es to ico d e 
la h i s to r i a , que se i n t e n t a c o n t r a p e s a r con u n pathos de c o m p r o -
miso en u n a acción t e m p o r a l , cuyo sen t ido s in e m b a r g o n o s e 
l lega n u n c a a a f i r m a r . 
De a h í la con t r ad i cc ión del ú l t i m o Metz, y su d e s e m b o c a r 
p r á c t i c a m e n t e e n u n a pol i t ización de la v ida c r i s t i a n a y del com-
p o r t a m i e n t o eclesial , ya que a l n o s u p e r a r el a n t r o p o c e n t r i s m o y 
acud i r a la fe de u n a m a n e r a subrep t i c i a , el v e r d a d e r o s e n t i d o 
c r i s t i ano de la p r ax i s ( a sunc ión desde la fe y en la fe del p r o p i o 
m o m e n t o h i s tór ico) q u e d a ocul to , y, lo que es peor , d e f o r m a d o . 
Hab i endo co r t ado a l h o m b r e el c a m i n o h a c i a u n a f u n d a m e n t a -
ción de la v ida en la fe, ya que el ap r io r i smo del conocer le i m p i -
de u n a visión a u t é n t i c a m e n t e teológica, m a n t e n i é n d o l o a r t i f i c ia l -
m e n t e en u n a n t r o p o c e n t r i s m o vacío, e impu l sándo l e a l m i s m o 
t i e m p o h a c i a u n a p rax i s pol í t ica, cuyo sen t ido n o se perc ibe b ien , 
pe ro que es la ú n i c a r e a l i d a d que se a f i r m a con c la r idad , l a t e o -
logía c r í t i ca de Metz t r a b a j a e n r e a l i d a d e n favor de u n a t eo lo -
gía de la revolución. Eso es c i e r t a m e n t e a j eno a las i n t e n c i o n e s 
de su au to r , m á s a ú n c o n t r a r i o a a l g u n a s ideas f u n d a m e n t a l e s 
(ya que la teología de l a revoluc ión s u p o n e " m i t i f i c a r " u n a d e -
t e r m i n a d a c o y u n t u r a h i s tó r i ca y e n c e r r a r la v a r i e d a d del a c o n -
tece r d e n t r o de los m á r g e n e s e s t r echos y a l i e n a n t e s de u n a i deo -
logía, cosas t o d a s que Metz i n t e n t a c o n s t a n t e m e n t e ev i ta r , p e r o 
n o por ello m e n o s f ác i lmen te previs ible . 
I I 
Antropocentrismo y comprensión teológica del mundo 
Teología del mundo se c ier ra , a n u e s t r o pa rece r , con u n b a -
l ance nega t ivo , es deci r con la c o n s t a t a c i ó n de u n a crisis q u e 
Metz n o cons igue s u p e r a r (68), y a que las bases t eo ré t i ca s de l a s 
que p a r t e Metz y que se r e s u m e n e n su visión del a n t r o p o c e n t r i s -
(68) Ello no quiere decir, como es obvio, que en la obra de Metz, no haya 
apreciaciones e intuiciones parciales que tengan un valor positivo. Las hay 
ciertamente. Pensemos, por ejemplo, que Metz acierta cuando señala la nece-
sidad de superar no sólo la teología existencial y la dialéctica, sino también 
la que él denomina metafísica (y que hubiera debido calificar mas bien de 
esencialista), ya que ninguna de esas posiciones teoréticas están en condicio-
nes de dar razón de la historia. Acierta también cuando critica la tentación 
teocrática y cuando advierte que, para superarla y para fundamentar el plu-
ralismo en lo temporal, es necesario elaborar una crítica de las condiciones 
de la comprensión humana con respecto a la historia; o cuando insiste en 
que la afirmación de la trascendencia del cristianismo no debe llevar a una 
privatización individualista de la fe o a un conformismo social, etc. Esos 
aciertos, sin embargo, al ser interpretados desde la perspectiva antropológi-
ca que hemos descrito, desembocan en juicios ó afirmaciones insostenibles. 
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m o fo rma l como e t a p a c u l m i n a n t e de la filosofía, h a c e n impos i -
ble u n a a u t é n t i c a teología . Ded iquemos pues e s t a ú l t i m a p a r t e 
d e n u e s t r o aná l i s i s a l a cons ide rac ión de esas p r e m i s a s t eo ré t i cas . 
E n r e a l i d a d el p r o b l e m a de la p r ax i s social , del fu tu ro , del 
s e n t i d o de la h i s to r i a , n o son t e m a s que cond ic ionen o m o t i v e n 
e l in ic io del teologizar de Metz, s ino m á s b ien cues t iones con las 
que se e n f r e n t a en u n d e t e r m i n a d o m o m e n t o de su v ida i n t e l e c -
tua l , c u a n d o ya las c o o r d e n a d a s de su p e n s a m i e n t o e s t á n f i jadas . 
Lo que ocupa a Metz desde s u s p r i m e r o s m o m e n t o s , y lo que d e -
t e r m i n a l a f i sonomía de su obra , es, en cambio , el p r o b l e m a de la 
va lo rac ión teológica de la c u l t u r a y de la filosofía m o d e r n a s , y, 
m á s c o n c r e t a m e n t e , del a t e í s m o e n el que p a r t e de esa filosofía 
h a desembocado . 
P a r a t ip i f icar la posición de Metz a es te respec to , podemos 
c o m p a r a r l a con l a de o t ros a u t o r e s que h a n h a b l a d o t a m b i é n a m -
p l i a m e n t e de la secu la r i zac ión : nos r e fe r imos a Bonhoef fe r y 
sus discípulos, y e spec i a lmen te a los a u t o r e s de la " d e a t h of G o d 
theo logy" , con los que , a n u e s t r o juicio, t i e n e n u m e r o s o s p u n t o s 
de c o n t a c t o . Todos ellos e n efecto i n i c i an su ref lexión a p a r t i r de 
la cons ide rac ión de la época m o d e r n a como u n a época secu la -
r i zada , es deci r — s e g ú n el s igni f icado que a t r i b u y e n a esa p a l a -
b r a — como u n a c o y u n t u r a c u l t u r a l c a r a c t e r i z a d a por u n debi l i -
t a m i e n t o del s e n t i d o de lo d iv ino . Todos ellos c o n s i d e r a n a d e m á s 
los t i empos m o d e r n o s como la e d a d c e n t r a l de la h i s t o r i a de la 
filosofía, e s t ab l ecen u n a r u p t u r a r a d i c a l e n t r e el p e n s a m i e n t o 
m o d e r n o y la me ta f í s i ca clásica, y a f i r m a n , por cons igu ien te , que 
es necesa r io e l abo ra r u n a p r e s e n t a c i ó n p o s t - m e t a f í s i c a del m e n -
sa je c r i s t i ano . P e r o m i e n t r a s los a u t o r e s d e l a " d e a t h af G o d 
theo logy" sos t i enen que el a t e í s m o es u n r a sgo i n t r í n s e c a m e n t e 
cons t i tu t ivo de la filosofía m o d e r n a , y se ven por t a n t o a b o c a -
dos a l a s i n g u l a r e m p r e s a de i n t e n t a r f o r m u l a r u n c r i s t i an i smo 
a t e o ; Metz ve en el a t e í smo u n a c o n t i n g e n c i a h i s tó r i ca a j e n a al 
núc leo u o r i en t ac ión s u b s t a n c i a l del p e n s a m i e n t o m o d e r n o , a l 
que def ine e n cambio por el a n t r o p o c e n t r i s m o fo rma l . 
Si r e c o r d a m o s las p á g i n a s inic ia les de Teología del mundo, a d -
ve r t imos e n efecto que todo el esfuerzo i n t e l e c t u a l de Metz se e n -
c a m i n a , e n ú l t i m a i n s t a n c i a , a i n t e n t a r s e p a r a r l as ideas de s e -
cu la r izac ión y de a t e í smo . De esa fo rma, f r en t e a qu ienes def i -
n e n el proceso de secu la r izac ión por su r e l ac ión al a t e í smo y c o n -
s i d e r a n la h i s to r i a m o d e r n a como u n a h i s t o r i a m a r c a d a por la 
t e n d e n c i a h a c i a u n a h u m a n i z a c i ó n a u t ó n o m a y a t e a del h o m -
b r e (69), p r e s e n t a la secu la r izac ión como u n a s i t uac ión c u l t u r a l 
que, a l p o n e r de rel ieve la p u r a m u n d a n i d a d de l a comprens ión , 
fuerza u n a c lar i f icación de la concienc ia , que si b i en puede , c ie r -
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t a m e n t e , de r i va r h a c i a u n a a c t i t u d s ecu l a r i s t a y a t e a , se a b r e 
t a m b i é n a u n a a f i rmac ión m á s o r ig ina l de l a fe. El a t e í s m o e n 
s u m a — t a l es la tes is de Metz— n o es el desen lace n a t u r a l de l a 
secu la r izac ión o desdivin ización de la c o m p r e n s i ó n h u m a n a , s ino 
u n a a d u l t e r a c i ó n del a u t é n t i c o s e n t i d o de ese proceso h i s tó r i co . 
Es necesa r io a f i r m a r s in e m b a r g o que e n t r e el i n t e n t o de Metz 
y el de la " d e a t h of God theo logy" h a y m á s c o n c o r d a n c i a s de las 
que, a p r i m e r a vis ta , de ja e n t r e v e r l a t e rmino log ía , ya que Metz , 
a u n n e g a n d o que la s u b s t a n c i a de l a filosofía, y por t a n t o de l a 
expe r i enc ia h u m a n a sea el a t e í smo , a f i r m a que la h i s t o r i a de l 
p e n s a m i e n t o c u l m i n a e n u n a filosofía y an t ropo log í a s e g ú n l a s 
cua les el h o m b r e se c o m p r e n d e a s í m i s m o y a l m u n d o a p a r t i r 
de la p r o p i a sub je t i v idad y n o a p a r t i r de Dios. Es pues u n " a t e í s -
m o cósmico" (70) lo que , s e g ú n Metz, c a r a c t e r i z a a la c o m p r e n -
s ión h u m a n a , y lo que por t a n t o se p r o p o n e a s u m i r e n s u t eo lo -
gía h a c i e n d o de la p u r a m u n d a n i d a d de la c o m p r e n s i ó n el a n t e -
c e d e n t e i n m e d i a t o de la fe. E n o t r a s p a l a b r a s , Metz coincide con 
la " d e a t h of God theo logy" en a t r i b u i r u n a func ión de por sí p o -
s i t iva a u n proceso de desdiv in izac ión y de p é r d i d a del s e n t i d o d e 
Dios, y en h a c e r del s i lencio sobre Dios el r e s u l t a d o o e t a p a f ina l 
y def in i t iva d e la h i s t o r i a de l a filosofía, sólo que , e n l u g a r d e 
deduc i r de a h í la impos ib i l idad de h a b l a r de Dios, pos tu l a la n e -
ces idad de u n a r econver s ión an t ropo lóg ica y a n t r o p o c é n t r i c a d e 
todo el l engua j e c r i s t i ano , p r e s e n t a n d o el m e n s a j e sobre Dios co -
m o la p ro longac ión y la c u l m i n a c i ó n de u n h a b l a r sobre e l 
h o m b r e . 
E s t a posición h a b í a s ido a d o p t a d a por Metz con a n t e r i o r i d a d 
a Teología del mundo: cons t i t uye en efecto la s u b s t a n c i a de u n a 
ob ra an t e r io r , la m á s i m p o r t a n t e ( la ú n i c a p l e n a m e n t e s i s t e m á -
t i ca ) de las que h a pub l i cado h a s t a a h o r a : Christliche Anthro-
pozentrik (71) , e n la que —sigu iendo las h u e l l a s de M a r é c h a l , y, 
sobre todo , de R a h n e r — ( 7 2 ) sos t i ene la ex i s t enc ia de u n a r a d i -
(69) Recuérdense las posturas que evoca al comienzo del primer capítulo 
de esa obra, para rechazarlas y frente a ellas describir la suya: cfr. supra, 
pp. 8-9. 
(70) Es la expresión usada por el propio Metz en Teología del mundo, 
p. 43. 
(71) Citaremos por la edición alemana ya mencionada: Kösel Verlag, 
München 1962. 
(72) Se puede recordar que Christliche Anthropozentrik, recoge el texto 
de la tesis doctoral en teología, hecha precisamente bajo la dirección de 
Rahner. Las obras de Rahner de las que Metz depende más profundamente 
son Geist in Welt y Hörer des Wortes; de ambas obras se han hecho edicio-
nes revisadas en las que colaboró activamente Metz: esas ediciones revisadas 
se publicaron en München en 1957 y 1963, respectivamente 
Su dependencia con respecto a Rahner es reconocida y señalada por Metz 
en Tendenzen der Theologie im XX Jahrhundert, Kreus Verlag, Stuttgart, 
pp. 513-518. 
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cal i d e n t i d a d e n t r e l as conclus iones de la filosofía m o d e r n a y l a s 
de la teología c r i s t i ana . E n l íneas genera les , su p l a n t e a m i e n t o e n 
esa o b r a p u e d e ser e s q u e m a t i z a d o del s igu ien te m o d o : 
a ) la filosofía m o d e r n a es u n bloque de p e n s a m i e n t o u n i t a -
rio, que t i e n e su eje d i rec t r iz en la filosofía t r a s c e n d e n t a l t a l y 
como l a de f inen el "g i ro c o p e r n i c a n o " ope rado po r K a n t y la a n a -
l í t ica ex i s tenc ia l e l a b o r a d a po r Heidegger , y cuyo núc leo t e o r é -
t ico se r e s u m e por t a n t o en el a n t r o p o c e n t r i s m o fo rma l (73). 
b ) ese a n t r o p o c e n t r i s m o f o r m a l es a d e m á s la expres ión a d e -
c u a d a de las ex igenc ias t eo ré t i ca s de la fe c r i s t i ana . El m e n s a j e 
c r i s t i ano coloca el énfas is y el a c e n t o n o e n el cosmos (como h a -
cía la filosofía gr iega , s ino e n el h o m b r e , a l que descr ibe c o m o 
u n se r i n c o m p a r a b l e en el m u n d o , h a s t a t a l p u n t o su je to y p e r -
s o n a que t i e n e r e l ac iones pe r sona l e s con Dios, de m o d o que t o d o 
lo d e m á s t i ene func ión de a c o m p a ñ a m i e n t o y a m b i e n t e . La r e -
velación c r i s t i a n a impl ica pues u n a " p u n t a a n t r o p o c é n t r i c a " s i 
b ien n o la desa r ro l l a de u n a m a n e r a c r í t i co- re f le ja e n sus m i s -
mos e n u n c i a d o s dogmát i cos . Eso expl ica que, d u r a n t e los p r i m e -
ros siglos del c r i s t i an i smo , l a Revelac ión coex is t i e ra y se e x p r e -
s a r a a t r a v é s de u n m o d o de h a b l a r f o r m a l m e n t e gr iego y c o s -
m o c é n t r i c c . Pero , a p a r t i r de la E d a d Media , y e spec i a lmen te p o r 
ob ra de S a n t o T o m á s de Aquino, la i n t e n c i ó n a n t r o p o c é n t r i c a 
imp l i c a da por la Revelac ión se m a n i f e s t ó a d q u i r i e n d o r a n g o m e -
todológico; 
c) la filosofía m o d e r n a , n o c i e r t a m e n t e e n t o d a s sus m a n i -
fes tac iones conc re t a s , pe ro sí en su núc leo u o r i en t ac ión s u b s -
t a n c i a l , es pues la c u l m i n a c i ó n ca t egor i a l de la f o r m a d e p e n s a -
m i e n t o imp l i cada en la Revelac ión y c o m e n z a d a a f o r m u l a r p o r 
T o m á s de Aquino. L a s e p a r a c i ó n e n t r e p e n s a m i e n t o m o d e r n o y 
teología c r i s t i a n a es e n s u m a consecuenc ia de u n equívoco q u e 
es necesa r io d i s ipar (74). 
Conviene a d v e r t i r que los d iversos juicios y p l a n t e a m i e n t o s 
h i s tó r i co - t eo ré t i cos que se s u c e d e n a lo l a rgo de Christliche An-
thropozentrik, e s t á n sos ten idos por u n a a c t i t u d de esp í r i tu q u e , 
de u n a m a n e r a e squemá t i ca , p u e d e exp re sa r s e m e d i a n t e la s i -
gu i en t e p r e g u n t a : p a r a s u p e r a r el a t e í smo p r e s e n t e en l a c u l t u -
(73) Un esbozo histórico muy significativo puede encontrarse en Christ-
liche Anthropozentrik, p. 120. 
(74) Esa interpretación de la historia del pensamiento es expuesta por 
Metz en los capítulos 3.° y 4.° de Christliche Anthropozentrik, cuyos títulos 
son, respectivamente: El origen bíblico-cristiano de la forma de pensamiento 
de Tomás (de Aquino), y El lugar de Tomás en la historia del pensamiento; 
para el planteamiento general del tema, ver en cambio el capítulo 1.°. 
La consideración de la crisis moderna como crisis nacida de un equívoco 
se encuentra ya en Maréchal: cfr. Le point de départ de la métaphysique, 
Paris-Louvain, cahier I, p. 3; cahier V, p. X. 
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r a occ iden ta l , ¿es necesa r io ped i r a la filosofía m o d e r n a que r e -
n u n c i e a la a u t o n o m í a que h a r e c l a m a d o y r e c l a m a con respec to 
a la re l igión y la r eve lac ión? Po rque t a l es e spec i a lmen te el p r o -
b l e m a que se p l a n t e a Metz . A t r a v é s de K a n t , y por e n c i m a de 
él, lo que , s e g ú n Metz , c a r a c t e r i z a a la filosofía m o d e r n a es el 
p r i nc ip io c a r t e s i a n o - r a c i o n a l i s t a de la a u t o n o m í a abso lu t a de la 
p u r a r a z ó n (75) ; ¿es pues necesa r io —se p r e g u n t a — d e n u n c i a r 
ese p r inc ip io o cabe acaso h a b l a r de u n a i n t r í n s e c a c o m p a t i b i -
l i dad e n t r e r a c i o n a l i s m o y c r i s t i an i smo? S igu iendo a R a h n e r , 
c ree e n c o n t r a r e n las ideas de Heidegger el apoyo necesa r io p a r a 
p o d e r r e s p o n d e r a f i r m a t i v a m e n t e a esa p r e g u n t a , ya que p iensa 
q u e l a n e g a t i v i d a d d e l a conc ienc ia t r a s c e n d e n t a l le p e r m i t e 
a f i r m a r c o n t e m p o r á n e a m e n t e la c a p a c i d a d de la r a z ó n p a r a fun -
d a r s e a sí m i s m a y la l imi tac ión de esa m i s m a razón , m o s t r a n d o 
a s í la neces idad de que la l i b e r t a d la t r a s c i e n d a d i r ig iéndose h a -
cia Dios. Acep ta r la a u t o n o m í a e i n d e p e n d e n c i a de la p u r a r a -
zón, vac i a r l a a c o n t i n u a c i ó n de todo c o n t e n i d o ú l t imo , p r o c l a m a r 
l a sub je t i v idad y m e r a m u n d a n i d a d de la comprens ión que el 
h o m b r e t i e n e de sí m i smo , h a c e r de la n e g a t i v i d a d de la conc i en -
cia t r a s c e n d e n t a l el a n t e c e d e n t e o p r e á m b u l o i n m e d i a t o de la fe, 
t a l e s son e n r e s u m e n los pasos que d a Metz p a r a p r e s e n t a r como 
posible la a r m o n i z a c i ó n e n t r e fe y a u t o n o m í a de la a u t o c o m p r e n -
s ión h u m a n a . Su teología es pues u n a a n a l í t i c a ex i s tenc ia l que 
r e c u e r d a a lgunos a spec tos de la apologé t ica b londe l i ana , pe ro que 
— c o m o q u e d a d i cho— se i n s p i r a sobre todo en las ideas de M a -
r é c h a l sobre la a p e r t u r a del e sp í r i tu h u m a n o h a c i a el Absoluto 
y e n l a s a f i rmac iones de Heidegger sobre la d ia léc t ica de la n e -
ga t i v idad . 
P a r a Metz el conocer h u m a n o se e n c u e n t r a inc lu ido e n el seno 
de l p e n s a m i e n t o t r a s c e n d e n t a l . T o d a doc t r i na , a f i r m a c i ó n o p e n -
s a m i e n t o e s t á d e t e r m i n a d a po r l a i m a g e n - g u í a , p r inc ip io o for-
m a de p e n s a m i e n t o (Denkform) que lo cond ic iona y h a c e ex is -
t i r ; la f o r m a de p e n s a m i e n t o es e n efecto — a f i r m a Metz— el 
h o r i z o n t e m e n t a l que h a c e posible el p e n s a m i e n t o mi smo , y que 
h a c e a p a r e c e r y d a su s e n t i d o a los e n u n c i a d o s que lo c o n s t i t u -
y e n (76). Todo eso s in e m b a r g o — a d v i e r t e Metz— n o s u p o n e c o n -
v e r t i r el conocer h u m a n o en "vac ío de se r e idea l i s ta" , como s u -
ced ía e n K a n t , pues to que es p r e c i s a m e n t e en ese c í rculo t r a s -
c e n d e n t a l —y esto, de acue rdo con la i n t e r p r e t a c i ó n de Metz, 
fue lo que n o adv i r t ió K a n t — como el ex i s t en t e h u m a n o t o m a 
(75) Son especialmente significativas en este sentido las páginas que, ya 
hacia el final de Christliche Anthropozentrik dedica a hablar de la indepen-
dencia del filosofar y de la situación cristiana de la filosofía: pp. 129-134. 
(76) Metz expone su teoría de la Denkform en Christliche Anthropozentrik, 
cap. I, apartado 2 (pp. 30-39). 
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apoyo sobre s í y se f u n d a a sí m i s m o . El h o m b r e , en o t r a s p a l a -
b ra s , t o m a conc ienc ia de su sub je t iv idad y de su valor , n o ya por 
re lac ión a u n cosmos que lo envue lve y d e t e r m i n a (como, s e g ú n 
Metz, a f i r m a b a la c u l t u r a g r i ega ) , n i t a m p o c o al conocerse d e p e n -
d i e n t e de Dios y o r d e n a d o a El (como a f i r m a u n a teología que , 
de n u e v o s e g ú n Metz, a c u d a p r e m a t u r a m e n t e a l t e m a de la i m a -
gen de Dios e n el h o m b r e ) , s ino a l perc ib i r , e n l a expe r i enc ia t r a s -
c e n d e n t a l del l ími te , su t r a s c e n d e n c i a sobre el a c o n t e c e r m u n -
d a n o . 
U n ex i s t en t e p e r t e n e c e a l ser (es decir , se rea l iza y perc ibe 
s u i n t r í n s e c a d ign idad ) en la m e d i d a e n que t i ene u n a r e l ac ión 
n e c e s a r i a consigo m i s m o (super seipsum reflectitur), y e n que , e n 
esa re lac ión , e s t á d e n t r o de sí y se p e r t e n e c e . E n o t r a s p a l a b r a s , 
es a l volver sobre sí mi smo , e n la reditio in seipsum completa, con 
la que , s e g ú n Metz , c u l m i n a el proceso de abs t r acc ión , como el 
h o m b r e adv i e r t e el c a r á c t e r a priori de su conoc imien to , y p e r c i -
be por cons igu ien te que s u sub je t iv idad n o es obje t ivable e x h a u s -
t i v a m e n t e e n concep to a lguno , y a que todo concep to e s t á d e t e r -
m i n a d o y cond ic ionado p r e c i s a m e n t e por el ho r i zon te de la s u b -
j e t i v idad que lo h a c e n a c e r . 
El h o m b r e perc ibe así — c o n t i n ú a Metz— el excessus por el 
que t r a s c i e n d o a t o d a s y c a d a u n a de las rea l i zac iones emp í r i ca s 
d e su sub je t iv idad , y se a f i r m a c o n s i g u i e n t e m e n t e como se r l ibre 
y d o t a d o de i n t r í n s e c a d ign idad . El h o m b r e es po r eso esp í r i tu e n 
el m u n d o , y a que es en el m u n d o , a l e n f r e n t a r s e con las s i t u a -
c iones h i s tó r i ca s y perc ib i r s u l imi tac ión , como reconoce su e s -
p i r i t ua l i dad . De o t r a p a r t e —y con es te paso l lega a su t é r m i n o 
l a a n a l í t i c a de Metz— esa pe rcepc ión de la p rop ia esp i r i tua l idad , 
a l rea l iza rse e n la expe r i enc i a t r a s c e n d e n t a l del l ími te , l leva a 
r econoce r que la sub je t i v idad h u m a n a n o es u n a sub je t iv idad 
c e r r a d a , s ino ab i e r t a . El h o m b r e n o p u e d e r ep lega r se sobre sí m i s -
m o y e n c e r r a r s e e n el seno de la p rop ia sub je t iv idad , y a que t o m a 
conc ienc ia de sí p r e c i s a m e n t e a l a d v e r t i r que n i n g u n a de las a c -
tua l i zac iones de s u sub je t iv idad es capaz de a g o t a r s u ser . El 
h o m b r e , e n o t r a s p a l a b r a s , e n l a m i s m a m e d i d a e n que vuelve 
sobre sí, e n el a c t o de t o m a de concienc ia , es s a c a d o de sí y l le-
v a d o a s u p e r a r s e . El ex i s t en t e h u m a n o se rea l iza , se h u m a n i z a 
— s e g ú n la t e rmino log ía de Metz— en el h o r i z o n t e de lo In f in i to 
y de lo Absoluto a n t e cuya e v e n t u a l m a n i f e s t a c i ó n debe p e r m a -
n e c e r c o n s t a n t e m e n t e ab ie r to . E s t a r d e n t r o de sí (in sich) y e s -
t a r e n el m u n d o , e s t a r e n sí (bei sich) y t r a s c e n d e r s e , s o n po r lo 
t a n t o las c o o r d e n a d a s e s t r u c t u r a l e s de la sub je t iv idad h u m a n a , 
t a l y como Metz l a p r e s e n t a . 
Todo eso equivale a a f i r m a r — p a s a n d o del p l a n o a n t r o p o l ó -
gico a l gnoseológico— el a n t r o p o c e n t r i s m o del conocer h u m a n o , 
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o, m á s e x a c t a m e n t e , a so s t ene r que sólo u n a comprens ión a n -
t r o p o c é n t r i c a del ser ref le ja la r e a l i d a d de la sub je t iv idad h u m a -
n a . No es pues s o r p r e n d e n t e que Metz a f i rme que la h i s t o r i a d e 
la filosofía llegó a su m o m e n t o c u l m i n a n t e c u a n d o p r o c l a m ó con 
c l a r idad el ap r io r i smo de la comprens ión , es deci r c u a n d o —y, 
como h e m o s visto, e n t o r n o a e s t a con t rapos ic ión e s t r u c t u r a Metz 
casi t o d a su obra—, se s u p e r ó la e t a p a c u l t u r a l cosmocén t r i co -
obje t iv is ta , que u t i l i zaba como i m a g e n - g u í a p a r a comprens ión de 
las d e t e r m i n a c i o n e s del ser la c o r r e s p o n d i e n t e a la ob je t iv idad 
cósmica, p a r a p o s t u l a r e n cambio u n a f o r m a de p e n s a m i e n t o de 
t ipo a n t r o p o c é n t r i c o , c o n s i d e r a n d o a la sub je t iv idad como l a r e -
p r e s e n t a c i ó n t ipo, con re lac ión a la cua l y a p a r t i r de la cua l son 
j u z g a d a s las d e t e r m i n a c i o n e s del ser . 
Los seres son, e n s u m a , conocidos y j uzgados por el h o m b r e 
n o por s u p e r t e n e n c i a a u n cosmos que evoluc iona y se desar ro l la , 
n i t a m p o c o por su d e p e n d e n c i a de u n a v o l u n t a d y u n des ignio 
divinos, s ino por su r e l ac ión con l a p r o p i a sub je t i v idad h u m a n a ; 
o, m á s e x a c t a m e n t e —ya que sólo e s t a f o r m a de h a b l a r ref le ja 
el fondo del p e n s a m i e n t o de Metz, e n el que n o h a y l u g a r p a r a 
u n a r e f e r enc i a d i r e c t a a l m u n d o y a l ser fác t icos— el h o m b r e 
juzga de sí m i s m o s e g ú n los e s t ados de conc ienc ia susc i t ados por 
el c o n t a c t o con el m u n d o , y ese ju ic io le l leva p r e c i s a m e n t e a p r o -
c l a m a r s u t r a s c e n d e n c i a sobre el a con t ece r m u n d a n o . 
El a n t r o p o c e n t r i s m o , t a l y como Metz lo concibe, es pues u n a 
posición gnoseológica que a f i r m a : a ) el ap r io r i smo del conocer 
h u m a n o ; b) el c a r á c t e r ab i e r to y n o c e r r a d o de la sub je t iv idad 
del h o m b r e , perc ib ido p r e c i s a m e n t e como consecuenc ia de ese 
ap r io r i smo del conocer y de la expe r i enc ia t r a s c e n d e n t a l de l l í -
m i t e que de él der iva . Por eso —y e s t a dec l a r ac ión la r e i t e r a Metz 
con ins i s t enc ia— es u n a n t r o p o c e n t r i s m o m e r a m e n t e fo rmal , es 
deci r u n a n t r o p o c e n t r i s m o de l a esfera u h o r i z o n t e del conocer , 
pe ro n o u n a n t r o p o c e n t r i s m o del con ten ido , o, en t e rmino log ía 
he idegge r i ana , u n a n t r o p o c e n t r i s m o ontológico, pe ro n o ón t i co ; 
n o excluye pues — r e p i t e t a m b i é n Metz— u n t e o c e n t r i s m o d e 
con ten ido , es deci r u n a o r d e n a c i ó n a Dios de los ex i s t en t e s h u -
m a n o s . 
Es, e n efecto, de esa f o r m a cómo Metz c ree h a b e r r e sue l to el 
p r o b l e m a de la filosofía m o d e r n a a l que a n t e s nos r e f e r í amos (77) . 
Con la filosofía m o d e r n a — a f i r m a Metz— el p e n s a m i e n t o h u m a n o 
(77) En los párrafos precedentes hemos resumido las ideas centrales de 
los capítulos 1.° y 2.° de Christliche Anthropozentrik, que son en los que Metz 
expone sus posiciones teoréticas fundamentales. Para lo que sigue nos ba-
samos sobre todo en las páginas finales de esa misma obra, completadas con 
algunos conceptos tomados del primero y segundo capítulos de Teología del 
mundo. 
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h a l legado a s u m a d u r e z , y a que h a t o m a d o conc ienc ia de su e s -
t r u c t u r a a n t r o p o c é n t r i c a . Se h a s u p e r a d o así u n obje t iv ismo i n -
genuo , cosmocén t r i co y d iv in is ta , que p a r e c í a r e s p e t a r l a ve rdad , 
pe ro que desconocía el va lor de la p e r s o n a y con fund ía a Dios 
con el m u n d o . L a m a d u r e z de l a r azón , p r o c l a m a d a e n los t i e m -
pos m o d e r n o s , n o se opone pues a la fe, s ino que , a l r eve la r p l e -
n a m e n t e l a sub je t i v idad h u m a n a , h a h e c h o posible u n a m a n i f e s -
t ac ión n e t a y r a d i c a l de el la. El h o m b r e , e n efecto —conc luye 
Metz— al r econoce r la l imi t ac ión de sus a c t u a c i o n e s m u n d a n a s 
y a l perc ib i r su a p e r t u r a a l in f in i to , p u e d e t r a s c e n d e r el m u n d o 
y l a h i s t o r i a p r o c l a m á n d o s e d isponible p a r a Dios, d a n d o así l u -
ga r a u n a m a n i f e s t a c i ó n s u p r e m a m e n t e o r ig ina l de s u sub je t iv i -
d a d e n la que aparece finalmente como el lugar del t r asvase del 
m u n d o hac i a Dios, c o m o el l uga r e n que Dios se h a c e p r e s e n t e 
a l m u n d o . R e e n c o n t r a m o s así l as tes is c e n t r a l e s de s u i n t e r p r e -
t a c i ó n de la secu la r idad , que e x p o n í a m o s m á s a r r i b a . 
El c r ec imien to h i s tó r ico que el a n t r o p o c e n t r i s m o s u p o n e e s t á 
s in e m b a r g o s o m e t i d o —ins i s te Metz, como ya s e ñ a l á b a m o s a n -
t e s — a la ley de l a a m b i v a l e n c i a o a m b i g ü e d a d que a c o m p a ñ a a 
todo p rogreso . E n o t r a s p a l a b r a s , el p rogreso se da , pe ro en la 
secu la r idad , es deci r e n la pe rcepc ión de u n a m u n d a n i d a d de la 
comprens ión que debe ser a s u m i d a por la l i b e r t a d h u m a n a , y que 
e s t á po r t a n t o a b i e r t a t a n t o a u n r ec to uso como a u n a a d u l t e -
r ac ión y degene rac ión . Es en efecto posible que el h o m b r e e n l u -
ga r de m a n t e n e r s e e n l a s i t uac ión de la expe r i enc ia del l ím i t e 
ba jo el h o r i z o n t e del Absoluto , i n t e n t e c e r r a r s e en sí m i smo , a t r i -
b u y e n d o u n va lor de abso lu to a s u p r o p i a conc ienc ia y c a y e n d o 
por t a n t o e n u n n ih i l i smo o e n u n a a f i r m a c i ó n s ecu l a r i s t a y a t e a , 
s e g ú n que se c e n t r e en s u p r o p i a l imi tac ión o abso lu t ice a l g u n a 
de las es feras de s u conocer . 
El a t e í smo , t a n t o en s u v e r t i e n t e n ih i l i s t a como en su v e r t i e n -
t e secu la r i s ta - ideo lóg ica , ocupa p u e s u n l u g a r i m p o r t a n t e e n la 
visión de Metz ; h a s t a el p u n t o de que c a b r í a a f i r m a r que , a s u s 
ojos, así como el p a n t e í s m o es la desviac ión p rop ia de la i n t e l i -
genc ia i n g e n u a y obje t iv is ta , el a t e í s m o es e n cambio l a desv ia -
ción p r o p i a del h o m b r e que h a l legado a u n a s i t uac ión de m a d u -
rez in t e l ec tua l , es deci r del h o m b r e c o n t e m p o r á n e o que h a p e r -
cibido el a n t r o p o c e n t r i s m o de la comprens ión (78). 
(78) De una manera sintética se puede decir que, en opinión de Metz, la 
inteligencia humana ha atravesado tres etapas en la toma de conciencia de 
sí: a) el objetivismo ingenuo y la secularidad no refleja propios de la época 
pagana; b) la toma de conciencia de la naturaleza antropocéntrica del co-
nocer y la liberación de la secularidad del mundo como fruto histórico de 
la revelación cristiana; c) la adulteración de ese proceso en las actitudes 
nihilistas, secularistas o ateas. 
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Lo que n o s i m p o r t a a h o r a s u b r a y a r es que , s e g ú n l a expos i -
c ión h e c h a po r Metz, el a t e í smo t i e n e su or igen n o e n la i n t e l i -
gencia , s ino e n la vo lun t ad , o, m á s e x a c t a m e n t e , e n la condic ión 
concup i scen te del h o m b r e . La re lac ión del h o m b r e con la m u n -
d a n i d a d o a n t r o p o c e n t r i s m o de su comprens ión es —expl ica 
Metz— (79 ) u n a re lac ión concup i scen te , ya que el h o m b r e , en la 
s i t uac ión a c t u a l , n o puede n u n c a a s u m i r la s ecu l a r i dad del m u n -
do de u n a m a n e r a p l e n a m e n t e d o m i n a d a , s ino que se s i en t e c o n s -
t a n t e m e n t e t e n t a d o a desconocer la y a d u l t e r a r l a . Lo que l a s i t u a -
ción p r e s e n t e exige del h o m b r e es que a c e p t e s e r e n a m e n t e l a i m -
posibi l idad de logra r u n a p l e n a i n t e g r a c i ó n de las esferas de c o n -
ciencia , a b r i e n d o h a c i a el Absoluto que se reve la en la l e j an ía . 
Ac t i tud c i e r t a m e n t e difícil pues to que requ ie re que el h o m b r e se 
m a n t e n g a en sí s in decae r n i dec l ina r , a p e s a r de la i nex i s t enc ia 
de p u n t o s fijos de r e f e r enc i a e n el a con t ece r m u n d a n o . 
Es esa d i f icu l tad y esa t e n t a c i ó n lo que expl ica el a t e í smo que 
se o r ig ina c u a n d o el h o m b r e , e n l u g a r de m a n t e n e r s e e n l a m u n -
d a n i d a d de l a comprens ión , a b i e r t o h a c i a el Absoluto, i n t e n t a 
n e g a r esa m e r a s e c u l a r i d a d y m u n d a n i d a d de s u conocer abso -
l u t i z a n d o a l g ú n sec to r p a r t i c u l a r de s u conc ienc ia . El a t e í smo e n 
s u m a n a c e de u n a a c t i t u d del e sp í r i tu que se y u x t a p o n e , a d u l t e -
r á n d o l o s , a los p l a n t e a m i e n t o s t eoré t icos a l canzados por l a filo-
sofía t r a s c e n d e n t a l y expresados e n el a n t r o p o c e n t r i s m o ; es u n a 
cues t ión del filósofo c o n t e m p o r á n e o , pe ro n o de su filosofía. Y 
s e r á t a m b i é n con el filósofo y n o con su filosofía con lo que d e -
b e r á e n f r e n t a r s e el c r eyen t e . 
Nos e n c o n t r a m o s as í de n u e v o a n t e el p r o g r a m a de Metz ya 
m e n c i o n a d o e n p á g i n a s a n t e r i o r e s ; p r e s e n t a r la s e p a r a c i ó n e n -
t r e filosofía m o d e r n a y c r i s t i an i smo como sepa rac ión n a c i d a de 
u n equívoco, y p r o m o v e r la s u p e r a c i ó n de la crisis m e d i a n t e el 
r e conoc imien to de la a r m o n í a y m u t u a impl icac ión e n t r e el c r i s -
t i a n i s m o y el p e n s a m i e n t o t r a s c e n d e n t a l y el a n t r o p o c e n t r i s m o , 
que —s iempre s e g ú n Metz— cons t i t uye el núc leo de la m o d e r n a 
h i s t o r i a de la filosofía. La apo logé t ica de Metz , es, po r cons igu ien -
t e , u n a apo logé t ica que , a l d i r ig i rse a l h o m b r e c o n t e m p o r á n e o , 
Esas tres etapas son las que ya hemos encontrado al exponer antes las 
ideas de Metz sobre la secularidad; a ellas se refiere ademas nuestro autor 
en numerosas ocasiones. Exposiciones especialmente sintéticas pueden en-
contrarse en Christliche Anthropozentrik, p. 131, nota 20, y en Teología del 
mundo, p. 52. 
(79) La noción de concupiscencia presupuesta por esas explicaciones de 
Metz en Christliche Anthropozentrik y en Theologia del mundo, la desarro-
lla nuestro autor en el artículo Konkupiszenz, en Handbuch theologischer 
Grundbegriffe, München 1962, vol. I, pp. 943-951. También aquí Metz depen-
de de Rahner, que no sólo ha acuñado esa noción, sino que la ha aplicado 
al tema de la secularización en términos muy parecidos a los de Metz: cfr. 
la ponencia presentada al congreso de Toronto, ya citada en la nota 69. 
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c a r a c t e r i z a d o ( según l a h ipó tes i s de n u e s t r o a u t o r ) por s u i n s i s -
t e n c i a en la a u t o n o m í a de l a r azón , n o i n t e n t a e n m o d o a l g u n o 
c r i t i ca r esa p r e t e n s i ó n de a u t o n o m í a , s ino que , a l co n t r a r i o , r e s -
p e t á n d o l a y a que ve e n el la u n a m a n i f e s t a c i ó n de la m a d u r e z a l -
c a n z a d a por la in te l igenc ia h u m a n a , a d o p t a u n a a c t i t u d m a y e ú -
t i ca y d ia logal , i n v i t a n d o a l h o m b r e a n o ce r r a r s e sobre sí m i s -
mo, y a segui r esas ans i a s de t r a s c e n d e n c i a que c o n s t i t u y e n s u 
p rop ia sub je t iv idad l a n z á n d o s e a u d a z m e n t e h a c i a Dios. Por eso 
y m á s r a d i c a l m e n t e , es u n a apologé t ica que le h a b l a a l h o m b r e 
n o de la nece s idad que t i ene de Dios, s ino de sus pos ib i l idades 
de generos idad , y e n la que , po r lo t a n t o , el a n u n c i o de Dios n o 
ocupa el p r i m e r t é r m i n o , s ino que cons t i t uye el p u n t o ú l t i m o de 
r e f e r enc i a de u n a ref lexión sobre la a m p l i t u d del e sp í r i tu h u m a -
n o (80) . 
No es a v e n t u r a d o a f i r m a r que u n a teología y u n a apo logé t ica 
como las de Metz d i f í c i lmente p o d r í a n p roduc i r u n a u g e de l a 
fe, como él a f i r m a y ausp ica . E n rea l idad , si se a t i e n d e a la ló -
gica i n m a n e n t e de c a d a doc t r i na , cabe e s p e r a r m á s b ien lo c o n -
t r a r io , ya que a l p a r t i r del ser de conc ienc ia y a l h a c e r de l a n e -
ga t iv idad t r a s c e n d e n t a l el m o m e n t o f u n d a n t e de la pe rcepc ión 
de l a d i g n i d a d del h o m b r e , se desconoce el c a r á c t e r c r e a d o del 
ser h u m a n o y se h a c e in in te l ig ib le t o d a comun icac ión e n t r e Dios 
y el h o m b r e , co locando as í a la teo logía ba jo u n a h i p o t e c a m o r -
t a l . H a b i e n d o obscurec ido la r e a l i d a d c r e a t u r a l del h o m b r e , Metz 
a c a b a e n efecto p e r d i e n d o la visión del conoc imien to como u n i ó n 
v i ta l i n t e n c i o n a l con l a r e a l i d a d conocida , la idea de u n i t i n e r a -
r io de la m e n t e h a c i a Dios, la comprens ión de la l i b e r t a d como 
p o t e n c i a f u n d a d a e n el b ien , y de ese m o d o desemboca e n u n a 
filosofía de la in t e l igenc ia y de la v o l u n t a d que h a c e n del h o m -
bre u n a m ó n a d a e n la que n a d a p u e d e p e n e t r a r s in des t ru i r l a . De 
a h í el ca l le jón s in sa l ida e n que se e n c u e n t r a y que le l leva a ed i -
f icar todo s u s i s t e m a y t o d a s u h e r m e n é u t i c a h i s tó r i ca sobre la 
fa lsa con t rapos ic ión e n t r e u n d iv in i smo e n el que la a f i r m a c i ó n 
de Dios des t ruye la p e r s o n a l i d a d h u m a n a , y u n a n t r o p o c e n t r i s m o 
e n el que es la l i be r t ad h u m a n a l a que c r ea la p r e s e n c i a de Dios 
en el m u n d o . El s i s t e m a teológico de Metz n o s pa rece , en ú l t i m a 
i n s t a n c i a , cons t i tu ido por u n on to log ismo n a t u r a l i s t a y u n f ideís-
m o v o l u n t a r i s t a , que , y u x t a p u e s t o s , p a r e c e n a n u l a r s e , y h a s t a 
(80) Si antes decíamos que la posición de Metz recordaba en algunos as-
pectos la filosofía de Blondel, cuanto acabamos de escribir muestra las pro-
fundas diferencias e incluso la oposición entre esos dos planteamientos: si 
ambos parten de la limitación humana, la apologética de Blondel es una 
filosofía de la indigencia e insuficiencia humanas, mientras que la de Metz 
es una analítica existencial que concluye afirmando la suficiencia del hom-
bre y sus posibilidades de generosidad. 
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produc i r u n a c i e r t a impres ión de a r m o n í a d ia léc t ica , pe ro que 
e n c u b r e n en r e a l i d a d u n a i n c o h e r e n c i a r ad i ca l . 
No es n u e s t r a i n t e n c i ó n h a c e r u n aná l i s i s de t a l l ado de todos 
esos p u n t o s , lo que n o s conduc i r í a m u y lejos de n u e s t r o t e m a ; 
por lo d e m á s , d a d a la p l e n a d e p e n d e n c i a de Metz con re lac ión a 
R a h n e r , n o sólo por lo que se re f ie re a los p r inc ip ios de fondo, 
s ino inc luso a n u m e r o s o s ju ic ios y a f i rmac iones conc re t a s , u n e s -
t u d i o de ese est i lo debe r í a r ea l i za r se p r i n c i p a l m e n t e sobre los e s -
cr i tos m i s m o s de R a h n e r (81). Es necesar io , s in e m b a r g o , c o m e n -
t a r a lgunos aspec tos f u n d a m e n t a l e s . 
Se p u e d e observar , en p r i m e r lugar , que Metz p a r a s e p a r a r f i -
losofía y a t e í smo , h a t e n i d o que p a g a r u n prec io e n o r m e m e n t e 
e levado, ya que h a debido s e p a r a r a l m i s m o t i e m p o la filosofía 
de la a f i rmac ión de Dios. Te í smo y a t e í s m o son de esa f o r m a 
colocados en pie de i g u a l d a d f r en t e a la in t e l igenc ia y r emi t i dos 
a l m u n d o de lo a - r a c i o n a l . L a a f i r m a c i ó n de Dios t i e n d e as í a 
a p a r e c e r como algo pos tu la to r io , f ru to de u n a opción h u m a n a y 
po r t a n t o s imple au top royecc ión del esp í r i tu . 
Es to es t a n t o m á s c laro si t e n e m o s p r e s e n t e que p a r a Metz n o 
son el conoc imien to de Dios y la fe los que f u n d a n la a cep t ac ión 
de la comprens ión abso lu t a de l m u n d o y de l a h i s t o r i a ; s ino , 
que , a l c on t r a r i o , es la a cep t ac ión p u r a m e n t e a n t r o p o c é n t r i c a de 
la d r a m a t i c i d a d de la h i s t o r i a lo que a n t e c e d e y h a c e posible u n a 
fe y u n a re lac ión con Dios p l e n a m e n t e a u t é n t i c a s . El h o m b r e , e n 
s u m a , s e g ú n Metz, ob t i ene su p e r f e c t a h u m a n i z a c i ó n a p a r t i r de 
sí mi smo , y a que es e n la expe r i enc ia t r a s c e n d e n t a l del l ími te , a l 
pe rc ib i r su excessus sobre la m u n d a n i d a d (y po r t a n t o f u n d á n -
dose exc lu s ivamen te sobre sí, y n o sobre sí e n c u a n t o o r d e n a d o a 
Dios) como a f i r m a s u va lor y s u d ign idad . L a fe es, por cons i -
gu i en t e , s e g ú n Metz el a c t o po r el que u n h o m b r e , y a p e r f e c t a -
m e n t e h u m a n i z a d o y d u e ñ o de sí, se a b r e g e n e r o s a m e n t e a Dios 
co locando e n El el f in de sus acc iones . Lo que de u n a p a r t e equ i -
va le a p r e s e n t a r la fe como u n a c reac ión del h o m b r e y n o como 
d o n de Dios, y de o t r a —como h a obse rvado Urs von B a l t h a -
(81) Para un estudio analítico-crítico de la teología de Karl Rahner pue-
den consultarse: CORNELIO FABRO, Antropologia esistenziale e metafisica to-
mista, en De nomine, Acta VII Congressus Thomistici Internationalis, Roma 
1970, vol. I , pp. 105-119; FLORENT GABORIAU, Le tournant théologique aujourd'hui 
selon K. Rahner, o. c ; D. L. GELPI, Life and Light. A Guide to the Theology of 
K. Rahner, New York 1966; B . LAKEBRINK, Klassische Metaphysik, Eine Ausei-
nandersetzung mit der existentialen Anthropozentrik, Freiburg in B . , 1967; 
G. A. MCCOOL, The teology of K. Rahner, Albany-New-York 1969; BATTISTA Mo-
NOIN, / grandi teologi del secolo ventesimo, t. 1, Torino 1969, pp. 121-155; 
S . P. SCHILLING, Contemporary Continental Theologians, London 1966, pp. 206-
226; J. SPECH, Karl Rahners theologische Antropologie, München 1967; HANS 
URS VON BALTHASAR, Cordula oder der Erstfall, Einsiedeln 1966 pp. 84-109; 
H . VORGRIMLER y CH. MOELLER, Karl Rahner, Paris 1965. 
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s a r — ( 8 2 ) l a r educe a l a condic ión de m e r a s u p e r e s t r u c t u r a que 
e n c u b r e u n a an t ropo log í a s u b s t a n c i a l m e n t e n a t u r a l i s t a . 
P a r a ev i t a r e s t a s impl icac iones n a t u r a l i s t a s R a h n e r y, e n s u 
s egu imien to , Metz so s t i enen que el d i n a m i s m o de la in t e l igenc ia 
imp l i ca e n sí n e c e s a r i a m e n t e la a f i rmac ión de Dios, p u e s t o que 
esa a f i rmac ión de Dios e s t á i m p l í c i t a m e n t e inc lu ida e n la a n t i -
c ipación o pe rcepc ión p rev ia del se r (Vorgriff auf Sein) po r la 
que el h o m b r e es capaz de i n t e r r o g a r s e sobre el ser de 
a d v e r t i r la l imi tac ión de los ex i s t en tes f in i tos y de perc ib i r l a 
t r a s c e n d e n c i a y a p e r t u r a del esp í r i tu . Negar a Dios es pues i m -
posible, y a que , e n el m i s m o a c t o de nega r lo , el h o m b r e e s t á a f i r -
m a n d o su in t e l igenc ia y s u c a p a c i d a d de Absoluto y por t a n t o , 
i m p l í c i t a m e n t e , a l m i s m o Dios (83). 
Esa m i s m a p reocupac ión , e n u n t e r r e n o m á s i n m e d i a t a m e n t e 
salvíf ico y h a c i e n d o r e f e r enc i a a la teología sobre l a grac ia , es 
l a que les l leva a a c u ñ a r ( R a h n e r ) o a a c e p t a r (Metz) la noc ión 
de la ex i s tenc ia s o b r e n a t u r a l , so s t en i endo que el a c t o por el q u e 
cua lqu ie r h o m b r e ( c reyen te , t e í s t a o a t e o ) a c e p t a s e r e n a m e n t e 
la exper ienc ia del l ími te y a s u m e la condic ión h u m a n a s in n e g a r 
n i a d u l t e r a r su d r a m a t i c i d a d , es de por sí —con i n d e p e n d e n c i a 
de todo conoc imien to expl íc i to d e Cr is to o d e Dios— u n a c t o c r i s -
t i a n o , y qu ien lo p o n e u n c r i s t i ano a n ó n i m o , ya que esa a c e p t a -
ción de la p rop ia ex i s tenc ia se r ea l i za s i e m p r e e n v i r t u d d e la 
E n c a r n a c i ó n y de l a a s u n c i ó n d e la n a t u r a l e z a h u m a n a r ea l i zada 
por Dios a l e n c a r n a r s e (84). 
Pe ro todo eso n o resue lve e n m o d o a l g u n o el p r o b l e m a a p u n -
t a d o , p u e s t o que se c o n t i n ú a a f i r m a n d o el c a r á c t e r s u p e r e r o g a -
to r io —por n o deci r la i n u t i l i d a d — del conoc imien to expl íc i to de 
(82) Es la crítica fundamental que Urs von Balthasar hace a Rahner 
en la obra ya citada (cfr. nota 81); Urs von Balthasar se refiere específica-
mente al tema del cristianismo anónimo, pero su observación se aplica tam-
bién a otros aspectos del pensamiento de Rahner y Metz. 
(83) Esas ideas, que constituyen el fundamento de los análisis antropocén-
tricos de Metz antes citados, fueron, como ya señalábamos, desarrolladas por 
Rahner en Geist im Welt y Hörer des Wortes. 
(84) Cfr. los ensayos sobre antropología cristiana incluidos por Rahner en 
el tercer tomo de sus Schriften zur Theologie, así como el artículo Atheismus, 
en Lexikon für Theologie und Kirche, vol. I, col. 987. Para una exposición 
analítica de estas tesis de Rahner, cfr. ANITA RÖPER, Die anonymen Christen, 
Mainz 1963. 
Es esta doctrina lo que subyace aparte de la tesis de Metz sobre la secu-
larización en cuanto acontecimiento cristiano, y concretamente a sus afirma-
ciones según las cuales la aceptación de la secularidad ö mundanidad del 
mundo es un "acto religioso atemático (como quien dice; trascendental), que 
se halla siempre concretamente en el horizonte del acontecimiento de Cristo, 
porque sólo desde él puede mantenerse inmutable esa secularidad" (Teología 
del mundo, p. 60). 
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Dios, y por t a n t o m a n t e n i e n d o al h o m b r e en u n a i n m a n e n c i a 
m u n d a n a a l a que se y u x t a p o n e u n a reve lac ión cuya acep tac ión , 
e inc luso su posibi l idad, r e s u l t a n inexpl icab les (85). 
La teología de Metz y R a h n e r a f i r m a c o n s t a n t e m e n t e la a p e r -
t u r a del e sp í r i tu h u m a n o h a c i a el Absoluto, h a c i e n d o de el la l a 
condic ión de la h u m a n i z a c i ó n del h o m b r e , pues to que el e x i s t e n -
t e h u m a n o —como ve íamos— se rea l iza , s e g ú n a m b o s au to re s , e n 
l a m e d i d a en que n o se c i e r r a sobre sí mismo, s ino que juzga de 
las rea l izac iones emp í r i ca s de la sub je t i v idad co locándolas ba jo 
el ho r i zon t e del Absoluto . Pe ro ese i t i n e r a r i o in t e l ec tua l , e n el 
m i s m o m o m e n t o y por l as m i s m a s r azones por las que l leva a r e -
fer i rse c o n s t a n t e m e n t e a l Absoluto y a l In f in i to , imp ide todo l e n -
gua j e expl íc i to y c la ro sobre él. El Absoluto es e n efecto a f i r m a d o 
como m e r o ho r i zon te , perc ib ido de m a n e r a a t e m á t i c a , como a q u e -
llo que e s t a n d o impl íc i to e n t odo conoc imien to y e n t odo ju ic io 
n o p u e d e por def inic ión ser conocido p o s i t i v a m e n t e por sí m i s -
mo, como aque l la condic ión t r a s c e n d e n t a l de t o d a c o m p r e n s i ó n 
que po r eso m i s m o e scapa a l á m b i t o del conocer . Dios se p r e s e n t a 
pues a l h o m b r e ba jo la noc ión gené r i ca de t r a s c e n d e n c i a , y d e s -
conocido por t a n t o e n s u m i s m a r e a l i d a d : n o es el Señor de la 
h i s t o r i a y el Au to r de n u e s t r a sa lvación, s ino u n a m e r a e s t r u c -
t u r a de la conc ienc ia (86). 
(85) Quizá no esté de más subrayar que lo que criticamos en la doctrina 
de Rahner sobre el cristianismo anónimo —y en sus presupuestos y deriva-
ciones tanto en él como en Metz— no es la afirmación de que todos los hom-
bres, también los no bautizados y los ateos, están llamados por Dios y por 
tanto se encuentran en una situación ordenada a los bienes salvíficos (afir-
mación que, naturalmente, compartimos), sino el identificar la afirmación de 
Dios con la aprensión general del ser y de la apertura del espíritu humano. 
En última instancia el tema rahneriano del cristianismo anónimo deriva, a 
nuestro juicio, no de una profundización en la universalidad de la guacia y 
de la redención, sino de una incomprensión de la historia como momento en 
que se opera la salvación, y de la consiguiente tendencia a resolver toda la 
realidad en las estructuras a priori de la conciencia. 
(86) Es por esto por lo que Rahner (cfr. especialmente Hörer des Wortes, 
y el artículo sobre el término Dios en el Nuevo Testamento incluido en el 
tomo primero de los Schriften sur Theologie) afirma que el hombre, según 
las leyes del conocimiento que le es dable experimentar, no puede conseguir 
por sí mismo un conocimiento positivo de lo que trasciende el ámbito del 
mundo finito, y sostiene que sólo en la revelación histórica se da un cono-
cimiento claro y positivo de Dios. 
En realidad, dada la gnoseología de la que parte, no se ve muy claro cómo 
la revelación misma pueda dar a conocer de algún modo a Dios, ya que pa-
recería más bien que ninguna palabra humana (y la revelación lo es, puesto 
que es una palabra dirigida al hombre) podría expresar el misterio de Dios, 
que permanece siempre en una constante lejanía. No es por eso sorprendente 
que Metz, como anotábamos al exponer su reflexión teológica sobre la secu-
larización, vea la revelación como el proceso mediante el que Dios da a co-
nocer al hombre su distinción con respecto a El, e interprete, por consiguien-
te, la historia como una historia vivida en la distancia y la lejanía de Dios, 
posponiendo toda comunicación para el momento de la llegada al estado es-
catológico. Se podría incluso sostener —y debo esta observación al prof. Car-
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De h e c h o , a n u e s t r o pa rece r , u n a teología como la que s u b y a -
ce a los p l a n t e a m i e n t o s de Metz consigue h a b l a r de Dios g r a c i a s 
sólo a u n a confus ión c o n s t a n t e m e n t e m a n t e n i d a e n t r e t r a s c e n -
d e n c i a y t r a s c e n d e n t a l i d a d , que p e r m i t e y u x t a p o n e r u n a fi loso-
fía a g n ó s t i c a y u n a fe de t ipo f ideísta , es deci r i n c a p a z de e n -
g e n d r a r in te l igenc ia . L a v ida i n t e l e c t u a l de l c r i s t i ano , t a l y como 
Metz la concibe y como la h e m o s visto e n ejercicio en las p á g i n a s 
de Teología del mundo, e s t á c o n s t i t u i d a por u n a a n a l í t i c a t r a s -
c e n d e n t a l que a s p i r a a pone r de rel ieve la sub je t i v idad del cono-
c imien to y la a u t o t r a s c e n d e n c i a del esp í r i tu , y u n a fe (y u n a t e o -
logía d o g m á t i c a ) que p r e s e n t a la r e a l i d a d d iv ina como t é r m i n o 
de l a l i b e r t a d h u m a n a , pe ro que n o inf luye e n l a v ida r a c i o n a l 
de la in te l igenc ia . Nos e n c o n t r a m o s en s u m a a n t e dos n i h i l i s m o s 
t a n g e n c i a l e s : u n n ih i l i smo d e la fe, que a f i r m a el de s t i no e t e r n o 
del h o m b r e , pe ro que se p r o c l a m a c a r e n t e de t o d a p a l a b r a sobre 
su s i t uac ión a c t u a l e n el m u n d o ; y u n n ih i l i smo d e la r azón , q u e 
se p r e s e n t a como comprens ión de la m u n d a n i d a d h u m a n a , pe ro 
que ca l la sobre el s e n t i d o ú l t i m o de la r ea l i dad . 
L a ú n i c a f o r m a de i n t e n t a r es tab lecer u n c ie r to p u e n t e e n t r e fe 
y comprens ión h u m a n a cons i s t i r á por cons igu ien te e n u n a re f le -
xión sobre la c u l t u r a e n c a m i n a d a a for ta lecer y c o n f i r m a r desde 
el ex te r io r l a c o m p r e n s i ó n que el h o m b r e h a ob ten ido de sí m i smo , 
i m p i d i e n d o que d e g e n e r e e n u n a a f i r m a c i ó n s e c u l a r i s t a y a y u -
d a n d o po r t a n t o a l h o m b r e a m a n t e n e r s e e n la p u r a m u n d a n i d a d 
de su comprens ión . T a l es, como h e m o s vis to a l expone r sus i d e a s 
sobre l a secu la r izac ión , la func ión que Metz o t o r g a a la teo logía 
f u n d a m e n t a l , a t r a v é s de la cua l el teólogo a s u m e l a comprens ión 
del h o m b r e que c a r a c t e r i z a el p rop io m o m e n t o cu l tu ra l , i n t e n t a 
pur i f i ca r l a de las t e n t a c i o n e s ideológicas y, r e s p e t a n d o la a u t o -
n o m í a de la r a z ó n h u m a n a , i n v i t a a l h o m b r e a decidi rse por Dios. 
Todo lo cual , s i de u n a p a r t e p a r e c e imp l i ca r la a f i rmac ión 
del c a r á c t e r n o - s i g n i f i c a n t e de l a d o g m á t i c a , y por t a n t o su i n -
u t i l i d a d y su r educc ión a u n a s u p e r e s t r u c t u r a de la que se p u e d e 
p resc ind i r s in consecuenc ia a l g u n a ; de o t r a , e n la p r á c t i c a , c o n -
duce a u n equívoco c o n s t a n t e m e n t e m a n t e n i d o , ya que l leva a 
expone r a l g u n a s de las consecuenc ia s é t i cas y v i ta les de los d o g -
m a s c r i s t i anos , m a n t e n i e n d o s in e m b a r g o en la obscu r idad el n ú -
cleo t eoré t i co r a d i c a l de l que esas consecuenc ias de r ivan , y po r 
t a n t o expon iéndose a dar les , m á s p r o n t o o m á s t a r d e , u n va lo r 
y u n s igni f icado d i s t in tos de los or ig ina les , y, e n cua lqu ie r caso, 
colocándose en la impos ib i l idad de exponer , en t o d a su r i q u e z a 
dona— que ni aún entonces cabría una comunicación de Dios al hombre, ya 
que la lógica del sistema llevaría más bien a concebir el estado escatológicc» 
como una humanización perfecta obtenida al percibir la infinita trascenden-
cia de Dios y, consecuentemente, la plena mundanidad del hombre. 
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y a m p l i t u d , el m e n s a j e c r i s t i ano . De a h í la i n c a p a c i d a d de l l e -
v a r a u n a visión a u t é n t i c a m e n t e teológica de lo s ecu la r e n que 
v ino a e n c o n t r a d s e Metz , y la crisis que y a pus imos de rel ieve a l 
expone r la s e g u n d a p a r t e de su Teología del mundo. 
Presupuestos para una teología del mundo 
Llegados a l f inal de es te y a l a rgo aná l i s i s de la teología de 
M e t z , y, e n especial , de su teo logía del m u n d o , qu i s ié ramos , a 
m o d o de conclus ión, s e ñ a l a r a l gunos p u n t o s e n t o r n o a lo que 
cab r í a cal i f icar de p r e s u p u e s t o s p a r a u n a posible ref lexión t e o -
lógica sobre el ser del c r i s t i ano e n el m u n d o . La teología del 
m u n d o , como cua lqu ie r o t r a labor teológica, n o debe e n e fec to 
s e r conceb ida como u n a t a r e a a priori de cuya e laborac ión depen-
d a el in ic ia r se del a c t u a r c r i s t i ano , s ino que , po r e l co n t r a r i o , 
p r e s u p o n e la r e a l i d a d del vivir c r i s t i ano e n el m u n d o de hoy e n 
cuya comprens ión se esfuerza por p e n e t r a r . 
1. Af i rmemos , en p r i m e r lugar , que t o d a teología que p r e t e n d a 
ed i f i ca r se sobre la a c e p t a c i ó n de u n a t e n d e n c i a de la m e n t e h u -
m a n a h a c i a el a t e í smo o h a c i a u n d e b i l i t a m i e n t o del s e n t i d o de 
l a d e p e n d e n c i a de Dios h a equivocado su c a m i n o . Y, po r cons i -
gu i en t e , que si se i den t i f i can secu la r i zac ión y desdivinización, el 
proceso que conduce a el la n o p u e d e ser cons ide rado como u n 
f ac to h i s t ó r i c a m e n t e posi t ivo, s ino como u n a desviac ión y u n 
e r ro r que obscurece la r e a l i d a d y provoca la m u e r t e del h o m b r e 
e n c u a n t o ser t r a s c e n d e n t e . 
La p a l a b r a secu la r i zac ión t i ene , por lo d e m á s , u n a a m p l i a g a -
m a de s igni f icac iones (87), y e n ello p o d e m o s ver u n s igno de la 
la comple j idad teológica, e sp i r i t ua l y c u l t u r a l que c a r a c t e r i z a l a 
evo luc ión de occ iden te d u r a n t e los ú l t imos siglos, y de l a i m p o -
s ib i l idad de d a r u n d iagnós t i co s imple o un ívoco sobre n u e s t r a 
a c t u a l c o y u n t u r a h i s tó r ica . Lo que n o s i n t e r e s a s u b r a y a r e n es te 
m o m e n t o es que se i n c u r r e en u n equívoco f a t a l c u a n d o se v in -
cu la de a l g ú n m o d o la va lo rac ión de la s e c u l a r i d a d (y e n t e n d é -
is?) Por ejemplo: desdivinización o desnuminización en el sentido de Metz 
o de la "death of God theology"; separación o alejamiento de la cultura de 
occidente con respecto a la matriz cristiana de que procede, y reducción con-
siguiente de valores o enunciados de naturaleza religiosa (cristiana) a una 
significación meramente temporal, cultural o política; toma de conciencia del 
valor cristiano de las tareas seculares, y consiguiente superación de las limi-
taciones de una teología y de una praxis eclesial caracterizadas por una ex-
trapolación indebida de una mentalidad clerical-monástica, heredada en últi-
ma instancia de la Edad Media, y cristalizada en su configuración definitiva 
en la época de la segunda escolástica, etc. Nos permitimos remitir a las ob-
servaciones más detalladas que hemos tenido ocasión de hacer en Hablar de 
Dios, o. c , pp. 124-127, 168-170 y en El fenómeno contemporáneo de la secula-
rización o. c , pp. 5-7. 
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m o s a h o r a por s e c u l a r i d a d las t a r e a s t e m p o r a l e s , la r e s p o n s a b i -
l idad del h o m b r e a n t e el m u n d o de la cu l t u r a , de la pol í t ica , del 
t r a b a j o , e t c . ) , con u n a ref lexión sobre la apa r i c ión y el d e s a r r o -
llo de l a t e í smo . 
Es posible que el i m p a c t o p roduc ido por el a t e í s m o y la n e c e -
s i d a d de r e sponde r a sus c r í t i cas h a y a sido, en a lgunos casos, u n 
fac to r que h a y a con t r ibu ido a p ro fund iza r en la teología de lo 
secu la r ; ser ía , s in e m b a r g o , u n e r ro r h i s to r iográ f ico e x a g e r a r la 
influencia^-dé ese fac tor , s i l enc iando o t ros de m a y o r t r a s c e n d e n -
cia, y, sobre todo , u n g rave e r ro r t eoré t ico p a s a r de u n a d e p e n -
d e n c i a h i s t ó r i co -gené t i ca a u n a d e p e n d e n c i a e s t r u c t u r a l , v i n c u -
l a n d o de por sí la t o m a de conc ienc ia de la s ecu la r idad a la a p a -
r ic ión o el desar ro l lo de u n c l ima de a u s e n c i a de Dios (88) . Vivir 
c r i s t i a n a m e n t e la s e c u l a r i d a d n o s ignif ica e n m o d o a l g u n o t o m a r 
e n ser io u n m u n d o del que Dios e s t á a u s e n t e , s ino a l c o n t r a r i o 
a s u m i r el m u n d o con el a m o r y la a u t e n t i c i d a d que d e r i v a n de 
conocer n u e s t r a r e sponsab i l idad f r en te a Dios y d e a d v e r t i r l a s 
d imens iones t o t a l i zado ra s pe r sona les , colect ivas y cósmicas) de 
la vocac ión c r i s t i ana . L a fe c r i s t i a n a n o d e s t r u y e a l h o m b r e , s ino 
que lo edifica, y por t a n t o n o se opone a u n a u t é n t i c o h u m a n i s -
m o ; Gloria Dei vivens homo, escr ib ía S a n I r e n e o ; pe ro es n e c e -
sa r i o segui r por e n t e r o a l obispo de Lyon que , a c o n t i n u a c i ó n 
a ñ a d e : vita autem hominis, cognitic Dei (89). 
2. Los i n t e n t o s de a s u m i r l a secular izac ión , e n t e n d i d a como 
desdiv in izac ión o p é r d i d a del s e n t i d o de Dios a t r i buyéndo l e u n 
va lor posit ivo, p r o c e d e n e n ú l t i m a i n s t a n c i a , a n u e s t r o pa rece r , 
de u n a c a r e n c i a de vigor i n t e l e c t u a l que l leva a a lgunos a u t o r e s 
a n o a d v e r t i r las impl icac iones filosóficas de la fe y, p a r a l e l a -
m e n t e , a desconocer los p r o b l e m a s de fondo p l a n t e a d o s por la 
h i s t o r i a del p e n s a m i e n t o . 
Si se a s p i r a a l legar a u n a teología c o h e r e n t e es necesa r io d e -
j a r que la fe i n f o r m e a la in t e l igenc ia y despl iegue t o d a s u r i -
(88) Que el ateísmo pueda tener accidentalmente una función positiva es 
algo obvio y fuera de discusión, ya que puede constituir un estímulo para 
que el creyente precise su mensaje sobre Dios, profundice en él, etc.; el pro-
blema surge cuando se afirma, en cambio, que el ateísmo es de por sí positivo. 
¿Es necesario advertir que entre ambas afirmaciones no hay una simple di-
ferencia de valoración histórica, sino que implican dos filosofías de la inteli-
gencia incompatibles entre sí? Afirmar la positividad intrínseca del ateísmo 
equivale en efecto a sostener que la inteligencia humana tiende por su natu-
raleza al ateísmo propiamente dicho (como piensa la "death of God Theology") 
o al ateísmo cósmico y la mundanidad de la comprensión (como piensa Metz), 
incurriendo por tanto en las dificultades teológicas y filosóficas que hemos 
ya comentado. 
Sobre el problema de la valoración del ateísmo puede encontrarse una am-
plia exposición de las diversas posiciones en CARMELO NIGRO, Riflessioni sul 
senso dell'ateismo contemporáneo, en "Divus Thomas" 74 (1971) 3-42. 
(89) Adversus haereses 4, 20, 7 (PG 7. 2. 1037 B). 
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queza i n t e l ec tua l . Es preciso , e n s u m a , n o olvidar que exis te u n a 
filosofía c r i s t i a n a o, m á s e x a c t a m e n t e —y p a r a ev i t a r u n a e x -
pres ión que se p r e s t a a equívocos y que p e r s o n a l m e n t e n o n o s 
a c a b a de sa t i s f ace r (90)—, que la fe n o es u n m o v i m i e n t o ciego 
del esp í r i tu , s ino u n s a b e r y que , po r t a n t o , imp l i ca y s u p o n e u n a 
e n s e ñ a n z a y u n a d o c t r i n a . E n t r e la fe y filosofía, e n t r e l a a d h e -
s ión a Dios que se reve la y la v ida de l a i n t e l igenc ia que a s p i r a a 
conocer y a c o m p r e n d e r , n o h a y re lac iones m e r a m e n t e ex te r io res , 
s ino u n a i n t e r c o m u n i c a c i ó n v i t a l y p ro funda , expres ión de la 
u n i d a d del h o m b r e y de la u n i c i d a d del f in a l que Dios le l l ama . 
Eso impl ica que el d iá logo del c r i s t i ano con o t ros p e n s a m i e n -
tos o exper i enc ias h u m a n a s , n o p o d r á t e n e r la f i sonomía de u n a 
m e r a acep t ac ión m e c á n i c a , s ino que d e b e r á s u p o n e r s i empre u n a 
r e i n t e r p r e t a c i ó n o a s u n c i ó n v i ta l desde l a fe y e n la fe. P e n s a r 
lo c o n t r a r i o es r educ i r la filosofía (o el l engua je , etc.) a m e r o 
ci f rar io c a r e n t e de v e r d a d e r a s u b s t a n c i a , o h a c e r de la fe u n 
s imple impu l so v i ta l s in con t en ido . De a h í la deb i l idad de u n a 
posición como la que Metz a d o p t a con respec to a l o r igen del 
a t e í smo m o d e r n o , r educ iéndo lo a u n nivel m o r a l y n o teoré t ico , 
ya que ese a t e í s m o (y, en l í neas genera les , cua lqu ie r a t e í smo) es 
en r e a l i d a d cues t ión n o sólo del filósofo s ino t a m b i é n de l a filo-
sofía. 
Rac iona l i smo, idea l i smo, h u m a n i z a c i ó n a u t ó n o m a del h o m b r e , 
a t e í smo , e s t á n í n t i m a m e n t e r e l ac ionados e n t r e s í ; y cabe por eso 
h a b l a r de u n a t e n d e n c i a a l a t e í s m o p r e s e n t e e n diversos sec to res 
de la filosofía c o n t e m p o r á n e a y, m á s c o n c r e t a m e n t e , d e u n a ca -
d e n c i a a t e a del cogito cartesiano (91) . P a r t i e n d o de u n s u p u e s t o 
(90) El autor que, a nuestro juicio, ha enfocado mejor ese problema ha 
sido Etienne Gilson; si bien, para nuestro gusto hubiera debido ser más radi-
cal en algunos puntos; para una exposición sintética del tema ver ANTONIO 
LIVQ, II cristianesimo nella filosofía, L'Aquila, 1969. 
(91) Por eso un teólogo que aspire a dialogar seriamente con la cultura 
de nuestros días ha de saber decir que no, no ciertamente a la filosofía mo-
derna en su conjunto —los cuatro últimos siglos de la historia de la filosofía 
son una realidad lo suficientemente compleja y variada, para que no sea po-
sible una actitud tan simplista—, sino a todo principio teorético que conduz-
ca al ateísmo o se oponga de algún modo a la fe, so pena de caer en la in-
coherencia y la contradicción interior, haciendo así infecundo ese mismo 
diálogo que intenta promover. 
Entre los numerosos autores que se han ocupado del tema que apuntamos, 
limitémonos a citar a cuatro, significativos por coincidir en un mismo diag-
nóstico aun siendo muy distintos entre sí: JACQOTS MARITAIN, Trois réforma-
teurs, Paris 1925 y Humanisme integral, Paris 1936; KARL LÓWITH, Von Hegel 
su Nietzsche, 1941; HENRI DE LUBAC, Le árame de l'humanisme athée, 
Paris 1944 y Atheisme et sens de l'homme, Paris 1968; CORNELIO FABRO, Intro-
duzione all'ateismo moderno, Boma 1964 (es de este último autor de quien to-
mamos la expresión "cadencia atea del cogito"). 
Para acabar de perfilar nuestra posición sobre este problema, tal vez no 
esté de más advertir que, si bien a lo largo de este ensayo hemos empleado 
con frecuencia el adjetivo "moderno" dándole el alcance substantivo que tie-
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falso (la s e p a r a c i ó n e n t r e su je to y r e a l i d a d ) que, u n a vez a r t i f i -
c i a l m e n t e es tab lec ido impide r e e n c o n t r a r la u n i ó n e n t r e el p e n -
s a m i e n t o y la r e a l i d a d conocida , la visión r a c i o n a l i s t a de l a i n -
te l igenc ia a c a b a e n c e r r a n d o al h o m b r e en el ser de concienc ia , e n 
el vac ío d e u n p e n s a m i e n t o que se p i e n s a c o n s t a n t e m e n t e a sí 
m i s m o . Y al ap r i s i ona r a l h o m b r e e n el c í rculo de la comprens ión , 
h a c e que el ún i co va lor que es té e n condic iones de a f i r m a r sea 
el va lor de sí m i s m o como a u t o r de su prop io p e n s a m i e n t o ; e s a 
a f i r m a c i ó n p o d r á h a c e r l a de u n a m a n e r a p o s i t i v a m e n t e a t e a , o 
de u n a m a n e r a n ih i l i s t a , pero , en el fondo, es de sí mi smo , y sólo 
de sí m i s m o de qu ien cons igue h a b l a r . Acep tado ese p u n t o de 
p a r t i d a todo i n t e n t o de re fer i r se a Dios r e s u l t a r á por t a n t o n e -
c e s a r i a m e n t e f ideís ta , a r b i t r a r i o y pos tu l a to r io . 
Metz p a r e c e n o adve r t i r todo esto, t a l vez porque , como c o n -
secuenc ia de su f o r m a de e n t e n d e r el d iá logo in t e l ec tua l , se h a 
colocado e n u n a pe r spec t iva e n la que le r e s u l t a imposible a d -
ver t i r lo . Metz , e n efecto, n o d ia loga n i con el h o m b r e que filoso-
fa, n i con los p r o b l e m a s que ese h o m b r e p l a n t e a , s ino con s i s t e -
m a s de ideas , de a h í que s u teología se m a n t e n g a a u n nivel ex -
c lu s ivamen te lógico, e x p u e s t a a de semboca r c o n s t a n t e m e n t e e n 
u n m e r o juego verba l , con a p a r i e n c i a s de c o h e r e n c i a formal , pe ro 
c a r e n t e de v e r d a d e r o con ten ido . 
Eso se adv ie r t e con c la r idad , a n u e s t r o pa rece r , e n el diálogo 
d e Metz con la filosofía t r a s c e n d e n t a l que ya a n t e s h e m o s d e s -
cr i to . E n sus aná l i s i s y ref lexiones Metz a p a r e c e p r e o c u p a d o po r 
e l abora r , s igu iendo a R a h n e r , u n a i m a g e n del h o m b r e que a s u -
m a el l engua je de a lgunos filósofos c o n t e m p o r á n e o s , y que sea 
compa t ib l e con la fe. Pe ro t odo ese t r a b a j o es r ea l i zado como 
desde el exter ior , y u x t a p o n i e n d o a f i rmac iones que se c o n t r a p e s a n 
u n a s a o t r a s , s in l legar n u n c a a e n f r e n t a r s e de u n a m a n e r a d e -
c idida y c l a r a con los i n t e r r o g a n t e s c e n t r a l e s : ¿qué es el h o m -
b re? , ¿qué es la i n t e l igenc ia? , ¿qué es la l i b e r t a d ? , ¿qué es el 
s e r ? 
Q u e r i e n d o r e s p e t a r y ensa l za r l a r azón , Metz a c a b a e n l a p r á c -
t i c a desconoc iéndola y v io len tándo la . Si se qu ie re a l c a n z a r u n a 
ne en los escritos de Metz, ya que era inevitable so pena de no respetar sus 
ideas, hubiéramos preferido, por lo que a nosotros respecta, prescindir de ese 
empleo del vocablo, y hablar de lo moderno con un valor meramente crono-
lógico. Y ello no porque pensemos que las ideas carecen de una fuerza de des-
arrollo propia y consideraremos por tanto imposible obtener una inteligencia 
de la historia de las ideas (al contrario, aceptamos plenamente la posibilidad 
de una filosofía de la historia de la filosofía); sino porque nos parece que 
expresiones de una tal generalidad caen inevitablemente en la simplificación 
y conducen, en último término, a proponer no simplemente una filosofía de 
la historia de la filosofía, sino una filosofía de la historia, asumida además 
de una manera inconsciente y, por tanto, acrítica, con todos los riesgos que 
eso implica. 
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teología que s e a n o sólo c o h e r e n t e con la fe, s ino capaz de c a p t a r 
con h o n d u r a l a exper ienc ia h u m a n a y de a s u m i r l as a p o r t a c i o n e s 
de la p rop ia c u l t u r a y del p rop io t i empo , n o h a y m á s c a m i n o que 
t o m a r la fe como gu ía del p e n s a m i e n t o , y como gu ía í n t i m a y v i -
t a l que i l u m i n e e i n f o r m e todo el t r a b a j o i n t e l ec tua l . Si n o es as í 
se a c a b a r á c a y e n d o e n u n a v o l u n t a d de o r todox ia que , a l h a b e r 
r e n u n c i a d o a e n g e n d r a r u n a intellectus fidei, p a r a a f i r m a r la p r i -
m a c í a de l a reve lac ión n o t e n d r á o t r o med io que es tab lecer u n a 
t i r a n í a sobre la razón , c o a r t a n d o y a h e r r o j a n d o la v ida de la i n -
te l igenc ia . 
Es lo que , por desgrac ia , sucede , a n u e s t r o juicio, con l a t e o -
logía de Metz . El d o g m a c r i s t i ano es, c i e r t a m e n t e , l a gu ía d e s u 
t r a b a j o teológico, pero , a n u e s t r o p a r e c e r n o l lega n u n c a a in fo r -
m a r r a d i c a l m e n t e la in te l igenc ia , s ino que es u n c r i t e r io m e r a -
m e n t e ex te r io r y nega t ivo , que le l leva sólo a ev i t a r e r ro re s e x -
plíci tos, y a m o d e r a r c i e r t a s a f i rmac iones o a se lecc ionar o t r a s 
que s i r v a n de c o n t r a p e s o , pe ro s in a c a b a r de e n f r e n t a r s e con l a 
ra íz de los p rob l emas . Es así , cómo — p a r a r e fe r i rnos a los a n á l i -
sis m e n c i o n a d o s m á s a r r i b a — d e s e a n d o ev i t a r el agnos t i c i smo al 
que p u e d e conduc i r el ap r io r i smo k a n t i a n o , y m a n t e n e r a l a vez 
la a u t o n o m í a de l a p u r a r azón , a c u d e a l on to log ismo a f i r m a n d o 
que la idea de Dios se e n c u e n t r a en el or igen m i s m o del p e n s a -
m i e n t o h u m a n o ; pe ro , p a r a n o cae r en el on to log ismo p r o p i a -
m e n t e d i cho o e n u n m o d e r n i s m o que p r e t e n d a deduc i r todos los 
e n u n c i a d o s teológicos a p a r t i r de l a concienc ia , a c u d e e n u n s e -
g u n d o m o m e n t o a l a d ia léc t ica h e i d e g g e r i a n a de l a n e g a t i v i d a d , 
p r e s e n t a n d o as í la a f i rmac ión de Dios como impl íc i t a e n l a p e r -
cepción del p rop io l ími t e ba jo el h o r i z o n t e de la a u t o t r a s c e n -
denc ia . 
L a a r b i t r a r i e d a d de u n t a l p r o c e d i m i e n t o es c la ra , y el c o n -
cord ismo e n el que desemboca , p a t e n t e : el r e s u l t a d o es, e n e f ec -
to , u n mosa ico de a f i rmac iones c o o r d i n a d a s a r t i f i c i a lmen te , y e n 
el que n i l a fe n i l as filosofías con que se d ia loga s o n t o m a d a s 
i n t e l e c t u a l m e n t e en ser io . De a h í la a m b i g ü e d a d y las crisis a 
que e s t á expues to , y que y a h e m o s t e n i d o ocas ión de c o m e n t a r . 
Aclaremos , f i n a l m e n t e , que el est i lo de t r a b a j o teológico que 
p r o p u g n a m o s n o cons is te e n "se rv i r se de l a b u e n a filosofía", c o -
m o con f rase infeliz sue le deci r c i e r t a neo-esco lás t i ca , p r o l o n g a n -
do asi el equívoco de u n a ex t e r i o r i dad en las r e l ac iones e n t r e fe 
y filosofía y favorec iendo por t a n t o u n c r ip to rac iona l i smo , s i no 
e n filosofar e n la fe, a f r o n t a n d o desde el la y e n el la los p rob l e -
m a s que p l a n t e e la p rop ia expe r i enc ia p e r s o n a l y los que d i m a -
n e n del á m b i t o c u l t u r a l e n que se vive y del d iá logo con el r e s t o 
de los h o m b r e s . T a l debe ser , a n u e s t r o juic io , l a a c t i t u d y l a m i -
s ión del teólogo de hoy, y de s i e m p r e . 
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3. Ace rcándonos de u n a m a n e r a m á s i n m e d i a t a y expresa a l 
t e m a de la teología del m u n d o , y exp l i c i t ando a l g u n a s de las c o n -
secuenc ia s que d e r i v a n de las cons ide rac iones an t e r i o r e s , p o d e -
mos obse rva r que , a n u e s t r o pa rece r , los l ími t e s d e la teo logía de-
Metz p r o v i e n e n e n g r a n p a r t e d e u n a insuf ic ien te ref lexión sobre 
el d o g m a de la c reac ión . Metz se re f ie re con f recuenc ia a ese d o g -
ma , y a que , como ve íamos , cree e n c o n t r a r e n él u n o de los f u n -
d a m e n t o s p a r a su tes is sobre l a secular izac ión , p e r o la fo rma e n 
que t r a t a de él a ese r e spec to m u e s t r a p r e c i s a m e n t e la insu f i c i en -
cia a que a lud imos ; po rque en su ob ra la c reac ión cons t i t uye u n 
m e r o p u n t o de r e f e r enc i a p a r a a f i r m a r l a abso lu t a t r a s c e n d e n -
cia d e Dios. C i e r t a m e n t e el d o g m a de la c reac ión l leva a a f i r m a r 
la r a d i c a l d i s t inc ión e n t r e Creador y c r e a t u r a , pe ro p r o c l a m a a 
la vez e i n s e p a r a b l e m e n t e la p r e senc i a de Dios e n el m u n d o y e n 
el h o m b r e , y l leva a reconocer que todo c u a n t o ex is te y sucede 
d e p e n d e de la v o l u n t a d o m n i p o t e n t e y a m o r o s a de Dios, de t a l 
m a n e r a que n o h a y n i n g u n a r e a l i d a d que n o diga, de u n m o d o u 
o t r o r e l ac ión a El. U n a cons iderac ión a fondo sobre el d o g m a de 
la c reac ión n o s c o n d u c e de esa f o r m a m u y lejos de las posic io-
nes de Metz , ya q u e : 
a ) m u e s t r a , e n p r i m e r lugar , l a a m b i g ü e d a d e n que se i n c u -
r r e c u a n d o , p a r a e x p o n e r y expl icar l as r e lac iones e n t r e el h o m -
bre y Dios, se h a b l a s o l a m e n t e de l a l i b e r t a d y l a gene ros idad 
con las que el h o m b r e , t r a s c e n d i e n d o la m u n d a n i d a d , se e n t r e g a a 
Dios. L a gene ros idad y la e n t r e g a del h o m b r e a Dios son t e m a s 
c r i s t i anos c e n t r a l e s , p r e s u p o n e n , s in e m b a r g o , l a acc ión d i v i n a 
en c u a n t o c r e a d o r a de l a l i be r t ad y de l a gene ros idad h u m a n a s : 
Dios e s t á n o sólo a l f inal , s ino t a m b i é n a l p r inc ip io de n u e s t r o s 
ac tos . 
b) Todo eso imp ide d a r a l s i lencio de Dios, a l a p u r a m u n -
d a n i d a d , a la desdivinización, el c a r á c t e r e s t r u c t u r a l de l c o n o -
c imien to h u m a n o que Metz l e s a t r i buye , o s o s t e n e r l a visión m e -
r a m e n t e fo rma l de la l i be r t ad que de a h í der iva . L a d e p e n d e n c i a 
t o t a l de l h o m b r e , y de todo se r c reado , con r e spec to a Dios, i m -
pl ica que el m o m e n t o cognosci t ivo, el p r e s e n t a r s e del se r a l h o m -
bre , a n t e c e d e a l a acc ión y a l a l ibe r t ad , que se def ine por t a n t o 
como c a p a c i d a d del b ien y se p r e s e n t a como l ibe r t ad f u n d a d a e n 
el que re r de Dios. 
El c a m i n a r t e r r e n o del c r i s t i ano es u n c a m i n a r en l a fe y n o 
en la visión, pe ro l a d r a m a t i c i d a d de l a h i s to r i a , l a obscu r idad y 
los l ími tes de n u e s t r o conoc imien to , etc. , n o s o n el m o m e n t o r a -
dica l de la ex i s t enc ia c r i s t i ana , s ino u n c o n t r a p u n t o en el q u e 
la pos i t iv idad de l a fe se p r u e b a y a f i rm a . U n a t eo r í a del c o n o -
c imien to h i s tó r ico p u e d e y debe l levar a u n a p rofund izac ión c r í -
t i c a e n la t eo r í a de l conoc imien to y e n el t e m a de los s ignos de 
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l a v o l u n t a d de Dios, a u n a revis ión de las p r e t e n s i o n e s de c i e r t a s 
t eo log ía s o filosofías de la h i s to r i a , etc. , pe ro e n m o d o a l g u n o 
p u e d e conduc i r a u n agnos t i c i smo t o t a l sobre la h i s to r i a . 
Por eso la tes is de Metz s e g ú n l a cua l el c r i s t i ano debe a c e p -
t a r la comprens ión del m u n d o s in modi f i ca r l a y s in p r e t e n d e r 
inc lu i r l a en el ac to de fe, s ino a s u m i é n d o l a t a l y como v iene d e -
t e r m i n a d a por la sub je t iv idad , es u n a tes is a la que n o cabe a t r i -
bu i r n i n g u n a s ignif icación rea l , y que Metz p u e d e sos t ene r g r a -
cias sólo a esa super f i c ia l idad en el m o d o de cons ide ra r el d o g m a 
d e la creación, a la que a c a b a m o s de re fe r i rnos . E n las decis io-
n e s h u m a n a s i n t e r v i e n e n , o b v i a m e n t e , d a t o s y fac to res que n o 
•derivan t e m á t i c a m e n t e del m e n s a j e de fe, pe ro eso n o impl ica e n 
m o d o a l g u n o que d ichos d a t o s y fac to res n o p u e d a n ser i l u m i n a -
dos desde la fe, r ec ib iendo desde el la s u s e n t i d o ú l t imo . Sos t ene r 
que el conoc imien to del a m o r de Dios y la reve lac ión de s u vo -
l u n t a d salvíf ica un ive r sa l n o mod i f i can la comprens ión del p r o -
p io ser e n el m u n d o es, s e n c i l l a m e n t e , j u g a r con las p a l a b r a s , vol -
ver la e spa lda a l as v e r d a d e s c e n t r a l e s del m e n s a j e c r i s t i ano y 
r e h u i r los p r o b l e m a s teoré t icos f u n d a m e n t a l e s que la fe impl ica . 
L a d i syun t iva e n t r e t e í s m o y a t e í smo es i nev i t ab l e : p r e t e n d e r evi-
t a r l a , a c e p t a n d o u n a t e í s m o que sea sólo u n " a t e í s m o cósmico" 
es, r ep i t ámos lo u n a vez m á s , d a r p r u e b a s de fa l t a de se r i edad fi-
losófica y c o n d e n a r s e a la e s t e r i l idad in t e l ec tua l . 
c) Se p u e d e pues —y c o m p l e t a m o s as í l as a f i rmac iones p r e -
ceden t e s r e t o m á n d o l a s desde o t r a pe r spec t iva— s o s t e n e r (como 
h a c e Metz s igu iendo e n p a r t e a G o g a r t e n ) que el d o g m a de la 
c reac ión impl ica la des t rucc ión de todo i n t e n t o de abso lu t i za r las 
r ea l i dades i n t r a h i s t ó r i c a s , y que d a por t a n t o a conocer la a u t é n -
t i ca s ecu l a r i dad a l l i be ra r l a de la su jec ión a los procesos cósmi-
cos. Pe ro n o se r ía exac to i n t e r p r e t a r esas a f i rmac iones e n t é r m i -
n o s de secular izac ión , si con ello se qu ie re deci r que las r e a l i d a -
des c r e a d a s son m e r a m e n t e i n t r a m u n d a n a s e i n t r a h i s t ó r i c a s . Esa 
conclus ión p r e s u p o n e en efecto u n a visión del pecado y de las 
r e lac iones e n t r e la jus t i f icac ión y la c o n s u m a c i ó n escato lógica que 
n o co r r e sponden por e n t e r o a la ve rdad , e impl ica u n a r u p t u r a e n -
t r e sa lvac ión e h i s t o r i a que e n t r o n c a e n r e s u m i d a s c u e n t a s con 
el pos tu l ado l u t e r a n o de la sola fides y con la negac ión del h o m -
b r e que de a h í der iva . 
El r ecu r so a esas ideas por a lgunos de los r e c i en t e s teólogos 
de la secular ización y de la " m u e r t e de Dios" carece, por lo de-
m á s , de la g r a n d e z a que, d e n t r o de su e r ror , p u e d e n t e n e r en o t ros 
au to re s , ya que es sólo u n exped ien t e p a r a r e h u i r los p r o b l e m a s 
teoré t icos que el a t e í smo p l a n t e a . E n cua lqu ie r caso, r e co rdemos 
que el m e n s a j e c r i s t i ano sobre la c reac ión n o impl ica e n m o d o 
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a l g u n o u n a escisión o s epa rac ión e n t r e lo h i s t ó r i c o - t e m p o r a l y lo 
salvífico, s ino la a f i rmac ión de que t o d a s las r ea l idades , todos los 
procesos cósmicos, t o d a s las e m p r e s a s h u m a n a s e s t á n inc lu idos 
ba jo el des ignio o m n i p o t e n t e de Dios y deben , e n ú l t i m a i n s t a n -
cia, ser j uzgados po r su r e l ac ión con los f ines a los que Dios e n -
c a m i n a la c reac ión e n t e r a (92). 
Todo divorcio, oposición o s e p a r a c i ó n e n t r e lo t e m p o r a l y lo 
salvífico, b i en p r o v e n g a de u n a concepción ca lv in i s t a del p e c a -
do, o de u n a m a l a in te lecc ión de la d i s t inc ión e n t r e lo n a t u r a l y 
lo s o b r e n a t u r a l , o de u n a visión d e f o r m a d a de la fuga mundi, e n -
c ie r ra e n sí u n g e r m e n n a t u r a l i s t a que debe ser d e n u n c i a d o , ya 
que , a l imp l i ca r la idea de dos f ines i g u a l m e n t e ú l t imos , c o n d u -
ce a osci lar c o n s t a n t e m e n t e e n t r e la negac ión n ih i l i s t a o a p o c a -
l íp t ica del m u n d o y de l a h i s to r i a , y su a f i rmac ión como r e a l i d a d 
ú l t i m a e n l a que se s u b s u m e la sa lvac ión y a la que por t a n t o se 
s u b o r d i n a la Iglesia, desconoc iendo por t a n t o , de u n a m a n e r a u 
o t r a , la f i sonomía r e a l del p l a n salvífico divino. 
d) El conoc imien to h u m a n o —y con e s t a s r e f e r enc i a s de t ipo 
gnoseológico t e r m i n a m o s n u e s t r a s cons ide rac iones en t o r n o al dog-
m a de la c reac ión— n o se e s t r u c t u r a a p a r t i r de la n e g a t i v i d a d 
de la conc ienc ia t r a s c e n d e n t a l n i de la pe rcepc ión a t e m á t i c a del 
in f in i to , s ino sobre la expe r i enc ia del ser fáct ico, r ea l , ex i s t en te , 
y a l canza su per fecc ión en el conoc imien to expreso y c la ro de 
Dios. El h o m b r e perc ibe su prop io va lor y d i g n i d a d n o en la e x -
pe r i enc ia t r a s c e n d e n t a l del l ími te , s ino e n la a d v e r t e n c i a de la 
r e a l i d a d de su ser y e n l a i n f e r enc i a de Dios c a u s a y f u e n t e del 
b ien del que él p a r t i c i p a . E n r e a l i d a d el h o m b r e n o se e x p e r i m e n -
t a n u n c a a sí m i s m o como p u r a a p e r t u r a y abso lu t a c a p a c i d a d de 
a u t o t r a s c e n d e n c i a , s ino como u n ser ya rea l i zado de a l g ú n m o d o 
y l l a m a d o a u n a rea l izac ión m a y o r ; y que se reconoce d e p e n d i e n -
t e de Dios t a n t o con re l ac ión a ese ser que e spe ra como al que 
y a t i ene . 
La ú n i c a p o s t u r a r a d i c a l m e n t e a c e r t a d a en el t e r r e n o noé t ico 
es pues u n t e o c e n t r i s m o de la comprens ión , no , c la ro es tá , po rque 
Dios s e a el primus cognitum o el p r inc ip io fo rma l del que de r iva 
todo conoc imien to , s ino po rque n o p u e d e h a b e r u n a comprens ión 
p l e n a y a c a b a d a de n i n g ú n ser , s ino desde Dios y en Dios, y po r -
que todo o t ro conoc imien to a l c a n z a d o por el h o m b r e se e n c a m i n a 
(92) Es obvio que es posible emitir juicios no sólo desde la perspectiva de 
la salvación o condenación finales, sino también desde puntos de vista más 
inmediatos, pero es importante no perder de vista que estos otros juicios o va-
loraciones no son ni radicales ni últimos, sino parciales, relativos o "secun-
dum quid", por emplear la fórmula escolástica ya consagrada, y que no se 
habrá llegado a un nivel auténticamente teológico y filosófico mientras no 
se haya situado el tema con relaciones a sus coordenadas últimas. 
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y o r d e n a a l r e c o n o c i m i e n t o de Dios, es deci r f o rma p a r t e de ese 
i t i n e r a r i o a t r a v é s del que Dios v a conduc i endo a c a d a p e r s o n a 
h a s t a l levar la a su v e r d a d e r o f in (93). 
U n a cons ide rac ión t eo lóg i camen te p l e n a y a c a b a d a del m u n d o 
es pues la que lo conoce como m u n d o quer ido y c r eado po r Dios 
e inc lu ido por El en el des ignio que e n c a m i n a t o d a s las cosas h a -
cia la cons t i t uc ión del r e ino escatológico. Es a p a r t i r de ah í , y 
con re lac ión a ese mi s t e r io c e n t r a l , como p u e d e y debe p l a n t e a r -
se u n a teología del m u n d o ; que , t a l y como noso t ros lo e n t e n -
demos , equivale a p r e g u n t a r s e : ¿qué re lac ión h a y e n t r e el t i e m -
po y la e t e r n i d a d , e n t r e la h i s t o r i a y la consumac ión f ina l? , ¿qué 
l u g a r ocupa e n la vocación d iv ina del c r i s t i ano la acc ión t e m p o -
ra l , el a c t u a r en el m u n d o , la t a r e a pol í t ica y c iv i l izadora? , ¿cómo 
se e s t r u c t u r a la comprens ión por p a r t e del h o m b r e de s u s i t u a -
ción h i s tó r i ca y vocac iona l? 
Esos i n t e r r o g a n t e s son c i e r t a m e n t e m u y ampl ios y gene ra l e s , 
y se r í a necesa r io de t a l l a r lo s y ma t i za r lo s . No es s in e m b a r g o n u e s -
t r a i n t e n c i ó n n i de sa r ro l l a r n i esbozar a h o r a u n a teología del m u n -
do, lo que l levar ía i n e v i t a b l e m e n t e a e n f r e n t a r s e con u n a ser ie de 
p r o b l e m a s de e n o r m e e n v e r g a d u r a (p rov idenc ia y acc ión de las 
c a u s a s s e g u n d a s , p r edes t i nac ión y l ibe r tad , re lac iones e n t r e c r e a -
ción y r edenc ión , e n t r e el eón p r e s e n t e y el m u n d o fu tu ro , va lo r 
de los s ignos de los t i empos , e t c . ) ; s ino t a n sólo s e ñ a l a r a l gunos 
p r e s u p u e s t o s que cons ide ramos impresc ind ib les p a r a pode r p l a n -
t e r a d e c u a d a m e n t e esa labor . Podemos pues t e r m i n a r esas l í neas 
r e i t e r a n d o la a f i r m a c i ó n que cons ide ramos c e n t r a l : t odo i n t e n t o 
de in te lecc ión teológica del m u n d o y de la h i s t o r i a debe s i t u a r s e 
en el i n t e r i o r de u n t e o c e n t r i s m o de la comprens ión y d e s a r r o -
l la rse a p a r t i r de él. 
(93) Por eso, invirtiendo la tesis de Metz según la cual cabe aceptar un 
antropocentrismo formal pero no un antropocentrismo óntico o de contenido, 
podríamos decir que se puede admitir un antropocentrismo óntico relativo a 
la creación material, que está ordenada al hombre, el cual a su vez se ordena 
a Dios, verdadero centro y último fin de toda la realidad; pero que es inacep-
table un antropocentrismo formal que, encerrando al hombre dentro de sí 
mismo, impide comprender teoréticamente toda comunicación entre el hom-
bre y Dios, y no deja más soluciones que el ateísmo o el fideísmo. 
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